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SOMMAIRE
Une formation sédimentaire se situe au sud-ouest du lac
Opémisca dans le canton de Daubrée. Elle fut identifiée comme la
Formation de Daubrée dans le synclinal de Chapais par Wolhuter
qui cartographia la moitié sud du canton de Daubrée en 1962.
Le présent travail consiste à faire des coupes
stratigraphiques au travers de cette formation, à en étudier la
pétrographie, la pétrologie sédimentaire et finalement à en
préciser la paléogéographie.
La formation se compose en prédominance de grès
feldspathiques (grauwackes) et pauvres en quartz.
Approximativement 60 à 70% de la Formation de Daubrée consiste en
turbidites classiques (lits de grès de 5 à 100cm d'épaisseur)
montrant des séquences cycliques de Bouiaa (Ta-d ou Tb-d). Des
laminations convolutées dans la partie supérieure des lits, des
dykes de grès, des structures d'échappement d'eau et des
injections de shales dans les lits de grès sus-jacents prouvent
la grande vitesse de sédimentation.
La base de la Formation de Daubrée est composée
sensiblement des mêmes lithologies (shales noirs, grès
volcanoclastiques, dérivés des roches pyroclastiques felsiques,
et quelques couches de conglomérats volcanoclastiques mono- et
hétérolithiques) que celles du sommet de la Formation de Blondeau
sous-jacente, ce qui fait penser que le contact est
transitionnel. Les conglomérats sont composés principalement
(95%) de cailloux dérivés de la Formation de Blondeau
sous-jacente, impliquant qu'une partie de la Formation de Daubrée
a une base érosionnelle.
Des études sédimentologiques suggèrent un contact net,
sans discordance angulaire mais non-concordant, entre le sommet
de la Formation de Daubrëe et la base de la Formation de Hatty
dans les cantons de Daubrée et de Dolomieu.
Il est suggéré que la Formation de Daubrée représente un
cône alluvionnaire de matériel pyroclastique, sus-jacent à la
sédimentation de fond représentée par la Formation de Blondeau.
Durant cette période, des îles étendues se formaient,
accompagnées d'une activité pyroclastique extensive. Les
produits de l'érosion de ces îles furent déposés dans des
bassins de failles créant des turbidites. Une faible discordance
entre les Formations de Blondeau et Daubrée, visible en certains
endroits, suggère également des mouvements tectoniques.
La Formation de Daubrée est placée au sommet du Groupe de
Roy, mais se classe . principalement comme unité de transition
entre le Groupe de Roy et le Groupe d'Opémisca.
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La région de Chibougamau (figure 1) est localisée au
nord-ouest du Québec, à la latitude 50"N et â la longitude 76°O,
à environ 600 km au nord de Montréal.
La Formation de Daubrée se situe à l'ouest de Chapais
(figures 2 et 3), dans les cantons de Daubrée et Dolotnieu. Les
études ont eu lieu dans la partie est de la formation, celle qui
se trouve dans le canton de Daubrée. La route 113 traverse la
formation et c'est le long de la route que nous trouvons les
meilleurs affleurements pour observer des variations
lithologiques et des structures de déformations synsedimentaires.
1.2. ENONCE DU PROBLEME
La séquence stratigraphique de la région (figure 4) était
subdivisée en Groupe de loy, suivi du Groupe d'Opémisca (Allard
et al., 1979). Dans les travaux des récentes années, de
nouvelles formations ont été définies (Charbonneau et al., 1983).
Tous les auteurs ne sont pas d'accord entre-eux sur les
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Figure 1. Localisation de la région de Chibougamau.
Modifiée d'après DIMROTH et al. (1982).
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Figure 2. Carte géologique simplifiée de la région de
Chibougamau. Modifiée d'après DIMROTH et al.
(1985). La localisation des régions recartogra-
phiées et des sections mesurées est présentée. La
région qui nous intéresse est la région A;
Piché (1985) et la présente étude.
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Figure 3. Carte tectonique généralisée de la région de
Chibougamau. Provient de, DIMROTH et al. (1985).
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Modifiée d'après DIMROTH et a l . (1985).
corrélations stratigraphiques entre ces formations et sur la
meilleure façon de définir le Groupe d'Qpémisca. Ce travail fait
partie d'un grand projet d'étude sur la ceinture de roches vertes
de Chibougamau (Dimroth et al. 1985) et devrait apporter des
éléments pouvant aider à l'établissement d'une séquence
stratigraphique correcte.
Suivant les travaux du Ministère de l'Energie et des
Ressources du Québec, Gobeil et Racicot (1983) ont établi une
carte lithostratigraphique de la région de Chibougamau. La
Formation de Daubrée y était équivalente aux Formations de Stella
et de Chebistuan, toutes trois étant des formations sédimentaires
surmontées par la Formation de Hatty. Donc la Formation de
Daubrée perdait son identité propre par rapport 1 la Formation de
Stella. Ces travaux étaient basés sur des principes de
corrélation stratigraphique simple sans expliquer les différences
de composition et de faciès entre les formations.
1.3. BUT DU TRAVAIL
Le but de la présente étude est de définir les
caractéristiques de la Formation de Daubrée: définir les faciès
sédimentaires, la composition de la formation, la nature et la
localisation de la provenance et présenter un modèle
paléogéographique pour en bien comprendre les relations
stratigraphiques avec les autres unités dans la région immédiate
de l'étude et plus globalement dans la région de
Chibougamau-Chapais.
Une légère modification à la séquence stratigraphique de
Chibougatnau décrite par Dimroth et al. (1985) sera introduite
dans ce mémoire.
.1.4. METHODE DE TRAVAIL
Pour ce travail, 278 colonnes stratigraphiques très
détaillées furent dessinées afin de caractériser le ou les faciès
sêdimentaires de la Formation de Daubrée. Deux séries
d'échantillonnage de la base au sommet de la formation (181
échantillons) furent effectuées afin d'étudier la composition et
la provenance du matériel sédimentaire. Des comptages de points
furent réalisés sur les conglomérats (10 lits avec 200 points
chacuns) et au microscope sur des grès (41 échantillons à 500
points chacuns).
CHAPITRE 2
GEOLOGIE DE LA REGION DE CHIBOUGÂMAU
2.1- CONTEXTE REGIONAL
La région de Chibougamau-Chapais est située dans la zone
interne au nord-est de la ceinture archéenne de i'Âbitibi (figure
1). Dans cette région, une séquence volcano-sédimentaire
surmonte une séquence stratigraphique basale d'une épaisseur de
10km (figure 4), composée surtout de coulées de basalte
sous-marin. De larges et volumineux complexes ignés lités, et de
larges plutons synvolcaniques de tonalite-trondhjemite sont
présents (figure 2).
Krogh cité dans Thorpe et al. (1984) a daté la séquence
volcano-sédimentaire (figure 2) à environ 2717 millions d'années»
d'après le pluton de Chibougamau. Toutes les roches de la région
ont été plissées durant l'Orogénie kénoréenne et ont été
métamorphisées au faciès des schistes verts. Les plis de premier
ordre sont présentés à la figure 3; ils sont doublement
plongeant, orientés est-ouest, formant des synclinaux et
anticlinaux isoclinaux. Des failles de chevauchement, orientées
est-ouest, séparent généralement les synclinaux et anticlinaux
maj eurs.
2.2. STRATIGRAPHIE LOCALE
Norman (1937,1938), Allard et al. (1979, 1985) et Allard
et Gobeil (1984) ont subdivise la séquence stratigraphique en
Groupe de Roy, suivi du Groupe d'Qpémisca (figure 4), les deux
étant séparés par une discordance angulaire. Toutefois, la
discordance à angle élevé, séparant ces deux séquences
profondément différentes, est présente seulement dans le
synclinal de Chapais (figure 3), i l'est de Chapais (Cimon et
Gobeil, 1978). Ailleurs dans la région, un passage.graduel ou
une discordance â angle faible sépare des strates qui sont
presque similaires, et qui ont été déposées dans des
environnements similaires. La présence de quelques autres
discordances peut être déduite par la présence des
conglomérats.
La séquence volcanique de base est subdivisée en trois
formations ; Qbatogamau - Waconichi - Gilman (figure 4). Cette
séquence est recouverte par une séquence volcanoclastique, la
Formation de Blondeau, qui peut être subdivisée en unités
formationnelles locales. Celle-ci est constituée d'un assemblage
de siltstones et shales noirs, roches volcanoclastiques, avec des
coulées sous-marines d'andésite et basalte, s'ëtendant sur toute
la région. Son» épaisseur varie de 400 à 1000 mètres. Deux
formations, à prédominance de grès feldspathiques et pauvres en
quartz, recouvrent la Formation de Blondeau. Ces unités ont reçu
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le nom local de Formation de Bordeleau dans le synclinal de
Waconicni (Caty, 1979) et de Formation de Daubrée dans le
synclinal de Chapais (Wolhuter, 1962). Bien que les deux
formations aient des propriétés lithologiques et
sedimentologiques très semblables, elles ne sont pas
nécessairement chrono ou lithostratigraphiquement équivalentes.
La Formation de Daubrêe, qui forie une bande d'une puissance
d'environ 2ka d'épaisseur, est largement répandue dans les
moitiés nord et est du canton de Daubrée et plus à l'ouest dans
le canton de Dolomieu (Wolhuter, 1962; Otis, 1983). Le sommet de
la séquence est constitué de la Formation de Chebistuan dans le
synclinal de Waconichi (Caty, 1975, 1977) et des Formations de
Stella et Haiiy (Cimon, 1976) dans le synclinal de Chapais. Les
Formations de Chebistuan et de Stella consistent en dépôts
continentaux, composés de conglomérats polymictes à cailloux
granitoides, de grès et de pélites (Bimroth et al., 1985). La
Formation de Haily consiste principalement en coulées de laves
shoshonitiques subaériennes et en grès et conglomérats dérivés
principalement de ces coulées (Piché, 1985).
La corrélation stratigraphique dans la séquence
volcano-sédimetîtaire est contestée. Ainsi, Franconi (1983)
corrèle les Formations de Daubrée et Blondeau, et Gobeil
(communication orale) considère la Formation de Bordeleau comme
un faciès de la Formation de Blondeau; ces auteurs incluent les
Formations de Daubrée et Bordeleau dans le Groupe de Roy. Par
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contre, Charbonneau et al. (1983) corrèlent la Formation de
Daubrée avec les Formations de Stella et Chebistuan et les
considèrent toutes comme faisant partie du Groupe d'Qpémisca. Le
présent travail devrait apporter des éléments de solution à cette
ambiguïté.
2.3. CONTACT BASAL DE LA FORMATION DE DÂÏÏBREE
La base de la Formation de Daubrée est jalonnée de
plusieurs affleurements qui permettent une étude directe et
indirecte du contact avec la Formation de Blondeau. En général,
dans la -région étudiée, le contact est concordant avec par
endroit un contact d'érosion. Huit affleurements seront décrits,
le long du contact, en allant de l'est vers l'ouest de la
formation. Le contact est visible sur cinq affleurements.
Tout près de Chapais se trouve un affleurement nommé
"Indice Cérès", décapé par la Corporation Falconbridge Copper,
Exploration (annexe II, page 239). L'affleurement a 125 mètres
de longueur par 80 m de large. Sur cet affleurement, nous sommes
stratigraphiquement au contact entre le sommet de la Formation de
Blondeau et la base de la Formation de Daubrëe. Le sommet de la
Formation de Blondeau est formé de shales noirs graphiteux. Il y
a des lits de grès feldspathiques très grossiers qui"se sont
déposés sur les shales noirs non consolidés du Blondeau, d'où la
présence d'empreintes de charge festonnées causées par gravité
a v e c  p o s s i b i l i t é  d e  d é f o r m a t i o n  t e c t o n i q u e  s u r - i m p o s é e  
( f i g u r e s  5 e t  6 ,  v o i r  a u s s i  a n n e x e  I I ,  p a g e  2 4 4 ) .  La b a s e  d u  
p r e m i e r  l i t  e s t  u n  m é l a n g e  d e  g r è s  f e l d s p a t h i q u e  t r è s  g r o s s i e r  e t  
d e  f r a g m e n t s  d e  s h a l e s  n o i r s .  La g r a n u l o m é t r i e  d i m i n u e  j u s q u ' a u  
s h a l e  n o i r  a u  sommet d u  l i t .  Les  d e u x  l i t s  s u i v a n t s  s o n t  
c o m p o s é s  s u r t o u t  d e  s h a l e s  n o i r s .  Un g r a n d  l i t  é p a i s  composé  d e  
g r è s  f e l d s p a t h i q u e  t r è s  g r o s s i e r  a v e c  d e s  f r a g m e n t s  d e  s h a l e s  
n o i r s ,  v i e n t  e n s u i t e  e t  m o n t r e  d e s  e m p r e i n t e s  d e  c h a r g e  
f e s t o n n é e s .  &a g r a n u l o m é t r i e  d e  c e  l i é  d i m i n u e  v e r s  l e  sommet.  
Une z o n e  d e  l i t s  l e n t i c u l a i r e s  v i e n t  e n s u i t e  e t  e s t  e l l e - m ê m e  
r e c o u v e r t e  p a r  l e  c o n g l o m é r a t  3 m a t r i c e  g r é s e u s e  ou g r è s  
c o n g l o m é r a t i q u e  a c a i l l o - u x  d e  s h a l e s  n o i r s .  Donc ,  même s i  l a  
F o r m a t i o n  d e  D a u b r é e  a  q u e l q u e  p a r t  u n  c o n t a c t  b a s a l  é r o s i o n n e l ,  
1 " I n d i c e  C é r è s  i n d i q u e  u n  p a s s a g e  g r a d u e l  d 'une  f o r m a t i o n  3 
1 " a u t r e .  A i n s i ,  3 c e t  e n d r o i t ,  l a  F o r m a t i o n  d e  D a u b r é e  r e p o s e  e n  
c o n c o r d a n c e  s u r  l a  F o r m a t i o n  d e  B l o n d e a u .  
P l u s  a u  n o r d - o u e s t ,  p r è s  d e  l a  l i g n e  d e  m i - c a n t o n  ( v o i r  
l a  c a r t e  g é o l o g i q u e  d e  t e r r a i n  e n  p o c h e t t e ,  c o u p e  B ,  p r è s  d e  l a  
j o n c t i o n  d e  d e u x  f a i l l e s ,  e t  a n n e x e  I L  p a g e  2 4 6 1 ,  l a  b a s e  d e  l a  
F o r m a t i o n  d e  D a u b r é e  r e p o s e  s u r  d e s  l a v e s  d u  sommet d e  l a  
F o r m a t i o n  d e  B l o n d e a u  ou s u r  l e  f i l o n - c o u c h e  B o u r b e a u ,  d e  c h a q u e  
c ô t é  du  b l o c  d e  f a i l l e .  Nous a v o n s  i c i  d e s  u n i t é s  
c o n g l o m é r a t i q u e s .  Ces  c o n g l o m é r a t s  s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  
c o n s t i t u é s  d e  c a i l l o u x  d é r i v é s  d e  l a  F o r m a t i o n  d e  B l o n d e a u  
s o u s - j a c e n t e  ( g r è s  v o l c a n o c l a s t i q u e s  d é r i v g s  d e s  r o c h e s  
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Figure 5. Affleurement Indice Cêrès, eœpreintes de charge.
Lit de grès très grossier et granoclassé s'en-
foaçant en de larges empreintes de charge dans
le lit sous-jacent, à granuloiaëtrie fine. Dé-
formation tectonique sur-imposée aux structures
sêdiientaires.
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Figure 6. Affleurement Indice Cérès, empreintes de charge
festonnées. Lit de grès grossier, granoclassé,
avec des laminations parallèles fines et gros-
sières. Le matériel grossier s'enfonce dans le
lit sous-jaeent, â granulométrie très fine, en
de larges empreintes de charge dont la bordure
est festonnée.
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pyroclastiques, shales noirs, andésite et quelquefois gabbro)
impliquant qu'une partie de la Formation de Daubrée a un contact
basai érosionnel»
In longeant la base de la formation vers le nord-ouest,
nous arrivons à un affleurement où nous avons le sommet du
filon-couche Bourbeau, une petite série de lits de grès fins et
de shales noirs appartenant au sommet de la Formation de
Blondeau, et un grand lit de grès très grossier associé à la base
de la Formation de Daubrée. Les lits sont parallèles les uns aux
autres et sont donc en concordance.
Si nous remontons encore le long de la base de la
Formation de Daubrée, nous arrivons à une série d'affleurements
montrant le filon-couche Bourbeau et le sommet de la Formation de
Blondeau. Ces affleurements montrent que la Formation de
Blondeau est représentée ici par des coulées de lave mafique
s'étendant sur des shales noirs. Nous avons des lambeaux de
shales noirs entre les coulées ou entre les quelques coussins
visibles. Ces coulées entrant dans un milieu sédimentaire mou
provoquent des turbulences créant des brèches sédimentaires•
Nous retrouvons une brèche sédimentaire à cailloux de shales
noirs et gris de la Formation de Blondeau sur les affleurements
No 1 de la route 113 (voir la carte géologique en pochette) à la
base de la Formation de Daubrée. Cette brèche est interprétée
comme appartenant au sommet de la Formation de Blondeau, car elle
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est contemporaine aux coulées de lave du sommet de la formation.
Les turbidites, associées à la base de la Formation de Daubrêe,
sont en contact avec cette brèche.
Cette partie de la base de la Formation de Daubrêe est
composée sensiblement des mêmes lithologies (shales noirs, grès
voIcanoclastiques dérivés des roches pyroclastiques) que celles
du soumet de la Formation de Blondeau sous-jacente, ce qui fait
penser que le contact est transitionnel, mais seulement en ce qui
concerne les faciès à grains fins. Toutefois, le contact des
turbidites avec la brèche â fragments anguleux de la Formation de
Blondeau est «arqué, sur le côté sud de la route, par un angle
faible ( <10°), ce qui fait penser à une discordance entre les
deux formations-
Suivant des mesures et observations plus poussées, sur le
côté sud de la route (figure 7), les lits de turbidites
viennent buter contre la brèche avec un angle de 10" en
direction est. Sur l'affleurement du coté nord de la route
(figure 8), le contact est concordant. Les lits sont parallèles
au sommet de la brèche. Un peu plus au nord-ouest, à 200 mètres
dans la forêt, nous avons un affleurement avec des directions
de lits montrant un angle de 5° vers l'ouest par rapport au
contact basai.
Le dernier affleurement, situé à environ 1km au
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Figure 7. Affleurement No 1 de la route 113, côté sud.
Lits laminés de turbidites venant buter contre
la brèche qui a une surface irrêgulière.




No 1 de la
de turbidites
brèche.
route 113, côté nord.
déposés calmement au-
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nord-ouest de l'affleurement No 1, présente un contact à angle
faible vers l'ouest. Nous avons ici des lits décimétriques de
turbidites en faible discordance angulaire sur un fond de shales
noirs du sommet de la Formation de Blondeau. Le contact est
irrégulier, légèrement érosionnel.
Donc, au lieu de penser à une simple discordance
angulaire sous la Formation de Daubrêe, il y a lieu de penser que
nous avons à cet endroit l'apex d'un cône de sédimentation ou
alors une zone lenticulaire de turbidites. Les grandes séquences
de grès feldspathiques conglomératiques se seraient ensuite mises
en place au-dessus. Elles s'étendent sur toute la base de la
Formation de Daubrée, plus à l'est et à l'ouest.
Dans la moitié orientale du canton de Dolomieu, la base
de la Formation de Daubrêe coincide avec une zone à peu près
dépourvue d'affleurement. Charbonneau (1981) a suggéré la
présence d'une discordance à cet endroit. La cartographie de la
région suggère que la Formation de Daubrée a une base
érosionnelle coupant à travers 50o de la Formation de Blondeau
sur une distance d'environ 7km (Charbonneau et al. 1983).
En résumé, à l'affleurement "Indice Cérès", nous avons
clairement la Formation de Daubrêe en concordance sur la
Formation de Blondeau avec le passage graduel d'une formation à
l'autre. Sur la route 113, à l'affleurement No 1, cette évidence
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est moins claire. Il est impossible-d'affirmer que la zone de
turbidite est en concordance avec le sommet de la Formation de
Blondeau. En effet, le sommet de la brèche sédimentaire est
irrégulier et ne permet pas une conclusion nette comme pourraient
le faire des lits tabulaires de grès ou shales qui sont
normalement bien droits.
Alors, en conclusion, disons simplement que nous avons la
partie sud-est de la Formation de Daubrée reposant en
concordance, et le reste de la formation en discordance à angle
faible sur la Formation de Blondeau. Voilà pourquoi il y a eu
une petite modification au modèle stratigraphique de Dimroth et
al. (1985): une partie de la Formation de Daubrée est en
concordance sur la Formation de Blondeau (figure 4).
2.4. CONTACT SOMMITAL DE LA FORMATION DE DAUBREE
Au sommet de la Formation de Daubrée, il y a très peu
d'affleurements qui permettent d'étudier le contact avec la
Formation de Hatty. En fait, il n'y a aucun affleurement
permettant l'étude directe du contact. Cependant, la meilleure
zone, et la plus accessible, est encadrée sur la carte géologique
(coupe C). La cartographie de détail de cette zone est dans
l'annexe II, page 253. L'affleurement le plus près du contact
est l'affleurement No 13. Trois mètres plus loin nous avons un
affleurement de la Formation de Hally. Ce sont les
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affleurements les plus rapprochés du contact. Il y a donc un
vide de trois mètres entre les deux affleurements. S'il est
impossible d'observer directement le contact, étudions-le
indirectement.
La Formation de Hatiy, à forte composante en laves dans
sa partie ouest, s'interdigite vers l'est en des faciès
sédimentaires conglomératiques fluviatiles (Pichê 1984, 1985).
La zone d'observation que nous avons se situe dans ces faciès
sédimentaires. L'affleurement de la Formation de Hatiy,
directement situé au-dessus du contact, se compose d'un
conglomérat polymicte lithique à cailloux granitoïdes. Ces
conglomérats semblent en contact abrupt sur la Formation de
Daubrêe.
L'affleurement de la Formation de Daubrée, directement
au-dessous du contact, se compose de lits centimétriques de
turbidites sous-marines à granulométrie très fine.
Aucune déformation tectonique ou mylonitisation,
indiquant la proximité d'une faille, n'est observée sur les deux
affleurements.
La présence de conglomérats fluviatiles au-dessus de
turbidites sous-marines à granulométrie très fine est
incompatible avec l'hypothèse d'une concordance, car ce sont deux
faciès fondamentalement différents (Blatt et al. 1980; Miall,
1984). Il y aurait donc un hiatus entre les deux formations.
Les études sêdiœentologiques suggèrent donc un contact discordant
entre le sommet de la Formation de Daubrêe et la base de la
Formation de HaUy dans les cantons de Daubrêe et Dolomieu.
CHAPITRE 3
SED1MENTQL0GIE DE LA FORMATION DE DAÏÏBRES
3.1. TURBIDITES ET DEPOTS CLASTIQUES GROSSIERS ASSOCIES
3.1.1 Classification générale des faciès
Quatre faciès sédimentaires ont été observés dans la
Formation de Daubrée. Ils ont été regroupés suivant leur ordre
stratigraphique dans la Formation de Daubrée, soit:
1) Conglomérats
2) Grès congloméra tique s
3) Grès massifs
4) Turbidites classiques
D'abord, les caractéristiques de chacun des faciès seront
décrites. Les relations verticales et latérales entre ces faciès
seront ensuite présentées.
3.1.2 Conglomérats
Les conglomérats sont un faciès important dans les
environnements d'eau profonde. Ils sont abondants en"Californie
et en Oregon - Crétacé supérieur et Mésozoïque - (Walker, 1977;
Nilsen et Abbott, 1981) et sont particulièrement bien exposés
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dans plusieurs localités de la Péninsule de Gaspë -
Cambro-Ordovicien - (Johnson et Walker, 1979; Hein, 1982). Les
âges de ces dépôts sont plus récents que ceux de la Formation
de Daubrée, qui est arehéenne. Walker (1975) a proposé quelques
modèles "comme-Bouma" généralisés pour les conglomérats.
L'article Walker (1975) discute des modèles, de leurs relations,
et comment ils furent établis. Sur la figure 9, nous pouvons
voir que les descripteurs incluent le type de granoclassement
(normal ou# inverse), la stratification et la fabrique. En
différentes combinaisons, ils peuvent donner trois modèles qui
sont probablement intergradationnels, et un quatrième (lit
désorganisé) caractérisé seulement par l'absence des
descripteurs.
Les seuls conglomérats reconnus apparaissent à la ligne
de mi-canton, à la base de la formation (annexe II, affleurement
No 0, page 247). Ces conglomérats (figure 10) apparaissent dans
une zone comprise entre deux failles. Ailleurs, c'est le grès
conglomératique qui apparaît en premier. Le conglomérat forme
des unités de sédimentation dont l'épaisseur varie de la
dimension d'un cailloux (15cm) à un peu plus de 5 mètres (figure
10). Cette épaisseur maximum n'est qu'apparente à cause de la
présence fréquente d'amalgamation dans les conglomérats. D'après
la figure 10, les lits No 2-5-6 et 8 semblent appartenir au
modèle du lit désorganisé, sans granoclassement ni



















CES TROIS MODELES SONT PRESENTES DAKS DES POSITIONS




Figure 9. Quatre modèles pour les conglomérats resédimentes
(en eau profonde), montrés dans leurs positions








Figure 10. Coupe stratîgraphlqye de l'affleurement No
( voir annexe Ii, localisation page 246 ).
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du lit granoclassé normal. Sur les quatre modèles présentés à la
figure 9, seulement deux s'appliquent aux conglomérats de la
Formation de Daubrée (lit granoclassé - lit désorganisé).
De plus, un des traits les plus importants des
conglomérats est le type de fabrique qu'ils possèdent. Walker
(1984) explique la différence entre les imbrications des cailloux
de conglomérats de type fluviatile et de type resédimenté. Dans
un environnement fluviatile, les cailloux roulent autour de l'axe
long (a) ordinal renient transverse à la direction du courant.
Toutefois, dans la plupart des conglomérats associés avec les
turbidites, l'axe long est parallèle au courant. Dans la
Formation de Daubrée, il existe deux endroits où il y a
possibilité de mesurer le paléocourant - sur une structure de
flûte et sur une fosse. Dans la situation présente, le pendage
des lits étant presque vertical, les deux mesures de paléocourant
nous donnent des structures verticales de haut en bas. Et l'axe
long des cailloux de conglomérat de l'affleurement No 0 est
vertical de haut en bas (d'après les coupes faites sur des
échantillons orientés sur l'affleurement, avec deux mesures).
Donc, la fabrique des conglomérats de la Formation de Daubrée
correspond au modèle de fabrique des conglomérats resédimentés
dans un mouvement de masse.
D'un autre côté, l'allongement des cailloux pourrait
être causé par la tectonique car l'allongement des cailloux est
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aussi dans le plan de la schistosité régionale.
Donc, la fabrique des conglomérats de la Formation de
Daubrée présente bien une imbrication des cailloux mais pour ce
qui est de l'orientation des cailloux, la tectonique fausse les
données. Aussi, les structures de paléocourant sont peut-être
réorientées -par la schistosité. Mais il est quand même
intéressant de voir que la schistosité régionale et la direction
du paléocourant suivent sensiblement le même plan.
3.1.3 Grès conglomeratiques
Les grès amalgamés près de la base de la Formation de
Daubrée contiennent des cailloux. Ces lits de grès
conglomératiques ( < 5% de la formation) graduent latéralement en
conglomérats supportés par la matrice qui, localement, forment la
base de la formation.
Les grès conglomératiques de la Formation de Daubrée que
l'on retrouve à l'affleurement Indice Cérès près de Chapais
(figure 11) et à la ligne de mi-canton, à la base de la formation
(annexe II, affleurements No B-l à B-8, pages 248-252) tendent à
être bien granoclassés avec une stratification bien évidente.
C'est surtout une stratification horizontale grossière. Les
interlits de shales sont inexistants. Les grès conglomératiques
sont souvent chenalisés. Il y en a un exemple sur l'affleurement
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Figure 11. Affleurement Indice Cérès. Grès conglooé-
ratique composé de cailloux de shales noirs
de la Formation de Blondeau.
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No B-l (annexe II).
Les grès conglomeratiques sont particulièrement bien
exposés dans la Formation caabro-ordovicienne de" Cap Enragé
(Hein, 1982) à St. Simon (près de limouski, Québec). Des modèles
basés sur les caractéristiques de la Formation de Cap Enragé ont
été proposés par Hein (1982). Les lits de grès conglomeratiques
sont coianjunëments chenalisés et latéralement discontinus, et les
interlits de shales sont rares. Ce faciès est aussi abondant
dans la Formation cambrienne de St. Damase près de Kamouraska,
Québec, et dans la Formation cambrienne de St. Roch, au Quai de
L'Islet (près de St-Jean-Port-Joli, Québec) (Walker, 1984).
Plusieurs exemples existent dans les séquences de turbidites
(Crétacé et Tertiaire) de la Californie et de l'Oregon (Nilsen et
Abbott, 1981) et de turbidites archéennes de l'Australie
(Eriksson, 1982a).
Au point de vue sédimentaire , le faciès de grès
congloméra tique de la Formation archëenne de Daubrée est donc
comparable au faciès des formations plus jeunes ci-haut
mentionnée s.
3.1.4 Grès massifs
De 30 à 40% de la Formation de Daubrée (annexe I,
affleurement No 2, page 121) consiste en lits amalgamés de grès
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en unités de 5 à 20m d'épaisseur (figure 12). L'amalgamation se
perçoit par la présence de minces intercalations discontinues
d'argillites à la base et au sommet des unités (affleurement No
2, lits 58-60-94 et autres), ainsi que par la présence
d'intraclastes d'argillites à certains niveaux- (figure 12, et
affleurement No 2 lits 15-45-81-113 et autres) surtout au sommet
et à la base des lits.
Les lits de grès massifs ne sont pas aussi parallèles que
les lits de turbidites* classiques. Des chenaux (plus communs)
peuvent couper et entrer dans un lit sous-jacent, donnant
naissance à une série de lits entrecroisés de grès (lits 96 à
101).
Walker (1984) donne comme exemple une séquence typique de
lits qui devraient être mesurés comme â.Â.Â.A. en utilisant le
modèle de Bouma. Toutefois, dans les lits de grès massifs de la
Formation de Daubrée, nous retrouvons beaucoup de laminations
parallèles grossières et fines. Elles peuvent être très
grossières et paraître sur une surface altérée d'affleurement
(figure 13), alors qu'en surface fraîche, il est difficile de
les voir. Elles peuvent être fines et bien se voir dans les
grès en surface fraîche seulement.
L'alternance des turbidites et des unités amalgamées
définit des séquences d'environ 20m d'épaisseur, d'abord à
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Figure 12. Sections stratigraphiques typiques de faciès de
turbidites de la Formation de Daubrée. De la région
A de la figure 1. A gauche - section au travers de
turbidites amalgamées (faciès de grès massif).
A droite - section au travers de turbidites classi-
ques de Bouia.
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Figure 13. Affleurement No B-8 (annexe II, page 251).
Laminations dans un grès massif, mises en
évidence en surface d'affleurement.
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granuloaëtrie croissante, celle-ci diminuant ensuite vers le
sommet. Quelques stratifications entrecroisées de dunes ont été
observées à l'intérieur de ces unités amalgamées.
Le faciès de grès massif est bien représenté dans
plusieurs séquences de turbidites (Crétacé et Tertiaire) de la
Californie et de l'Oregon (Link et Nilsen, 1980; Link et al.,
1981; Nilsen et Abbott, 1981; Link et Welton, 1982; Chan et Dott,
1983).
3.1.5 Turbidites classiques
La séquence de Bouma (Boutna, 1962) comme modèle de faciès
(figure 14) est bien établie depuis des années. Le cycle de
Bouma est basé sur les structures sédimentaires et les
différentes divisions à l'intérieur d'un mime lit suivant une
diminution de courant à mesure que le matériel sêdimentaire
(grès) se dépose.
Approximativement 60 à 70% de la Formation de Daubrée
consiste en lits de grès volcanoclastiques montrant les cycles de
Bouma (Ta-d ou Tb-d). Ces lits ont 5 à 100 cm d'épaisseur
(figures 12 et 15). Le cycle (lit) gris feldspathique
siltstone - argillite se répète de façon rythmique sur toute la
formation, sauf vers le sommet où les argillites prédominent.













? LIT MASSIF OU
GRANOCLASSE A
DEPOSITION RAPIDE
Figure 14. Les cinq divisions de la séquence de Bouma:
A) massif ou granoelassé; B) laminations parallè-
les; C) rides et/ou convolutions; D) délicates
inter laminations parallèles de silt et de boue;
E) (t) : boue introduite par le courant de
turbidité et E(h) : boue héœipélagique de fond de
bassin. Provient de Walker (1984).
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Figure 15. Affleurement No 4. Au début de l'affleurement,
turbidites classiques rythmées. Le crayon
mesure 8cm de longueur.
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centimètres à plusieurs mètres et sont d'une aide précieuse pour
déterminer les structures.
Sur la route 113, à l'affleurement No 1 (voir carte
géologique), à la base de la formation, nous avons une série de
turbidites classiques (voir annexe I). Sur les cinq premiers
mètres, nous avons des lits déeitnêtriques de turbidites BDE.
Puis, les séquences deviennent plus épaisses et nous voyons
apparaître des turbidites ÂBDE. Les rides grimpantes de
division C sont pratiquement inexistantes. Elles n'apparaissent
que dans 5 ou 6 lits seule me n t.
Le meilleur exemple de turbidites classiques se situe sur
l'affleureient No 3 le long de la route 113 ( voir la carte
géologique en pochette et annexe I, page 138). Nous retrouvons
ici toutes les divisions de la séquence de Bouna, et nous avons
beaucoup de lits montrant des divisions CDE. Les rides sont
nombreuses. L'exemple typique de la séquence de Boutna se
retrouve dans le lit 57 de l'affleurement (figures 16 et 17).
Sur la figure 16, nous pouvons voir une série de cycles
classiques de Bouma. Nous avons à la base du lit un grès
granoclassé de division A qui descend en empreintes de charge.
Les laminations parallèles du cycle B ne sont pas très claires et
graduent très rapidement en des rides grimpantes de division C.
Ces rides prennent 70% du lit. Et cela se termine avec les
divisions DE. Donc, nous avons une première séquence de
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Figure 16. Affleurement No 3. Cycles typiques de la séquence
de Bouna. Le premier lit présente une séquence de
turbidites ABCDE. Ce lit est surmonté d'autres
séquences avec les divisions CDE - CDE - CDE - DE.
Figure 17» Affleurement
plus près •
No 3. Rides de division C vues de
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turbidites ÂBCDE. Ensuite nous avons au-dessus d'autres
séquences avec les divisions CDE - CBE - CDE - DE... (figure
17). Il y a donc ici un cycle qui indique une diminution de la
vitesse du courant à chaque sédimentation jusqu'à une période
calme.
A l'affleurement No 4 (figure 15 et annexe I, pages
146-147) nous avons des séquences rythmiques de turbidites à la
base de l'affleurement. Ensuite, nous avons des cycles de
turbidites débutant avec des lits épais de grès massifs
granoclassés avec des séquences plus fines vers le sommet. Et
plus nous nous dirigeons vers les affleurement No 12 et 13, plus
les séquences argileuses deviennent épaisses et prédominent. Par
la suite, nous retrouvons à nouveau des cycles gréseux de
turbidites ÂDE - ÂBDE - BDE dont les séquences deviennent de plus
en plus fines et minces vers le sommet de la formation (annexe
II, affleurement au sommet, page 294).
3.2. INTERPRETATION DES DIFFERENTS FACIES
L'interprétation de l'association conglomérats - grès
conglomêratiques - grès massifs, comme faciès de turbidites, est
avancée en examinant leur contexte. Des faciès grossiers
associés avec des turbidites classiques se retrouvent à la base
de la formation, un peu plus au nord-ouest, et dans le reste de
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la formation.
Les quatre faciès que nous retrouvons dans la Formation
de Daubrée correspondent à un schéma simple de système de





5) Slumps, glissements, coulées de débris et faciès
exo tiques.
Le dernier faciès n'a pas été identifié dans la Formation de
Daubrée.
Les conglomérats sont beaucoup moins abondants,
voluffletriquement, que les turbidites classiques. Les
conglomérats montrent une forte orientation de cailloux avec
l'axe long parallèle au courant ainsi qu'une imbrication de
cailloux. L'orientation est produite par une coulée de masse
avec un courant de forte intensité. Ce faciès de conglomérat se
retrouve dans un environnement associé à des turbidites. Il
devient donc un faciès grossier associé aux turbidites.
Les grès conglomêratiques sont un petit peu plus
abondants que les conglomérats. Il est clair qu'avec une
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chenalisation abondante, et la présence de lits entrecroisés dans
les grès eonglomératiques , ce faciès peut-être facilement
confondu pour un faciès alluvial grossier. Les différences sont
subtiles. La meilleure façon d'interpréter les gris
conglomëratiques est d'examiner leur contexte. S'ils sont
associés avec des shales non-marins, traces de racines, fentes de
dessiccation, l'interprétation donnerait un environnement de
plaine d'inondation. Ce faciès montre que l'interprétation
environnementale ne peut être basée sur les seuls traits
particuliers du faciès. Dans ce présent travail, les grès
conglomëratiques sont associés avec un environnement de
turbidite. Donc, -ce faciès grossier (grès conglomératique) est
associé avec les turbidites classiques.
Les grès massifs présentent des unités amalgamées avec
des divisions ÂB de Bouma. Ces unités de grès amalgamés sont en
alternance avec des turbidites classiques. Le faciès de grès
massif est donc, lui aussi, un faciès grossier associé avec les
turbidites classiques.
Les turbidites classiques proviennent d'un environnement
en eau profonde de cônes sous-marins et plaines de bassin
(Walker, 1984).
3 - 3 .  STRUCTURES SEDIMENTAIRES DE DEFORMATION 
L e s  s t r u c t * u r e s  s é d i m e n t a i r e s  d e  d é f o r m a t i o n  s o n t  l e  
r é s u l t a t  d 'une f l u i d i s a t i o n  d u  m a t é r i e l  s é d i m e n t a i r e  a p r è s  l a  
s é d i m e n t a t i o n  ( C o l l i n s o n  e t  Thompson,  1 9 8 2 ;  A l l e n ,  1 9 8 4 ) .  L e s  
g r è s  t r 2 s  g r o s s i e r s  s o n t  s o u v e n t  p e r m é a b l e s ,  1 ° e a u  s O é c h a p p e  
f a c i l e m e n t  à t r a v e r s  l a  p o r o s i t é ,  e t  l e s  g r a i n s  o f f r e n t  u n e  
r é s i s t a n c e  d e  m a s s e  r e l a t i v e m e n t  g r a n d e  a u  s o u l è v e m e n t  e t  à l a  
f l u f d i s a t i o n .  M a i s ,  p a r t i r  d 'une  v é l o c i t é  c r i t i q u e ,  l e s  
--. 
%& 
s é d i m e n t s  l e s  p l u s  f a c i l e m e n t  f l u i d i f i é s  d e v r a i e n t  ê t r e  c e u x  
a y a n t  u n  d i a m è t r e  e n t r e  0.1 e t  O.5mm (Lowe ,  1 9 7 5 ) .  L e s  s é d i m e n t s  
t e n d e n t  3 ê t r e  p a u v r e m e n t  c o h é s i f ,  d 0 u n e  p e r m é a b i l i t é  m o d é r e e ,  
e t  o f f r e n t  u n e  f a i b l e  r é s i s t a n c e  d e  m a s s e  à l ' e n t r a l n e m e n t  d u  
f l u i d e .  C e c i  p e u t  e x p l i q u e r  1 ° a b o n d a n c e  d e s  s t r u c t u r e s  
d ' é c h a p p e m e n t  d e e a u  d a n s  l e s  g r è s  à g r a n u l o m é t r i e  moyenne à t r è s  
f i n e ,  comme c e u x  c a r a c t é r i s a n t  l a  F o r m a t i o n  d e  D a u b r é e .  
L e s  t u r b i d i t e s  d e  l a  F o r m a t i o n  d e  B a u b r é e  c o n t i e n n e n t  
b e a u c o u p  d e  s t r u c t u r e s  s é d i m e n t a i r e s  d e  d é f o r m a t i o n .  
Dans l e s  t u r b i d i t e s  c l a s s i q u e s ,  i l  y a  d i f f é r e n t s  t y p e s  
d e  d é f o r m a t i o n  s y n s é d i m e n t a i r e .  L e s  m e i l l e u r s  e x e m p l e s  d e  
d é f o r m a t i o n s  s é d i m e n t a i r e s  B g r a n d e  é c h e l l e  d a n s  l e s  t u r b i d i t e s  
c l a s s i q u e s  s e  t r o u v e n t  à l ' a f f l e u r e m e n t  No 4 ,  p r è s  d e  l a  r o u t e  
8 1 3  ( v o i r  l a  c a r t e  g é o l o g i q u e  e n  p o c h e t t e )  même s i  t o u s  l e s  
a f f l e u r e m e n t s  s i t u é s  Be l o n g  d e  l a  r o u t e  1 1 3  e n  m o n t r e n t .  
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La base des lits montre fréquemment des empreintes de
charge. Les structures de charge sont une réponse aux
instabilités gravitationelles créées par la sédimentation d'un
sédiment relativement dense sur un substrat moins dense (Lowe,
1975; Collinson et Thompson, 1982; Allen, 1984). Si les forces
de gravité s'élevant d'une telle instabilité excèdent la force de
cisaillement des deux unités sédimentaires, l'enfoncement
apparaît. La figure 18 (affleurement No 1) nous montre des
empreintes de charges où le grès, formant deux lobes, s'enfonce
dans le matériel plus fin du lit sous-jacent. Celles-ci peuvent
occasionnellement devenir des pseudo-nodules (figure 19,
affleurement No 4 ) . L'empreinte de charge n'a alors plus de
racine qui la retienne au lit originel et se retrouve dans le lit
inférieur, formant des structures en miche. Ces structures de
déformation sont, surtout ici, à petite échelle.
Les trois figures suivantes (figures 20, 21 et 22)
représentent des structures de déformations à plus grande échelle
impliquant plusieurs lits, sur lesquelles sont superposées les
effets de la déformation régionale. Ce sont des structures
d'échappement d'eau et d'injection de shales dans les lits de
grès sus-jacents. La figure 20 présente une petite structure de
flamme de 30cm. Le lit sous-jacent a évacué son eau dans une
zone particulière en entraînant une partie du matériel argileux
qui s'est alors glissé au travers du matériel gréseux du lit
sus-jacent. Nous pouvons y voir les sorties d'eau dans le
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Figure 18.
Figure 19. Pseudo-nodules (au-dessus du ruban à « s u r e r )
Imprexntes de charge formant des s t r u c t " ,
miche en s enfonçant dans le l i t sous-iaceitt
Affleurement No 4. jacent
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Figure 20. Structure de flamne. Affleurement No 4.
Le noir représente le shale; le gris fon-
cé: siltstone; le gris pâle: grès très
fin; les petits points à gros points: grès
fin à très grossier. Cette structure im-
plique deux lits.
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Figure 21. Grande structure de flamme de l'affleurement No 4,
Cette structure implique deux lits. Remarquer que
les laminations - dans le matériel à granulométrie
plus fine du lit supérieur - n'ont pratiquement
pas été dérangées. Elles sont encore bien conti-
nues malgré une légère irrégularité.
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FIGURE 22. Grande structure de flamme» Affleurement No 4,
Cette structure implique sept lits.
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matériel fin et laminé du lit supérieur qui recouvrait alors le
lit instable. Par la suite, une nouvelle couche de matériel
argileux est venue recouvrir le tout.
La figure 21 présente une structure plus grande (environ
lm) et plus complexe. Cette structure de flamme implique au
moins deux lits. Les flammes se composent surtout de matériel
très fin granoclassé passant au travers d'un lit composé d'un
matériel plus grossier. Le shale est le premier matériel à monter
alors que le grès fin suit en dernier. Ainsi, tout un lit
granoclassé de grès s'est fluidisé pour passer au travers d'un
lit de grès massif. Le matériel argileux étant le plus léger, il
est le premier à se déplacer lorsqu'il y a échappement d'eau.
Ici, la sortie d'eau était assez importante pour entraîner du
matériel gréseux, provoquant une structure de flamme quelque peu
granoclassée au travers du matériel très grossier du lit
sus-j acent.
La structure de la figure 22 est encore plus complexe et
plus grande (environ 3a). Cette structure de flamme est
granoclassée. Le matériel argiteux est au sommet et le matérel
grossier suit en dernier. Tout le lit provoquant ces flammes
s'est soulevé au travers du lit supérieur. Le lit sousjacent
ainsi que les lits supérieurs présentent des empreintes de
charges. Ainsi, le lit se liquéfie et monte au travers des grès
grossiers du lit sus-jacent et le déplacement important de
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matériel dérange plusieurs lits à la base. Les grès plus
grossiers descendent et provoquent des ondulations et empreintes
de charges avec les lits sous-jacents. Le lit principal -
matériel grossier autant que fin - se soulève complètement; les
flammes montent avec l'eau et provoquent des sorties d'eau qui
dérangent les lits supérieurs provoquant des ondulations et
empreintes de charge. Le lit se retrouve donc englobé par le
matériel du lit sus-jacent. Cette grande structure de flamme est
en quelque sorte granoclassée du centre vers la bordure, le
matériel argileux montant plus vite que le grès.
Ces trois structures, plus une quatrième non représentée
ici, se retrouvent sur le même affleurement (affleurement No 4,
voir la carte géologique en pochette et annexe I) sur le bord de
la route 113, accessible à tous.
Une autre structure à grande échelle (figure 23)
représente une autre structure d'échappement d'eau. Il y a un
dyke de matériel très fin qui a passé au travers de deux lits.
Le lit d'où provient ce dyke se compose de grès fin, alors que le
dyke se compose de grès très fin en bordure avec
siltstone-argillite au centre, pour se terminer par une poche de
matériel argileux dans le lit supérieur. Donc, il y a un lit
granoclassé possédant un fort pourcentage d'eau au-dessus duquel
est venu se déposer d'autres lits. Ce lit s'est déchargé de son




Figure 23. Structure d'échappement d'eau et d'injection de
shale dans le lit supérieur. Affleurement 16.
Autour du chenal, les lits sont restés bien
tabulai res•
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Ce déchargement a entraîné tout le matériel argileux du lit
provoquant une injection de shales dans le lit sus-jacent au
moyen d'un chenal ouvert qui traverse les lits supérieurs. Tout
le shale s'est retrouvé à un niveau supérieur, dans une poche au
milieu d'un lit gréseux.
Une des structures sédimentaires communes trouvées dans
les gris massifs est la structure de cuvette -(figure 24, voir
aussi annexe I, affleurement No 2, lit 59). La structure de
cuvette est représentée par des laminations parallèles recourbées
comme une cuvette. La bordure des laminations remonte vers le
haut. Elle est indicatrice d'échappement abondant de fluide
durant la sédimentation du grès (Lowe, 1975). Le lit de grès,
contenant un fort pourcentage en eau, a des laminations
parallèles bien visibles et lorsque l'eau cherche à sortir du
grès, il y a entraînement du matériel gréseux suivant certaines
zones préférentielles où l'eau peut sortir plus rapidement. Les
laminations parallèles sont donc recourbées vers les zones de
sortie d'eau et si ces zones sont rapprochées, elles créent une
structure laminée prenant une forme de cuvette. Cela indique une
sédimentation rapide d'un grand volume de sable à partir d'une
coulée très fluide. Par contre, d'autres structures de
fluidisation (voir annexe été 1982, affleurement No 2), comae des
laminations ondulées et des dykes sédimentaires, furent trouvées
dans ces grès.
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Figure 24. Lit de grès massif présentant une structure d'échap-
pement d'eau en forme de cuvette. .Le lit sus-ja-
cent est bien planaire indiquant que l'eau s'est
échappée avant sa sédimentation. Affleurement No 2.
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Sur l'affleurement No 3, le long de la route 113, nous
avons un autre type de structure à grande échelle. La figure 25
nous montre un dyke sêdiaentaire s'injectant au travers de
plusieurs lits et coupant toute une séquence de turbidite. Cette
structure occupe 1.2 mètres d'épaisseur et s'étend plus loin de
chaque côté. Les grès grossiers étant gorgés d'eau,, la
pression des lits supérieurs sur les grès a fait jaillir ces grès
dans les lits de grès et shale sus-jacents pour permettre à l'eau
- et au grès du mime coup - de sortir.
Enfin, nous trouvons souvent des laminations convolutées
dans la partie supérieure des lits. La lamination convolutée est
une forme extrêmement complexe d'une structure de charge (Lowe,
1975). La plupart des laminations convolutées de la Formation de
Daubrée apparaissent dans des zones bien définies, finement
grenues, près du sommet des lits de turbidite. Ces lits, sans
exception, sont caractérisés par une division C de rides
grimpantes (Bouma, 1962). Cette zone de lamination convolutée se
développe dans cette division et, lorsque les structures
originales sont encore visibles, montrent des rides grimpantes
fortement déformées. Ces observations suggèrent que la formation
de ces laminations convolutées coincide avec une déshydratation
et une consolidation. Les laminations convolutées commencent à
se former lorsque les forces de cohésion et la perméabilité
faible dans le sédiment commence à inhiber la montée libre du
fluide par la porosité (Lowe, 1975).
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Figure 25. Dyke sédimentaire passant au travers de plusieurs
lits. Affleurement No 3. Les lits coupés sont
peu tordus. Ils devaient donc être légèrement
consolidés lorsque l'événement s'est produit.
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Les structures sëdimentaires mentionnées dans cette
section sont formées comme résultat direct d'une fluidisation du
sédiment. Un nombre de processus peut agir pour déranger un
sédiment et introduire une liquéfaction et fluidisation: (1)
l'eau peut s'échapper d'un lit maintenu en état de liquéfaction
par les vibrations d'un tremblement de terre; (2) la déposition
rapide et répétée de lits de grès peut initier une consolidation
des sédiments immédiatement en-dessous. L'eau s'échappant de
telles couches peut liquéfier ou fluidiser la ou les couches
sédimentaires supérieures (Lowe, 1975). L'abondance évidente de
structures d'échappement d'eau dans les grès alternant avec des
unités argileuses offre une évidence suffisante que l'eau migrant
vers le haut dans les séquences sédimentaires est une cause
majeure de la formation de structurés d'échappement d'eau (Lowe,
1975).
Les caractéristiques de sédimentation dans lesquelles les
structures d'échappement d'eau sont supposées se former le plus
facilement peuvent être résumées comme suit: (1) sedimentation
répétée de grès à granulométrie fine à moyenne à partie d'un
courant aqueux d'une vélocité diminuant de haute à moyenne et un
taux instantané de sédimentation; (2) des intervalles
alternatifs d'une sédimentation de sable et de boue; et, par
dessus tout, (3) un fort taux de sédimentation (Lowe, 1975).
Toutes ces structures, et d'autres, à petite échelle, que
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l'on peut voir en feuilletant l'annexe I, prouvent une grande
vitesse de sédimentation. La Formation de Daubrée semble
s'être formée très rapidement. Les exemples rapportés ici sont
les plus spectaculaires, mais il n'y a pratiquement pas un
affleurement qui n'a pas une structure de déformation
synsêdimentaire impliquant plusieurs lits. Il fallait donc que
les lits soient encore gorgés d'eau lors de la sédimentation des
lits subséquents.
3.4. SEQUENCES DE FACIES
Les séquences observées dans la Formation de Daubrée sont
interprétées comme faciès de cône sous-marin en eau profonde,
associés à des phases de progradation ou rétrogradation des lobes
du cône et au remplissage de chenaux. Le faciès marginal se
caractérise par des lits plus minces que ceux près de l'apex du
lobe; conséquemment, si le lobe avance, il produira une séquence
de plus en plus épaisse (séquence négative) (figure 26, coupe
Âl ). C'est ce que nous avons sur la route 113 à l'affleurement
No 1, à la base de la formation (voir annexe I, pages 112-120).
De plus, tout en étant de plus en plus épaisse, la séquence peut
aussi devenir plus grenue et les lits, qui commencent normalement
avec les divisions C et B de Bouma, tendent à être remplacés plus
haut par des lits débutant avec la division À (figure 26, coupe
Âl , partie inférieure). Sur l'affleurement No 1, d'après nos





FIGURE 26. Colonne stratigraphique généralisée de la Formation de Daubrée.
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lentement, avant l'arrivée massive du matériel grossier qui
recouvre le tiers de la formation.
Au-dessus des séquences de grès massifs (coupe Âl
supérieure et coupe A2), nous avons des faciès de turbidites
classiques. Ces séquences plus minces vers le sommet peuvent
être interprétées comme le recul du cône de sédimentation ou
une séquence positive lors du remplissage d'un chenal,
caractéristique de cônes sablonneux (Hiscott, 1980; Hiscott et
Middleton, 1980; Busby-Spera, 1985). Mais comme le reste de la
formation (60 à 70%) se compose de séquences de turbidites
classiques, les séquences se situent donc dans la région du
cône inférieur, région plus ou moins distale. Les séquences
deviennent de plus en plus fines vers le sommet de la formation.
La coupe B nous montre une région I caractère
conglomératique et la coupe C présente des turbidites classiques.
Ces deux coupes présentent une séquence positive et sont des
équivalents latéraux des coupes Âl et A2.
Nous croyons que l'évolution séquentielle peut être le
résultat de processus sédimentaires et tectoniques (Lajoie,
1979). Dans ces séquences, la composition de la fraction
grossière ne change pas à travers toutes les séquences. Une
forte activité tectonique (soulèvement accru des îles) devrait
certainement causer une progradation des faciès, mais cette
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progradation serait beaucoup plus forte que ce que nous avons à
la base de la formation. In général, l'évolution stratigraphique
et cotapositlonneile de la formation suggère que la tectonique n'a
qu'un rôle mineur et que ce sont principalement les processus
sédimentaires qui ont joué un rôle déterminant dans la
formation des séquences négatives et positives.
La Formation de Daubrëe comme un tout est donc une
séquence positive vers le sommet (figure 26), ou autrement dit,
une séquence rétrogradationnelle.
3.5. DISTRIBUTION DES FACIES ET MORPHOLOGIE DU CONE DE
DEPOSITION
La figure 27 a été développée à partir des trois
associations - pente, cône, plaine du bassin - que Mutti et
Ricci Lucchi (1972) ont assigné à leurs faciès de turbidite.
Les turbidites classiques sont composées de lits
parallèles non-chenalisês sur le terrain et, de là, sont
assignées à l'environnement doux du cône de déposition -
parties extérieures douces des lobes du supracone, cône
inférieur, et plaine de bassin (figure 27). Les lits changent de
très grenus, épais et débutant avec la division A de Bouma, en
lits plus finement grenus, plus minces, et commençant avec la
division B ou C, dépendant de l'augmentation de la distance avec
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Figure 27. Modèle de cône alluvionnaire sousaarin proposé
par Walker (1978) (traduction française). Noter
qu'il incorpore tous les traits qui, bien que
communs, peuvent ne pas apparaître sur tous les
cônes. Les faciès définis sont présentés dans
leurs positions supposées dans le cône.
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la fin des chenaux distributeurs et de la diminution de la
vitesse du courant.
Les grès massifs et conglomérats sont communément
ehenalisés sur le terrain. Ils sont alors assignés à
l'environnement du cône chenalisé (figure 27). Le faciès plus
fin apparaît dans les chenaux distributeurs et le faciès grenu
apparaît plus haut sur la surface du cône,, vers le chenal
interne du cône.
Les conglomérats constituent un dépôt sous-marin dans
le chenal interne du cône de déposition puisque le conglomérat
semble confiné dans une petite localité et non étendu sur toute
la base de la formation. Cela n'exclue pas qu'ils puissent
être retrouvés à d'autres endroits, car un chenal peut avoir
plusieurs branches à l'intérieur desquelles se déposent des
conglomérats.
La Formation de Daubrée est un cône sousmarin
sablonneux archéen, résultant principalement de processus
sédimentaires. Il y a des équivalences dans la littérature sur
des complexes paléozoïques ou d'âges plus récents (Ingersoll,
1978; Hiscott, 1980; Busby-Spera, 1985; Makoto, 1985; Walker,
1985) et sur des complexes archêens (Bailes, 1980; Eriksson 1980,
1982a, 1982b; Ricketts, 1981; Harris,1984; Ojakangas , 1985 ) .
CHAPITRE 4
PETROGRAPHIE DES CONGLOMERATS ET DES GRES
4.1. Conglomérat polymicte
La texture et la composition du conglomérat ont été
évaluées mégascopiquetnent sur tous les affleurements. Nous avons
déterminé visuellement sur l'affleurement en deux dimensions la
forme et l'arrondis des fragments. La troisième dimension fut
visualisée en laboratoire par la coupe orientée d'échantillons de
conglomérats. Nous avons calculé la granulome trie maximum (D/5)
en calculant la moyenne des grands axes des cinq plus gros
fragments de chaque lit. Nous avons aussi déterminé la fraction
grossière de chacun des lits et échantillonné les neuf lits de
conglomérat dans une section représentative du faciès
conglomératique de l'affleurement No 0 (figures 28 et 29) et un
lit de conglomérat de l'affleurement No 83-Â situé un peu plus
près de la base de la formation (voir annexe II, page 246). La
composition modale du conglomérat a été précisée par comptage de
points dans les 10 lits représentatifs. Finalement, nous avons
examiné au microscope la composition de la matrice, du ciment et
quelques dizaines de fragments de roche. Les lignes qui vont
suivre représentent les principaux résultats de cette étude.
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Figure 29. Coupe longitudinale au lit de




4.1.1 Texture du conglomérat
Le conglomérat est constitué de cailloux, galets et blocs
à fabrique fermée dans une matrice argileuse peu abondante. Les
seuls effets tectoniques sont ceux de la schistosité régionale.
La forme générale des fragments est oblongue (ou en cigare).
L'arrondissement des fragments oscille entre sub-anguleux à
sub-arrondis• Le tri granulomëtrique du conglomérat est faible.
A l'intérieur d'une même unité de sédimentation, des blocs de
27 co peuvent côtoyer des granules de 3 ou 4 mm dans une
matrice argileuse. La quantité de matrice varie de 10 à 25% avec
une moyenne au voisinage de 13%. La matrice devient de plus en
plus gréseuse en montant dans la séquence, les fragments du
conglomérat plus petits, et les lits mieux granoclassés vers le
sommet de l'affleurement. Ces variations granulométriques
pourraient être reliées dans l'espace au déplacement des
chenaux distributeurs ou une diminution du transport de matériel
conglomeratique par diminution du courant et remplissage du
chenal distributeur.
4.1.2 Composition du conglomérat .
Le tableau I (suivant le modèle de Rocheleau, 1980)
présente une analyse modale de la pétrographie des 10 lits de
conglomérat polymicte. La figure 28 montre des exemples








































































































































îableau I. Analyse modale pur comptage de poiwte de 10 lite de congloaérat polymîete du faciès de eongloaérat.
Les composants en retrait eont aoraialtséB à 100% par rapport aux composants principaux. Pour la localisation
des afflettreaents, voir l'annexe II» earta de la base de la forsatiOB i la ligas do oi-eantoa, pag# 246.
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fragments dans le conglomérat• Le conglomérat est composé
principalement de fragments volcaniques et de fragments
sédi'mentaires , en quantités pratiquement égales.
Parmi les fragments volcaniques, les fragments de
composition felsique, contenant moins de 25% de chlorite,
constituent 38 à 60% de la fraction eonglomératique et
proviennent probablement du matériel felsique provenant de
l'activité du centre volcanique de Chibougamau.
Mégascopiquement, ils sont difficiles à distinguer car ils n'ont
pas tous une altération blanchâtre. Au microscope, les
fragments sont altérés, et rares sont les taicrophénocri staux de
quartz visibles baignant dans une pâte microgrenue de
chlorite-séricite et de carbonate. Les fragments volcaniques de
composition mafique constituent de 4 à 9% de la fraction
conglomératique et proviennent probablement de la base mafique du
centre volcanique de Chibougamau lors de son soulèvement. Sous
le microscope, les fragments sont complètement altérés par de la
chlorite verte. Les fragments volcaniques intermédiaires
constituent 6% de la fraction conglomératique et contiennent
entre 25 et 50% de chlorite. Ces fragments sont identifiables
mêgascopiqueœent par leur couleur intermédiaire aux fragments
felsiques et mafiques.
Parmi les fragments sédimentaires, les fragments de grès
constituent de 20 à 35% de la fraction conglomëratique.
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Megascopiquement, les fragments de grès ressemblent à du gabbro,
sauf qu'ils contiennent du quartz résorbé. Au microscope, les
grès sont très altérés et sont traversés par de grandes veinules
formant de grands cristaux de chlorite ferte, d'où l'apparence
mégascopique de gabbro. Les quartz volcaniques et les feldspaths
altérés baignent dans une matrice de chlorite et ciment
carbonate. Ensuite, les siltstones et les shales constituent de
8 à 18% de la fraction conglomeratique• Ils peuvent avoir une
altération blanchâtre et sont souvent laminés. Les siltstones
et les shales contiennent plus de matériel opaque que les laves
felsiques, et sont constitués de matériel très fin de
chlorite-séricite et de ciment de carbonate.
Ils y a aussi des fragments de granophyre qui constituent
de 1 à 2% de la fraction conglomeratique et qui proviendraient de
dykes sub-volcaniques• La texture est encore visible et
conservée malgré la forte altération de chlorite qui traverse les
fragments.
La matrice des conglomérats est en général argileuse et
souvent altérée par la chlorite et le carbonate. La quantité de
matrice étant relativement faible, elle est probablement reliée à
la déformation. Si nous sortons de la zone des conglomérats, qui
sont situés entre deux failles (voir carte géologique), les
roches des autres zones - par exemple le grès conglomeratique
juste â l'extérieur de la zone - sont tris bien conservées et
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sont peu altérées en chlorite.
4.1.3 Interprétation du conglomérat
La composition du conglomérat suggère une source
constituée de roches volcaniques felsiques et parfois mafiques,
de gabbros, et de roches sêdimentaires (grès volcanoclastiques
dérivés de matériel felsique, siltstones, shales noirs). Ces
fragments des conglomérats rappellent les lithologies typiques de
la Formation de Blondeau sous-jacente et des roches intrusives du
complexe de Cummings dans la Formation de Blondeau. Aucune
lithologie granitoide n'a été observée dans les fragments.
4.2 Grès
La texture et la composition du grès ont été examinées
megascopiquement sur la plupart des affleurements. Nous avons
par la suite étudié 180 échantillons au microscope (voir annexe
III). Puis, 41 lames-minces, dont 7 proviennent du faciès de
grès conglomératique, Î0 du faciès de grès massif et 24 du faciès
de turbidite classique, furent sélectionnées au travers de la
formation pour une analyse pétrographique par comptage de 500
points sur chaque lame. Le tableau II présente les résultats des
analyses modales et la figure 30 illustre d'une façon graphique














- chlorite - aérieite
- quartz - feldspath
- YolcaalqueB































































































































































































































































Tableau II. Composition modale «Je grès des faciès de grée amesifs et turfeidites classique» exprimée en. pourcentage.
Les coaposante on retrait sont aoraaliséa à 100% par rapport aux composante principaux. Pour la













Matrice totale (< 0»06B»)
- chlorito - eértcite
- quartz - feldspath
- volsaaiques










































































































































































































































Matrice totale (< O.O6«m)
- chlorite - séylcite
- quartz - fsldepath
- volcaniques


























































































































































































































FIfyre 10, Compilation graphique d* la composition des gris.
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4*2.1 Texture du grès
Au point de vue textural, les grains sont généralement
anguleux â sub-anguleux et le tri varie de faible à moyen. Nous
avons estimé au microscope la granulométrie moyenne de la
fraction gréseuse en mesurant la dimension du grand axe d'une
dizaine de grains dans chaque lame. La dimension moyenne des
grains est très variable dans le faciès de turbidites car ce sont
des lits granoclassés et la granulométrie peut varier d'un lit à
l'autre. Nous obtenons des dimensions variant de 0.06 mm à 2.0
mm. Les grès massifs ont une variation de dimension d'un lit à
l'autre qui peut aller de 0.06 mm à 1.7 mm. Dans le faciès des
grès conglomeratiques, la fraction gréseuse peut avoir des
dimensions qui varient de 0.06 mm à 1.5 mm.
4.2.2 Composition du grès
Les roches étudiées sont des grès massifs, parfois
conglomeratiques et des grès argileux (Folk, 1980). La fraction
granulométrique dont la dimension est inférieure à 0.06 mm (la
matrice) varie de 2 à 32% (tableau II). Celle-ci est composée de
petites plaques de chlorite-séricite. Parfois, dans certains
échantillons, il y a une' diminution de chlorite-séricite au
profit de l'épidote. Dans ce cas, le grès est mieux conservé.
L'altération en épidote se produit au voisinage de fractures
épidotisées. Par exemple, l'affleurement No 5 (voir carte
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géologique et annexe I, page 173) est traversé par deux dykes de
laves à cristaux d'olivine de la Formation de Hauy. Une
minéralisation en épidote accompagne ces dykes et les grès de
l'affleurement prennent une teinte verte. Mais les grès sont
très bien conservés car l'épidote est ponctuelle alors que la
chlorite-séricite produit un feutrage et rend les contours des
fragments flous. Le grès prend alors une teinte grise. La
chlorite-séricite semble reliée à la décomposition des fragments
lithiques.
Le ciment représente parfois une bonne partie de la
roche. C'est un ciment de remplacement constitué de silice et
d'un peu de carbonate. Sa quantité varie de 5 à 21% de la roche:
en moyenne de 10 à 15%. La composition du ciment explique la
dureté des grès constatée lors de l'échantillonnage. Il est
fréquent aussi d'observer la matrice argileuse de même que
certains fragments, en partie digérés par un ciment carbonate.
Nous utiliserons la classification de Folk (1980) comme
une classification descriptive et non génétique afin de donner un
nom minéralogique aux grè-s. Dans cette classification (figure
30), les fragments de chert peuvent être inclus avec les
fragments de roche ou avec le quartz. Les cherts étant
indicateurs de provenance tout comme les autres fragments de
roche, ils sont inclus avec ceux-ci (Ofcada, 1971). Le sommet du
quartz regroupe tous les types de quartz (sauf le chert). Les
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grès (graywackes) varient de arkoses à arkoses lithiques à
litharénites feldspathiques à litharénites.
Le quartz constitue de l à 21% de la fraction gréseuse
avec une moyenne de 3% au travers de la formation, sauf vers le
sommet où le pourcentage augmente entre 10 et 21%. On ne
rencontre que du quartz monocristallin dérivé du matériel
felsique. Le quartz raonocristallin montre une extinction
ondulante avec un angle de rotation d'au moins 5" dans la plupart
des lames (figure 31a)
Les feldspaths constituent de 16 à 78% de la fraction
gréseuse. Ils sont en général mâelês lorsqu'ils sont bien
préservés. La plupart du temps, ils paraissent nébuleux et les
mâcles sont peu nettes. C'est étonnant de voir comment
certains cristaux ont bien conservé leur forme cristalline
(figure 31b).
Les fragments de roche constituent le troisième élément
majeur de la fraction gréseuse avec un contenu qui varie de 20 à
76% (voir tableau II). Parmi les fragments de roches normalisés
à 100%, les fragments mafiques, lorsque présents, comptent pour 2
à 13% avec une moyenne de 4%, sauf dans un échantillon tout à
fait au sommet de la formation et qui présente 14% de fragments
mafiques. Ces fragments sont facilement repêrables par leur




Microphotographie d'un grès. Les cristaux de quartz sont
clairs et les plagioclases sont légèrement altérés. Les
autres fragments sont des fragments de roches pour la
plupart felsiques. Lame PS-82-75. Affleurement No 4.
Voir la carte géologique en pochette.
Microphotographie d'un grès. Les formes cristallines de
plagioclase laissent paraître leurs mâcles maigri leur
altération. Un fragment de chert est localisé dans la
partie inférieure droite de la photo. Bonne conservation
du grès. Lame PS-82-75. Affleurement no 4.
Figure 32a. Microphotographie d'un grès, en lumière naturelle. Au
centre de la photo, fragment volcanique de nature ma-
fique avec quelques petits microlites. La texture
semble fluidale. La mésostase est de verre chloritisé
d'où sa couleur foncée. Lame PS-83-37. Affleurement
No B-8. Voir annexe II.
4» ^  - F,- ijï ' ,
Figure 32b. Microphotographie d'un grès, en lumière polarisée. Même
échantillon que 32a. Certains plagioclases sont bien
mâclés.
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fragments intermédiaires, lorsqu'ils sont présents» peuvent
constituer de 2 à 28% des fragments de roches. Ils contiennent
entre 25 et 50% de chlorite (figure 33). Ces fragments sont soit
microlitiques, soit microporphyriques. Les fragments volcaniques
felsiques constituent 56 à 100% et composent l'élément majeur des
fragments de roche. Ces fragments sont normalement constitués de
15 à 20% de aicrophénoeristaux de feldspath et de rares quartz
dans une pâte de verre dévitrifié contenant moins de 25% de
chlorite (figure 34a et b). Ils peuvent être aussi constitués
de microlites de plagioclase (figure 35a,b et 36a,b) dans 10 à
25% de pâte de verre dévitrifié ou alors à texture
vitrophyrique (pour plus de détail, feuilleter l'annexe III).
Les quartz et feldspaths libres du grès dérivent de ce matériel
felsique.
Nous avons de 3 à 32% de fragments sédimentaires
constitués de grès dérivés de matériel volcanoclastique felsique,
de siltstone et de shale. Ces fragments se confondent facilement
avec le matériel du grès et sont très difficiles â distinguer
puisqu'ils ont la même composition que le grès.
Enfin, nous avons quelques fois de 3 à 7% de chert et
quelques 2 à 6% de fragments de granophyre dans quelques lames
(figure 37).
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Figure 33. Microphotographie d'un grès. Au centre de la photo,
fragment volcanique de nature intermédiaire, â
texture primaire microlitique sans orientation et à
granuiométrie moyenne. La mésostase (35%) est
constituée de verre chloritisé. Lame PS-82-85.
Affleurement No 5. Voir carte géologique.
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Figure 34a. Microphotographie d'un grès. Dans la partie inférieure de
la photo» fragment volcanique de nature felsique avec une
texture primaire taicroporphyrique. Les oicrophénocristaux
sont constitués de plagioclases idiomorphes. La œlsostase
est constituée de verre dévitrifiê. Lame PS-83-40.
Affleurement No B-8. Voir annexe II.
Figure 34b. Microphotographie d'un grès. Au centre de la photo,
fragment volcanique de nature felsique avec une texture
primaire nicroporphyrique. Les microphénocristaux sont
composés de plagioclases idiomorphes et de quartz
résorbés. La mésostase est de verre dévitrifié.
Lame PS-83-40. Affleurement No B-8. Voir annexe II.
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Figure 35a. Microphotographie d'un grès. Au centre de la photo,
fragment volcanique de nature felsique avec une texture
primaire oicrolitique. Les microlites sont constitués
de petits bâtonnets de plagioclase enchevêtrés. La
misostase est de verre dévitrifié. Lame PS-83-4Q.
Affleurement No B-8. Voir annexe II.
Figure 35b. Microphotographie d'un grès. Au centre de la photo,
fragment volcanique de nature felsique avec une texture
primaire microlitique. Les grains de quartz et de pla-
gioclase sont bien conservés. Les plagioclases présen-
tent leurs mâcles. Les fragments microcristallins gris
sont des fragments de verre felsique. Lame PS-83-40.
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Figure Microphotographie d'un grès, en lumière naturelle.
Au contre de la photo, fragment volcanique cic nature
feisique contenant des microlites squeletiiques avec
croiisance de sphêrulites. Lame PS-82-80. Affleu-
rement No 4. Voir carte géologique.
Figure 36b. Microphotographie d'un grès, en lumière polarisée.
Miate échantillon que 36a. Les excroissances
sphérulitiques sont bien visibles.
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Figure 37. Microphotographie d'un fragment de granophyre provenant
•vraisemblablement d'un dyke sub-volcanique. Lame PS-
82-106. Affleurement no 15. Voir carte géologique.
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En plus du quartz, du feldspath et des fragments de
roches» il a été possible d'observer dans les lames-minces
certains minéraux accessoires comme la pyrite, l'épidote, le
leucoxène et surtout l'amphibole. Ces minéraux peuvent
constituer de 1 à 12% de la roche.
4.2.3 Interprétation des grès
La pétrographie des grès de la Formation de Daubrée
montre que cette formation est caractérisée par des grès
feldspathiques composés de fragments de verre felsique dégradé,
de fragments lithiques felsiques (à phénocris taux de plagioclase)
et de cristaux libres de plagioclase, et pauvres en quartz (5%),
sauf vers le sommet de la formation où le quartz atteint 20%
(tableau II et annexe III).
La présence de cristaux libres - comme grains
sédimentaires - de plagioclase et d'amphibole associés avec des
fragments de roches felsiques contenant des amphiboles et des
plagioclases (tableau II) suggère que le grès dérive largement de
roches pyroclastiques felsiques (Balles, 1980; Àyres, 1983).
Ces roches sont très immatures du point de vue textural
et minéralogique suggérant ainsi une provenance tectoniquement
active et relativement peu éloignée du milieu de sédimentation.
Et le fait de voir comment certains cristaux de plagioclase ont
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bien conservé leur forme cristalline; il n'y a certainement pas
eu de traction durant le transport-
La composition de la Formation de Datibrée démontre bien
sa dérivation à partir de matériel pyroclastique, auquel se
mêle, dans une proportion appréciable, du matériel épiclastique
provenant de l'érosion de coulées de laves andésitiques dans la
Formation de Daubrëe (quelques niveaux de grès grossiers sont
riches en fragments andésitiques) (Dimroth et al. 1983). Ces
fragments andésitiques de plusieurs centimètres, que l'on
retrouve dans des lits de grès massifs, n'ont pas l'apparence
habituellement arrondie des fragments êrodés des conglomérats de
la formation. Ils ont une apparence déchiquetée, ce qui fait
penser que la source de ces fragments n'est pas très éloignée.
Toutefois, aucune coulée volcanique ou matériel pyroclastique
primaire ne fut identifié dans la formation.
4•3• Type de provenance
Les sédiments de la Formation de Daubrée peuvent être
subdivisés et classifies suivant les paramètres de Dickinson et
Suczek (1979). Ces paramètres incluent les types de grains
suivants: fragments lithiques volcaniques et sédimentaires,
fragments de quartz, plagioclase et feldspath potassique. Les
pourcentages des éléments ont été recalculés et présentés dans le
tableau III.
Tableau ! I !






















































































































































































































































































































L - Total des fragments lîthlques (roches); P - Piagîocîase;
0 " Quartz monocristal ! In; Q - Quartz monocristal 1 in - polycristal1 in - chert
K - Feldspath potassique.
•Valeurs in i t ia les de CL, P et K normalisées à 1001
Les échantillons marqués d'un "x" ont plus de 25% d® aatrice.
Figure 38 , Classification de noaenclature et enplaceaeBt tectoaique de la Foraation
de Daubrée. Les 2? échantillons préseats ont «oias de 25% de matrice.
(A) Classification de aoaeaslatare de Folk (1980) employée dans cette
étude. (B) Diagramme ternaire Q-F-I>t âans lequel les poiate ' soat
à l'intérieur ou sous la zone désignant une provenance d'arc magmatique.
(C) Diagramme Qa-P-K suggéraKt un dépouillement accru de l'arc volcaai-
que.
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La granulome trie des grès varie de grès très fin
(0.065mm) à granules (4.0mm). La figure 38 présente les
résultats suivant les critères de Dickinson et Scuzek (1979) où
les grains < 0.1mm ont été exclus du.comptage de points et les
échantillons ayant plus de 25% de matrice éliminés. Toutefois,
pour le présent travail, tous les grès du sommet de la Formation
de Daubrëe ( le tiers supérieur de la Formation ) étaient exclus
car ils avaient plus de 25% de matrice.
Les grès de la Formation de Daubrée étant très bien
conservés, il fut possible d'inclure toute la gamine de
granulométrie des grès (de 0.06mm à 2.0mm). Ceci diffère un peu
des critères ci-haut mentionnés. C'est pourquoi, en considérant
toute la gamme de granulométrie des grès, la figure 39 fut
constituée, incluant les échantillons préalablement exclus afin
de comparer avec la figure 38.
Il est évident, suivant l'étude des sections précédentes,
que les sédiments sont dérivés d'un terrain volcanique felsique,
qui peut être analogue à une île en arc, soit dans un
emplacement océanique ou de marge continentale. Les sédiments de
cette étude ont été placés sur des diagrames triangulaires Q-F-L
et Qm-P-K (Dickinson et Suczek, 1979) présentés aux figures 38b
et c. Les échantillons représentés longent la base du triangle
Q-F-L et quelques-uns sont inclus dans le champ désignant une
provenance d'arc magmatique. Dans la figure 39, il y a plus
Àagaeoiatioa ûvt rapport
4es conpoeamta
Figure 39 » Classification de nomenclature et emplacement tectomiqme de la Foraation
de Daubrée. Tome les échantillons da tableau III sont présents. Coapa-
ratlTeaent à la figure 38, tous les nouveaux points sur les diagraanee
représentent les échantillons provenant an tiers supérieur de la forma-
tion et ont plus de 25% <àe «atrice silteuse. (à) Classification de no-
•enclatare de Folk (1980) employée dans cette étude. (B) Diagramme ter-
naire Q-F-Lt dans lequel les points sont à l'istérieur ot» sous la zone
désignant aae proveaance d'arc magmatique. (C) Diagramme Qa-P-K suggé-
rant un dépouilleaeat accru de l'arc volcanique.
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d'échantillons dans le champ d'arc magmatique. La composition
des graywackes dérive donc d'un terrain en arc non différencié.
La Formation de Daubrée est d'âge archéen. Dickinson
et Suczek (1979) ont fait leur étude sur des terrains du
Phanêrazoique sans inclure les suites du Précambrien car il
n'était pas certains que la tectonique des plaques de style
Phanérozoique puisse être applicable aux terrains précambriens.
En plus, des terrains volcanosédiientaires du Précambrien
supérieur ont été étudiés en suivant la méthode présente (Harris,
1984). Ceîui-ei en est venu à la conclusion que le volcanisme
d'îles en arc et la sédimentation associée indiquent qu'il y a
une forte évidence de processus de tectonique des plaques moderne"*
dans le Précambrien supérieur. Suivant les résultats présents,
dans la Formation archéenne de Daubrée, la méthode de Dickinson
et Suczek (1979) semble applicable pour cette étude.
En conclusion, les sédiments ëpiclastiques enregistrent
la denudation graduelle d'un ancien arc volcanique sans atteindre
le pluton lui-même, car peu de fragments plutoniques furent
identifiés dans les sédiments de la Formation de Daubrêe et nous
supposons qu'ils originent de dykes sub-volcaniques.
4.4. PALEOCOURANT
Dans la Formation de Daubrée, deux mesures de
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paléocourant sont possibles sur l'affleurement No 2 car il est
possible d'en faire l'étude en trois dimensions. La Formation de
Daubrée étant dans un synclinal, les couches sont verticales avec
un sommet vers le sud: les lits ont une direction de 136° avec
un pendage de 82°S à l'affleurement No 2.
Des mesures de paléocourant sur des rides en trois
dimensions et sur des flûtes indiquent une provenance à 62°
vers le nord-est, en direction du pluton de Chibougamau.
Toutefois, la tectonique étant polyphasée, le pli est plongeant
de 15° en cette région et un dêpliage complet nous donne une
direction de 50" NE. On peut penser que le paléocourant vient
de cette direction à quelques degrés près.
Ceci suggère que les grès proviennent du centre
volcanique de Chibougamau.
Il n'y a que deux mesures de paléocourant prises sur un
seul affleurement. Ces données n'ont pas une grande valeur mais
il est quand même intéressant de voir ce qu'elles donnent.
CHAPITRE 5
PALEOGEOGRAPHIE
Les faciès de turbidites de la Formation de Daubrée
représentent un dépôt de turbidites volcanoclastiques felsiques
ceinturant une île volcanique centrée sur le site du pluton de
Chibougamau (figure 2) (Dimroth et al. 1985).
Les sédiments du sommet de la Foriation de Blondeau étant
déposés en eaux peu profondes et la Formation de Daubrée étant
formée d'unités de turbidites marines, il est suggéré que les
bassins sêdiiaentaires entourant le centre volcanique se sont
affaissés rapidement alors que l'île s'élevait (Dimroth et al.
1985). Simultanément, les débris dérivés des coulées mafiques
qui composent la base des îles volcaniques furent dilués par de
très volumineux débris pyroelastiques felsiques. D'où le fait
que nous ayons si peu de matériel mafique dans les grès.
Ainsi, il est assumé que la sédimentation de la Formation
de Daujîrée coincide avec une période ou des périodes d'éruptions
pyroclastiques volumineuses sur les îles volcaniques. D'un
autre côté, les éruptions de laves mafiques dans les bassins
cessaient et les bassins devinrent volcaniquement inactifs
(Dimroth et al. 1985).
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La figure 40 montre le modèle de bassin suggéré à partir
des caractéristiques des Formations de Daubrée et de Bordeleau.




bassin Itolt par i*s
soulivesents votcanlqus*
Formation de Bloodeau
Debut d'érosion de la base wolcaniqae
eongloœSraî volcaaogénlque
ca. 200
Formation de Daubrée Formation de Bordeleau
coue de turbidites
elagtiques
Figure 40. Modèle de bassin. A - Formation de Blondeau:
Soulèvement mineur des îles et érosion de la
base volcanique des îles. B - (Formations de
Daubrêe et Bordeleau): Les bassins s'affais-
sent et un volumineux cône de turbidites vol-
caooclastiques est déposé autour des Iles.
Provient de Dimroth et al. (1985).
CHAPITRE 6
DISCUSSION
La Formation de Daubrée constitue une unité de transition
entre le Groupe de Roy et le Groupe d'Qpëmisca, au même titre
que la formation équivalente en composition qui.se situe au nord
de Chibougaaau, la Formation de Bordeleau (Jutras, 1983). Ces
deux formations n'appartiennent probablement pas au même cône
alluvionnaire sous-iarin et ne sont pas nécessairement
corrélatives.
La position stratigraphique de la Formation de Daubrée
dans la séquence voleano-sédimentaire est contestée. La
Formation de Daubrée fut incorporée, suivant les travaux de
Çharbonneau et al (1983), dans la Formation de Stella. Il est
vrai que la Formation de Daubrëe est une unité locale dans le
synclinal de Chapais (figures 2 et 4) nais elle n'est pas
corrélable avec la Formation de Stella ou la Formation de
Chebistuan. En effet, la composition pëtrographique et les
faciès sont différents. La Formation de Stella se caractérise
par des dépôts fluviatiles, chenaux entrelacés, faciès de plage
et dépôts de marge continentale (Dimroth et al. 1982; Mueller,
1986). La Formation de Chebistuan se compose de turbidites
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terrigênes, dépôts de cônes alluvionnaires côtiers et
quelques dépôts de marges continentales, l'ensemble formant
plusieurs grands cycles'do'nt la base est marquée par des membres
congloaêratiques (Dimroth et al, 1982; Mueller, 1986). Les deux
formations ont une pétrographie marquée par des roches
granitoides: tonalités à trondhj eaaites . Donc, ces deux
formations ne ressemblent pas â la Formation de Daubrêe au point
de vue faciès (la Formation de Daubrëe est composée de turbidites
narines) et composition pétrographique (la Formation de Daubrée
est composée de ' matériel essentiellement felsique sans présence
granitoide quelconque).
D'autre part, pour la Formation de Hatiy, la
concentration de lave est élevée dans la partie ouest, au-dessus
de la Formation de Daubrée, et correspond à un centre de volcans
en bouclier de style hawaiien (Piché, 1985). Ces coulées de
laves andésitiques et basaltiques, potassiques et continentales
(Picard, 1984), qui reposent sur le sommet de la Formation de
Daubrée, s'interdigitent vers l'est avec un cône alluvionnaire
fluviatile de provenance mixte (granitoides et volcanites du
Groupe de Roy) qui peut être corrélé (en faciès et composition)
à la Formation de Stella qui se retrouve dans les cantons de
Scott et de Haiiy (Dinroth et al. 1982; coupe B, figure 1), à
l'est de Chapais. La Formation de Stella (figure 4) est donc
contemporaine à la première partie de la Formation de Hatiy.
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Ceci nous amène à définir la base du Groupe d'Qpëmisca
par les premiers conglomérats et grès contenant des débris
granitoides et de laves potassiques de la Formation de Hatty,
la Formation de Daubrée étant alors considérée comme une unité de
transition entre le Groupe de B.oy et le Groupe d'Opémisca.
D'un autre coté, Franconi (1983) incorpora la Formation
de Daubrêe dans la Formation de Blondeau. Or, la Formation de
Daubrée coïncidant avec des bassins en subsidence rapide alors
que le centre volcanique s'élève, nous avons une érosion rapide
avec apport volumineux de débris pyroclastiques felsiques
(Diisroth et al. 1985). Ce style de sédimentation est donc
différent de la période calme de sédimentation vers le sommet de
la Formation de Blondeau. C'est pourquoi il est préférable de
garder l'identité propre de la Formation de Daubrée plutôt que
d'en faire un simple faciès de la Formation de Blondeau.
Enfin, comme la Formation de Bordeleau est située au
sommet du Groupe de loy (Caty, 1979), il en est de mime d'après
nous pour la Formation de Daubrée, d'autant plus que ces deux
formations ont des compositions équivalentes..
CHAPITRE 7
CONCLUSION
Le non formatlonnel local de "Formation de Daubrêe",
originellement proposé par Wolhuter (1962), est conservé pour les
assises sédiaentaires qui recouvrent les roches de la Formation
de Blondeau au sud-ouest du lac Opémisca, dans le synclinal de
Chapai s.
La Formation de Daubrée repose en discordance faible dans
la partie ouest et en concordance dans sa partie est sur la
Formation de Blondeau. Elle forme une bande d'une puissance
d'environ 2 km d'épaisseur et est caractérisée par des faciès de
turbidites et dépôts grossiers associés.
La Formation de Daubrée se caractérise aussi par des grès
feldspathiques (greywackes) composés de fragments de verre
felsique dégradé, de fragments lithiques felsiques (porphyriques
en plagioclase et quelques quartz) et de cristaux libres de
plagioclase, et pauvres en quartz (5%) sauf vers le sommet. La
composition de la formation démontre bien sa dérivation à partir
de matériel pyroclastique felsique.
Il est suggéré que la Formation de Daubrée (figure 40)
vient d'un cône alluvionnaire sablonneux de matériel
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pyroclastique noyant la sédimentation de fond représentée par la
Formation de Blondeau, notant que l'accumulation était rapide
(nombreuses structures d'échappement d'eau). Dans cette période
se formaient des îles étendues à l'activité pyroclastique
extensive. Les produits de l'érosion de ces îles furent
déposés dans des bassins de failles créant des turbidites.
La Formation de Daubrée, au même titre que la Formation
de Bordeleau, se classe comme unité de transition entre le Groupe
de Roy et le Groupe d'Opêmisca. Ces deux formations ne viennent
probablement pas du même cône alluvionnaire, mais, comme la
Formation de Bordeleau est placée au sommet du Groupe de Roy
depuis 1979 (Caty, 1979), la Formation de Daubrée peut-être,
logiquement, inclue au sommet du Groupe de Roy à cause de leurs
similarités petrographiques . et sédimentologiques. Ces deux
formations constituent une transition entre un apport volumineux
de matériel sédinentaire dérivé de matériel felsique marquant la
fin du volcanisme de Chibougamau représenté par le Groupe de Roy,
et l'érosion fluviatile de plutons subvolcaniques représentés par
les sédiments du Groupe d'Opémisca.
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DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMEHTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 1
Descript ion mégascopique: Brèche grise â gale ts de shales noire e t g r i s
e t de fragmente volcaniques fe ls iques . Dnin: 2aOaut, Dmoy: 8,Ora, SB&X:
50. Qua. Sphérici té f a ib l e , t r i pauvre, anguleux. La aa t r ice est une
Arkosa Lithique t r ès gross ière coi»potée de Feldspatha, de volcaniques
fe ls iques et quelques quar tz . Dsoy: I .OBB. Sphéric i té moyenne, sub-aa-
t»îwiif, \ri *8y«m. filmant de S i l i ca tit de Kalc3t.fi. _
Conditions géologiques:
S t ruc tu res sédimeritaires :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-



































Tai l les , sphérici té , arrondi,
etc.
iï.Omia »-d *-2.OKIO, dnoy: ? .0ni
Sphérieité faible, t r i mauvais
anguleux.
Microporphyrlqua (Plagloclase idio-
eorphe do 0.3 à 0.7mm, â 20%.
80% mésostaes de v. dévltrif ié) .
Verre dévitr lf lé.
Siltetonea et Shales noirs et gria.
2,0M» #d* 0. 1M», dmoy: l.Onm
Sphéricité soyenne, t r i moyen
sub~anguleux.
Honocrietallin, extinction roulante





Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.
Microcrietalllne
Disséminée au hseard
Soiamaire d# la texturei Brèche avec B5% d© Fraction Terrigène composée
à bO% de galets (50% àe eiltetone® at ehalee noirs et grie et 50* de
fragatents voleaulques f#lsiques) « 50 «Oaiis > d > 2 «Orna, <imôy: 7»0îftm« fri
nauvalE! sjihérlciti faible, anguleux. La natriea grëeeuee (36îS) com-
prend 60ï» de FlaKi-0*1!^^6^» 28^ d© volcaniques felsiquea, 10:^> de shales
et sil tstûnes et ?.% Am Quartz» 2.0«B »d »0,lipi, d»oy: l.Onw. Sphé-
r i c i t é moyenne, t r i moyen» 6Ub~anguleux, Et / i l y a k% à& matrice ar-
gileuse composée à 90S de Séricite et 10% de Chlorite, hv ciment (15%)
se eo»t>QE6 do ?0'l» de Silice et >0;j de Calelte disséminée au hasard.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires(Analyses, etc.) Schéma, Diagraaae, Calcul, e tc .
SHAH
».s»
Nom de la roche: Brèche grise à galets de ehalee noirs et cris et de
volcaniques feleiques.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou r ce , m a t u r i t é , e t c . ) :
ïiine par : Pierre Simoneau Date: £8 JAtiVIV.R 1985
VU
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRI
Numéro de l'échantillon: Pa - 82 - 06
Description mégascopique : Qraumcke grossier gris , coapoeé surtout d*
feldspath», et de fragments de rochee, 2% Qtz.
ftnax: 2m*, Deoy: 0.8ns. Sphéricité bonne,
t r i •oyon, eub-arrondis. Ciaeut de ealc i te .
Plus de 10% d» matrice argileuse.
Conditions géologiques:
Structures sédiment a ires:
Elements
(Enumérer en groupes appro-





































Sommaire de la texture: Arénite arkoslqua grossière griss avec 85* de
Fraction Terrigine co«poe*e â <)(>% de grèo (&^% Plag,, 10* de Frag. de
roches «olcaniquss, 2% s*di«aataireB, "}% de quarts et lit de Chert),
l.lfoas » i > O.O?Sm» daoy: O.èmm Sphéricité bonne, t r i faible,
sub-anguleux. La Matrice (ifS6) se conpose de 63% ds sériel te,
20% Plagioclase, 15* Volcanique et 2% Quar*. La Ciment (15%) se
coapose da kO% de ealcite et èO% de Bi'lice Ricrocristalline,
Autres remarques descr ipt ives:
Fragmenta microlitiques: 60% de aicroliteB, dmoy: 0*2mm9
bâtonnets non orientée, ntéeostase
de verre dé»itrlflé oicrocriBtollin.
Details supplémentaires
(Analyses, etc.)
l.ltre»» d* 0.075B», d»oy: 0.6M.
Sphéricité bonne, t r i faible,
suti-anguleui.
Honocrlstallin, non a l téré .
MâclBs polysynthotiques, altérés
en sériclte et ealci te .
-Felsique aicrolitlque souvent
altérés par ealcite (voir verso).






Mâcle polysynthétlque, a l téré .
Verre dévltrifié.
Aiguilles, biréfringence jaune 1er ordre.
Microcristallin, reaplisaage de
vésicules avec la ealcite, baigne
la oatrlr.e.
Cristaux bien visibles.
Schéma, Diagraaae, Calcul, e tc .
rut6l»etAse$
25,
Horn de la roche: ARKOSE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 30 JANVIER 1985
PO
-a
DESCRIPTION OE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 07
Desc r ip t ion ségascop ique : Grauwacke f in , g r i s , composé de feldspath»
et do fragments de roches (un peu de py r i t e } .
Duai: 0.5»a, Daoys O.ZBB. Sphér ic i t é moyenne,
BOB t r i et sub-a:iguloux. Claieat de c a l c i t e .
Sommaire de la t e x t u r e : Aréalto arkosiqua fine gria# avec 92* de
Fraction Tcrrigène eoapoeéa à 92$ de gréa (85$ Plag . , 1355 de Frag.
de roches volcaniques ot 2% de Quartz. O.Jt5w!> > d » 0»û6m»
d»ay: 0.15»n. Sphér ic i té eoyenne, bon t r i , anguleux. La matrice
{6%) se compose de i»6% de Sé r l e i t e , 22% d# jPlagioelaes, 20% de
Volcaniques, 10% de Chlori te et gÉ de Quarts . Le Ciaent 8* se
eonpos» de &£)% de Calci te et ltO% de Si l ieo o i c r o c r i s t a l l i n e .




(Enumérer en groupes appro-





































Altération moins poussée que No 6.
Û.i»5n3i » d » O.OSœn, dmoy: O.l^ iaa
Sphéricité moyenne, boa tri,
anguleux.
Monocrietalliii, &on a l téré .
Mac lea polysynthétiques, altérés
en eéricite et calci te .




Mâcle polyeinthétique, a l téré .
Verra déïitrifié.
vert, biréfringence anornale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Microcrlstalline, reapliseage de vide.
Crletaux qui remplissent lee vides.
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagram»e, Calcul, e tc .
/i
Nom de Ja r o c h e : AHKOSE ( F o l k , I.968S
Remarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n { s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ]
Eiami né par: Pierre Simoneau Date: 30 JANVIER 1985
ru
Os
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SIDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 08
Descript ion négascopique; arauwacke aoyon gr le , composé surtout de
f'eldepathfl et do fragmente de roches, 2%
de Quartz. taux: 0 . 6 » , teovs 0.3«us.
Sphéricité fa ib le , t r i «oyon, sub-anguleux.




(Enumérer en groupes appro-





























Sommaire de la texture: Arénita arkoeique moyenne grise avec 9WS
de Fraction Terrifène «omposée & 96* d® grée (82% Plag., 1% de
Frag. de rochse volcaniques et 3% de Quartz), 0.55»» »d» 0.06KB
dmoy: O.25nœ. Sphéricité faible, tri noyés, auguleux. La
•atrlce (k%) me conpoae de 7% de Séricite, 20% de Plagioelaee,
3% d'Epldote et 2% de Quart*. Le Cinent (10%> se compose de kO%





Tail les, sphéricité, arrondi,
etc.
Altération «oyenne (calclte-sériclte}.
O»55BM » d* 0.06»K, dnoy; 0.2^ aun




avec séricite et épidote.
felelquoe (aicrolites de bâtomieta de
Plagiodasee bien tormêg avec macleo,






Biréfringence colorée ou anormale.
MicrocriBtalliae,
Cristaux bien visibles.
Rx : 15' 'i
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche: ARKOSE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation {source, maturité, e t c . ) :
Enamïné par; Pierre Simoneau Date: 30 JAMVTKB 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 10
Desc r ip t ion aégascopique : Grau«aeke fin g r i s , conposé de Feldspaths
et de fragmenta de roches» Eaax: O.^na,
Daoy: 0.2ms. Sphér ic i té f a i b l e , t r i aoyen,
anguleux. Claeut de Calci to e t s i l i c e
(La Celel te r éag i t de façon ponc tue l le ) .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Ëléyents(ïnumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigene





































» d > 0.06m, daûy : 0.22iwa




Felaiques. Hicrolites de bâtonnets j
de Plagloclase (30%), d»oy: 0.3mœ |
Hésostase de verre dévitrlfié Kicro-
crlstallin, altération de séricite.
d < O.O&nm
Honocristallin, non al téré ,
Mâclee polyeyathétlques, a l téré.




Sommaire de la texture: Arkoee lithique fine grise avec 90% d«
• Fraction Terrigene composée â 97% de grès (73* Plag., 25% <J#
Frag. de roche© volcaniques et 2* de Quarts). O.45«HI> d^ 0.06asm
duoy: 0.22œm. Sphéricité aoynnne, tri noyen, anguleux. La
matrice (5%) sa coapoee de 40% da Chlorite, 20% de séricite,
20* de Volcaniques, 20* de Plagioelases et $a Quartz en trace.
Le Ciment (10*) se compose de 2 % de Calcite et 7% àe Silice.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc .) Schéma, Diagranne, Calcul, e tc .
O OS
6.3,
Nom de la r o c h e : ABKOSE LTTHIQUE {Folk , 1<X>8)
R em a r q u e s s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 12
De s c r i p t i o n mëgascopîque ; Urmiwacke g roae i e r g r i e , compote s u r t ou t de
Feldspa ths e t d« fragstests de roches , 5% de
Quartz» Daax: 2mm, Duoy: I E B . S ph é r i c i t é
Boyonne, t r i «oyen, anguleux. C lMnt de
Silice.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Sommaire de la texture: Arénite artosique grosaière grise avec
. 90* de Fraction ïerrigène ea»jioeée â 98% de grift (77* Plag.,
20% de fragments de roehee volcaniques et 3% d» Quartz).
1. ?EEI» d* 0.12»m, dnoy; 0.5»«. Sphéricité moyenne, t r i faible,
gub-anguleux. La matrice (2%) ee compose de $0% da Chlorite,
}0% de Sériclte, 20% de volcaniques, 19* de «.agioclases et 1%
de Quartss. Le Cinent (10%) se compose de 95$ de Silice micro-
cristalline et % de Calcite.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages sont indiques




(Enunérer en groupes appro-












































1.?«BH> d» 0.12cm, dsaoy: 0.5nn
Sphéricité Eoyenne, t r i faible
sub-aaguleux,
MoaocrietalllQ, extiDctios roulante.
Mâcles polysynthétiques, altéré en
Sêricite.
felaique apiiyrique, »erre dévltriflé
contenant environ 10% d« nicrolltes
de Feldspath d*eavlroii 0almm.
Interaédialre, verre dévltrifié et
chloritleé avec oxydes* 1 Fragment
avec nlcrolites (do%), t'Bax: o.imun







Schéma, Diagraacte, Calcul , e t c .
2..S.
lie la roche: AKKOSE (Folk, 196b)
Remarques sur l'interprétation (source, aaturité, etc.
Examiné pa r : F'iwrro Dater 31 JANVIER 1985
O
M
DESCRIPTION D6 LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n PS - 82 - 13
Description mégascopique: Orauwaeke soyen gris verdâtra, coapoeé sur-
tout de Feldspath» et de fragments de ro-
choB, 5% de Quartz. DBKXS l.Jni, IJaoy:
O.ltata. Sphéricité moyenne, anguleux, tri
faible. Ciaent de Silice, peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédinentaires:
Sommaire de la t e x t u r e : Arénite arkoaique moyenne gr ise verdâtre
avec 9 » de Fraction î s r r igène eompoeee â 959» d# grée <?6% il»
P lag . , 20% de frag. ds rochaa volcaniques, 3% de Quartz s t 1%
de Ctaerti. l.%wa * d» O.Q6ss», daoy: O.ltaœ. Sphéric i té moyenne,
t r i Eoyan, anguleux. La~ na t r iee (53>) se compose de 80% de
Chlor i t e , 55» do Sé r i e i t » , 5S de volcaniques, 694 de PlagioclaseB
e t 2% de Quartz. Le Ciment (6'*) se compose de 90% de S i l i c e et
10» de Ca lc i t e ,
Autres remarques d e s c r i p t i v e s : Un comptage de 500 points fut
effectué sur ce t te l ane . Lve
pourcentages sont indiquée
dans ïa colonn© marqua p t .
Eléments(Enumérer en groupes appro-











































d >O.0éB 0.1»iphérieitê aoyenne, t r i aoyea
anguleux,
rtoiiocriotallin, extinction roulante.
Mâclee polysynthétiqueB, altéré en
Sérielte.
Felsique aphyrique, verre dévitrlflé
Bierocrietallie.
Intamiédialre alcroli tiquu (aioclitec(?0%), ft»ax: 0.3»=, Daoy: O.laa, bâ-








Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée â biréfringence bleue foncée.
Mlcrocrletallinc
Cristaux
Schéma, Diagranne, Calcul , e t c .
2 . S :
Nom de 1 a roche : ARKOSE ( Fo l k , 1968)
Remarques sur 1 * interprétation (source, aaturité» etc.)*
Examî par : Pierre Slmoneau Date: 31 JANVIER
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantillon: PS - 82 - 11»
Description mégascopique: Qraunacke très grossier légèrement co&gloaéra-
tlque gris verdître, cotpoeé surtout de Felds-
path», de fragomiite feisiquee at 2% de Quartz.
Daax: Itia, Buoy; 1.25HB. Sphéricité faible,




(EntMêrer en groupes appro-



































Sphéricité noyenne, t r i mauvais,
sub-anguleux.
MoBoeristallio, extinction roulante.
Hâcle poJyHyntbétique, altéré en
Séricite et Epiaote.
lElque nicroporphyre (loidupathe
et un peu de Quartz, O.ê&ua Â IMK,
10% de cristaux idiomorphee, «ésos-
taee de »erre déiritrifié.
Chert
Biréfringence verte ou bleue foncée.
Réfringence élevée, bir. anorœale.
>• 0 . 0 6BU»
Verre dévitrifié
Réfringence élevée, bir. anormale.
Biréfringence anorœale.
Mlcrocilatalline, baigna %M natriee.
Surtout dan» des veinules.
Sommaire d* la texture: Arkose lithique très grossière légèrement
cooglomératique grise verdâtra avec Sl% de Fraction ferrlgène com-
posée â 93% àa grée (?0% Plag., 25% de fragmente d# roches volca-
niqueu, 2% de Chlorite, 1% d'Epidot» et 2^ de Quartz). Sphéricité
moyenne, t r i mauvais, ©ub"-anguleux. 4.0®« ad> 0.2sm, dmoy: 1.35WR
La aatrlce (?%) se compose de 85% de ChloriAe, 10% d'Epidote et
5% de verre volcanique. Le Ciment (9%) &i- cospojî» de 95% de
Silice microcristalline et 5% de Cale 1 te.
Autres remarques descriptives:
Details supplémentaires(Analyses, e tc . ) Sché*a, Diagramne, Calcul, etc.
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
£xa«in£ par: Pierre Slmoneau Bate: 31 JANVIER 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 82 - 15
Desc r ip t ion aégascop ique : Graunaeke grosBtar g r i s «e rdâ t re , comp
surtout de Feldapataa, de fragnsnts volca-
niques e t 2% de Quarts . Daox; 2«n, D»oy:
0 . 5BB . Sphér ic i t é «oyenne, eub-ar rendis ,




(Enunsérer en groupes appro-
































œm j d •• O.Oèmn, daoy: 0.5»,n




Feleiques â nicroporphyres de





Aiguillée â biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Verre dévltrifié.
MicrocristalliBe, baigne la satr lce.
Sommaire de la texture: Arkuee lithique groeeière grise verdâtre
avec 90% de Fraction ïerrigèna coapoeae à 90% de grès (65* Plag.,
27% de fragaents de roches ïoleaniquse, B% d» Chlorite, V/> d'Am-
phibole et 2% de Quartz). 2.0«w » d» 0.06M«, dmoy: 0.5mm. Tri
Bauvais, sphéricité moyenne, EUb-anguleux. La «atrice (1.0%) se
coapoee de lt5% de Chlorite, 30% de Sérlelte,U% de verre volca-
nique et 10ïi d'Amphibole. I l y a 10^ de ciment de s i l ice .
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de la roche: AHKOSE L1TH1QUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
Con i n e par : Pierre Simoneau Date: 31 JANVIER l')85
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 16
Descr ip t ion mégascopique : ûrauw&cke g ross ie r g r ie composé sur tou t de
Fuldepathe, de fragmente volcaniques e t 2%
de Quartz. Diaax: 1»5»"> Dmoy: 0.8mm.
Sphér ic i té moyenne, sub-anguleux, t r i pau-




(Enumérer en groupes appro-










































I.I4BM'. > d •• O.Ofjnm, dnoy: O.SHE
Sphéricité moyenne, t r i faible,
anguleux.
Moaocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétiques, a l t é r é .
Verre falslque dévi t r l f lé a l t é r é .
Clivage loeangique, Hornblende verte.
d < 0.06ma
Aiguillée â biréfringence jaunâtre.
Prismatique.
Verre feleique dêvitrifié.




•mmaire de là texture: Arénita Arkoeique grossière griea avec &%&
ie Fraction Terrigene coapoaée â 9% de grès (7% d» Plagloclaeee,
16% de fragmente de roches volcaniques felelques, 7% d'Asiphiboleo,
et 256 de Quartz). 1 .*»!»•» d » 0.06«gi, daoy: O.5«aiB. Tri faible,
ephéricité moyenne, anguleux. La ta t r ica (554) me eompoee de 9Wi
de Sér ie l le , 5% de volcaniques, 5% d'Aitphibolffcs avec Quartz - Epi-
di te - flagioclasfâfô en trace. Le ciment (15/0 ee compose de 99%
de Silica micrûcrietallitia at 1% de Calcite dieséiainée au hasard.
Autres remarques descriptives:
Dctaiis supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagrgmae, Calcul, etc.
i.S,
Nom de la roche : AKKOSE (Folk, I968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par Pierre Simoneau Date: 6 FKVMKR 1985
KM
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMENTAIRE
Nuaéro de l'échantillon: PS - 82 - l?
Oescr ipt ion «égascopique: Orauwacke grie verditre très grossier légè-
renent eonglosératique (5%) composé surtout de Feldspath,
de fragsents de roches volcaniques, d'Aaphiboles et 3% de
Quarts, baaxs 15.0e«, daoy: I.OEŒ. Sphéricité soyenne,





{tnumérer en groupes appro-





































Sommaire de la t e x t u r e : Arkose Lithique gris© verdâtre t r è s gross ière
légèrement congloaératique (5%) avec 05% de Fraction Terrigène compo-
sée à 95% de grès {67% de PlagioclaseSj 10% de frag. volcaniques fel~
slquee, 15% d'A_phiboles, 5% de Fragments de grée et y)i d» Quartz) ,
I» .Oitfli * d * 0 . I s a , daoy: i.Q»xi. Sphér ic i té moyenne, t r i sauvais , an-
guleux. La matrice (5%) ee compose de 65% def 'Sérleite, 15;ï- de ve r re ,
10S. de Plagioclasee, k% de Chlor i t e , h% d'Amphiboles et ?:/, d 'Epidote.
Le ciment (15Ï) se compose de 95;,> d« S i l i ce e t 5?'- de Ca lc i t e .







l».0m«* d* O.IOB, daoy: I.OBB»




Hicroporphyre (Plagioclase et Quartz
idlOBorphee (25%), 0.6»B à 1.5«a ,
• étioetaee de verre déï i t r i f ié .
Mlcrolites et phénocristaux de Plaglo-
clase. (Microlites: 50%, bâtonnets de
0.1m*. PhénocristauJc: 5*,*O.5BI», idio-
norphes. Mésostase de verre dévitrifié.
Grée
Hornblende verte, clivage losangique.
d < 0.06am
Aiguilles â biréfringence jaunâtre
Aiguilles â birefringence anormale
Prismatique.




Schéma, OisgrMWte, Calcul, etc.
2.S*
Nom de la r o c h e : AHKI1SE LITOIQUE (Fo l k , I968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SKDIMENTAIRE
Numéro de l 'Échanti l lon: PS - 82 - 18
Description aégascopique: Graunaeke gris vematre très grossier légè-
rement conglmératique (10%) eoHpoaé surtout de Feldspath,
de fragments de roches volcaniques felaiquee, d^nphiboie
at 2% de Quartz. Daax: 12.0ma, daoy: 1.5am. Sphéricité
moyenne, t r i pauvre, eub-anguleux. Ciment de Silice-
Conditions géologiques:
Structures sédinentaircs:
iment (10%) comprend 99% de S i l i ce1% de Quartï. Le c
Autres remarques descriptives: Un coaîptaf.Ê de 500 pointe futeffectué sur cette lame. Les
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Details supplémentaires
(Analyses, e tc . )
El«wents(Hnumérer en groupes appro-j




























































%.5»in* d* O.O75BU», dooy: l.?«i»
Sphéricité moyenne, mauvais tri,
MouocriutaUin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique.
Hornblende verte, clivage loeangique.
Microporphyre (Plagioclase, Amphibole et FIT
Quartz, idioœorphoD, 0.5ttB- ï S.IKOI,
25%. Hésoetase de verre dévitrifie.
Hicrolite (Bâtonnets de Plagioclase de




Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Âifuilles à birefringence anormsle.
Verre dévltrifié.
Schéma, Diagram»*, Calcul, etc.
3.6.
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQVE ( F o l k , 1968)




Staminé pur: Pierre Simoneau Date: *> FKVRiKH
KM
O
DESCRIPTION Dl LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 ~ 19
Description mégascopique : Qrauwacke griu vardâtre très grossier coa-
posé surtout de Feldspaths, de fragments de roches vol-
caniques felolquee, d'Asphibolas et 3% de Quartz, Dnax:
J.OmB, dnoy: 1.0a». Sphéricité Eoyenna, sub-anguleux,
t r i pauvre. Cinent de Silice et un petit peu ds Calclte.
Conditions géologiques:
Structures sediraentaires:
Sommaire de la texture: Arkose Lithique grise verdâtre très grossière
avec 85% de Fraction Terrigène composée ï 95* de gréa (70S de Plagio-
elases, 15?- de frag. volcaniques felsiquee, 12% d'Amphiboles et 5# deQuartz}. Sphéricité «oyenne, t r i faible, eob-anguleuJt. Dmoy: l.Oam,
3.0BH» d *0«06BH. La matrice (5S) ae cospoee^de kO% de Sérielle, 16îï
de Chlorite, 19S de verre, 16% de Plagioclasej %;-; d'âaphiboles, 2% do
Leucoxène, Z% d'Epldoto et 1% de Quartz, Le ciment (15%) se compoee
de 95% de elliee mlerocristailine et f» de Calcite disséminée.
Autres remarques descriptives:
Details supplémentaires{Analyses , e tc .)
Eléments
(Enumérer en groupes appro-







































Tail les, sphéricité, arrondi,
etc.
3.0m» * d» 0.06cm, daoy: I.OEE
Sphéricité ooyocnii, sauvais t r i .
Sub~aaguleux.
Mooocrlstallin, extinction roulante.
Marie polysynthitique, a l té ré .
Hornblende verte, clivage losangique.
Xicroporphyrique (Plagioclase, àaphlbole
et Quartz, 25%, de 0.12mm à O.Êaa,
idloEorphoii. Mésostase de verre
dévitrifié avec un peu de Séricite
et d'Ei>idote.
< 0.06ma
Aiguilles â biréfringence jaunâtre
aiguilles à biréfringence anormale
Verre feleique dévitrifié
altéré
'lonocristallin, c la ir .
Prisaatique





Schema, Diagramme, Calcul, etc.
2,5 .
Nom de la roche: ARKOSK LÎÎIIÏQUE (Folk, 1968)
Rema r q u e s s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par Pierre £lmoneau Date: 6 FEVRIER 1985
o
00
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 20
Descr ip t ion négascopique: Grauwucke grossi»? g r i s compose sur tou t de
Peldspaths , de fragments de roches volcaniques fe le lquee ,
d'Aaphlbolse ver tee foncé*» e t 2% de Quartz. Dmax: 1.5m
Dnoy: O.?«a. Sphér ic i té moyenne, t r i moyen, eub-anguleux.
Ciment de S i l i c e e t un p e t i t peu de Calc i te ponctuel le .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Elements(Enumérer en groupes appro-






































1.2r:ra > d.» 0.06mm, daoy: O.75œir,
Sphéricité «oysnne, mauvais t r i .
eub-anguleux.
Monocristal l in, extinction roulante.
Macla polysysthétique, a l téré .
Hornblende verte, clivage loeanglque.
Hlcroporphyrlque (Piagloclsee, Amphibole
et Quartz, 20%, de O.lm i 0.3ŒB,





Aiguilles à biréfringence jaunâtre
Aiguillée à biréfringence «normale




Monocriotallln, c la i r .
Mlcrocrletalllne
Ëséffîlnée au hasard.
Sommaire de la texture; Arkoee Lithique grosaière grise avec &5% de
Fraction ïerrigène coœpoeee à 95% d® grè© (63% de Plagioclases, 15'^
de fragmente volcaniques felsiquee, 20% d'Amphiboles et Z% de Quartz).
1,2»» » d A 0.06ut«t, dmoy: O.?5B!a. Sphéricité Moyenne, t r i mauvais,
sub-anguleux. La matrice (5%) ee cooipose de 60% de Séricite, 15* de
verre, 1^% de Plagloclaees, k% de Chlorite, IM d'Amphiboles, Zt d'Epi-
dote et 1% de Quartz. Le ciment (15%) se compose de 9?% de Silice ral~
crocrietalline et *>% de Calcite difâeéBiinée »u hasard.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagrtane, Calcul, etc.
Nom de 1 a roche : AliKOSE LITHIQUE (Folk , I968)
Remarques sur l'interprétation (source, «aturité, etc.):
t* am ï né par Date : 6 FEVIUVR I98Ï
o
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 21
Descr ip t ion raégascopique flraunacke gross ie r g r i s COB posé surtout de
t 'eldspathe, de fragments volcaniques fe l s iques , d'Aaphi-
bolae, 2% de Quarts!, e t des cai l loux (JOBB) de gabbro.
Pour l e grès Baux: 2.Sans, daioy! O.5«»i«. ï r l pauvre, eub-












































i . >M: * rt » 0.06mm, dmoy: 0.?sa
Sphéricité moyenne, uauvaiB t r i ,
l
Sommaire de ta texture". Arkose Lithique groseièrê grise avec tàQÏ> 4e
Fraction Terrigène coapoefce à 92* de grée (60% da Plagioclaeos, 22^
de fragmente volcanique© feleiques, 15% d^gaphiboleg, X% d1 Epidote,
2% de Quartz). Z.^ma * d » Û.Q6«u», taoy. 0 ,?H« , Sphéricité moyenne,
mauvais t r i , eub-anguleux. 11 y a 5% de cailloux (JOnm d 5«0uwi)
de gabbro. La «atrice (3%) comprend <i5& de Sfrlcite, 2l»'*i de verre,
1J% de Plagioclaee, 8ï» de Chlorite, 8% d<à»iphH>ole at 2i rte quartz.




|Mâcle polysyathétique, a l téré .
Hornblende verte, clivage losangique.
.Verre dévltrifié
|Belief Fort, b ir . anormale ou colorée.
JO.Omni d 5-Onim, aspect déchiqueté.
Texture eubophitique (Fyroxêne-Aaphibole
et Feldspathe) avec inclusions de
Quartz.
< 0.06»IB
|AigullleB à biréfringence Jaunâtre
[Aiguillée à biréfringence anormale
Prismatique, verdâtre.
Verre dévitr if ié .
Altéré
Monocristallin, c la i r .
|Microcristalline, en bordure des veinule».
Surtout au centre des veinules.
Details supplémentaires
{Analyses, e tc . ) Schéma, Diagr»m»e, Calcul, etc
AiiKfisE LITHIQUE
Remarques sur l ' in terpré ta t ion (source, na tu r i t i , etc
E*aniné par : Pierre Simoneau Date: ? FÏ.VHIF.K 198'
H
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 22
Descr ip t ion siégascopiquc : Orausacke f ia g r i s ca»po«é sur tout de Felds-
pathe, de fragnente fe l s iques , d'Amphiboles,
356 de Quartz. Da&x: 6 . 0KE , Daoy: 0.2a».
Sphér ic i té aoyeane, t r i moyen, eub-anguleux.




(Enumérer en groupes appro-


































0.?aa »d> O.Ofiœia, daoy:
Sphéricité moyenne, ti*i mauvais,
eub-angulewx.
Mouocristallln, extinction roulante
Mâcle polysynthétique, a l téré .
Mieroporphyrique (Plagloelae«, 20%,
0.£BB, idiomor[)ha. MéeObtaee
de verre dévi tr idé)
Verre dé»ltr if ié .
Hornblende »erte, clivage losangique.
d - 0.6MB




Konocriatallia, c la i r .
Kl croc rie t aï Une
Litharénite àrkoeique fine grise avec 85% de
ée à 96% de grès (45% d» Plagloclasee 37%
verre, 10% d'ânphibole, 10% de Plagioelaae «\ 2% de Qu
ment (15%) ee compose â 100% de Silice inicrocristalline.
Autres remarques descriptives;
Détails supplémentaires(Analyses, e tc .) Schema, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de l,i r o c h e : LITHABEHITE FELDSPATHIQDK (Fo lk , lyf.'O
Remarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Enaniné par. Pierre Simonoau Date: ? FKVI-IER 198";
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 82 - 23
Description ségascopique: Grauwacke grossier gris composé surtout de
Feldspaths, do fragments volcaniques felsiquet, d'Auphl-
bolea et 3% de Quartz.. Daut: 1.5tu>, dmoj: 0.5ns. Sphé-
ricité noyenne, tri moyen, sub-anguleux. Clmont de Sili-
ce avec ua peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment»!res :
Sommaire de la texture: Arkose Lithique grossière grise avec 8051 de
Fraction Tsrrigène coapoaéa i 97% de grès (?0% de Plagioclasee, 15$
d'Aaphiboles, 12% de fragaante volcaniques felsiqueat 3*X de Quartz).
1.3a» »d*O.O60», dsoy: 0,5»m. Sphéricité aoyenna, eub-anguleux,
t r i mauvais. La aatrice (}%) ee compose de 70S de Séricite, 101,; de
Plagioclase, 19S de verre et li, de Quartz. L^ ciment (20v;..) s» coa-




(Enuiaérer en groupes appro-

































JEX » d » O.OfjKd, dsoy: 0.5tt>s




Hornblende verte, clivage losangique.
Mieroporphyrlque (Plagioclase, Quartz,
30%, 0«3BB, ldiotaorphes, aésostase
de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.






Schéma, Diagram»*. Calcul, etc.
2.5.
Nom de la r o c h e : ARKOSE LITHIQUE (Fo l k , 1968)
Remarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
£K ami né par Pierre Sïmoneau Date: ? KKVUTER 1985
H
ru
DESCRIPTION DS LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : Ps _ 82 ~ 2k
Desc r ip t i on mégascopique: Grauwscke «oyen gr ia verdât re composé sur-
tout de Feldspath», de fragmente volcaniques felfiiquee e t
d'Amphiboles avec y& de Quarts . Dsax: lam, ds-.oy: O.ttBB.
Sphér ic i té aoyemie, sub-anguleux, t r i moyen* datent de




(Enunérer en groupes appro
priés avec les subtotaux)


















































Sommaire de la texture: Arkosa ooyentie gris» ïerdâtre avec 80S de
Fraction Terrigène cooipoaee à 98% de grès (76% *» Plagioclases, 18î»
de frag»ente volcaniques felsiquee, % d'ABphibolee, Z& de Quartz).
1.2am * d > O.OtSnu», dsoy: 0.5m«i. Sphéricité moyenne, sub-anguleux,
t r i moyen. La matrice (2%) se coapose de ik% de Sérielle, ZOK de
verre, 8A de Plagiocl»se, k% d'Epidote et VA * Quartz. Le cinent
(20%) se compose de 90% de silice et 10% de Cdlcite disewlnée.
Autres remarques descriptives: Un eomptace de !>00 pointa fut(ii'iectuë sur cette lamf. Lee
pource»b&fes sont indiquas
dans la colonne indiquée pt.
Détails supplémentaires




1.2BB».d» O.OOEB, djaoy: O.Suo
Sphéricité moyenne, tri moyen,
Sub-anguleux.
Honocrlttaillti, extinction roulante.
Mâcle polyaynthétlgue, a l téré .
klcroporphyrique (Plagloclase et Quartz,
30%, idiomorphoE, O.Zmm. Mésostaee
de verra dévitr if ié) .
kicrolltique (30% de bâtonnets de Pla-
gioclase de Oalœnu Mésoetaee de
verre dévitr i f ié) .
Itferre dévltrifié.
0.()6aim
uilles à biréfringence jaunâlre.






Schéaa, Diagramme, Calcul, e tc .
6.3*
Nom de la roche : ARKOSE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Exfini né pa r : Date: ? FL'Vl'TKR 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIHENTAIRË
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : Pa - 82 - 25
Descr ipt ion mégascopique: Gruuwacko groaaier gr i s verdâtre pâle compo-
sé surtout de isldopaUis, de fragments volcaniques felsiquee
e t d'Aaphibolee avec 3% de Quartz. Dsax: Zmm, dmoy: O.8m.
Sphérici té aoyenne, t r i moyen, eub-anguloux. Cinent de Si-
l i ce et un peu de Calc i te .
Conditions géologiques:
Structures sédinentai res :
Sommaire de la texture: Arkose Lithique grossière grise verdâtre pâle
avec 85% de fraction Terrlgène composés â 98% de grèo (61'X de Plagio-
clasus, 21% de fragments volcaniques felsiques, 15K d'Amphiboles, 356
de Quartz). 1. Sun v» d -> 0.1 5œm, diooy: 0.9KM. Sphéricité moyenne, t r i
mauvais, eub-anguleux. La matrice (2%) »e coapoBe de ?0',,l de S«ricite
20% de verre, 6î d'Amphibole et k% d'Epidote.* Le cioent (15%) com-
prend iS5% de s i l ice isicrocristalliae et 15% de Calcite disséminée.
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 poîtitt fut
effectué sur cette lartio. Les
pourcentages sont indiquée
dans la colonne marquée pt«
Détails supplémentsires
(Analyses, etc.)
F, léfficr.tr,(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigène
























































Hornblende verte, clivage losanglque.
Microporphyrique (Plagioclaee et Quartz,
25%, O.iaa, idioaorphoa, sesostase
de verre dévitrifié).
Kicrolitlque (40% de bâtonnets de Pla-




Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
Verre felsique dévitrifié.
Prismatique, verdâtre.
Relief fort, blr. anormale ou colorée.
Microcristalline
Disséminée au hasard.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2. Sx
Nom de la roche: A1<KOSE LITHIQUE ( F o l k , lgf.8)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, ma tur i t é , « t e . } :
Examiné par: SiBlonesu Date: 7 FEVHirw 1985
KM
DESCRIPTION DE LAMi MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRI
Nunéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 26
Description mégascopiqut: Grauwacke noyée gr i s verdàtie avec des frag-
ments déchiquetée de gabbro (5aui à 60ua) (10% à 20%)» Grès
composé surtout do Feldspath», de fragments foleiqueu, d'Am-
phibole» et 1% de Quartz» Doax: lœn, dnoy: O.Jsa. Tri bon,




fEnumérer en groupes appro-































\*2aa ».d * 0»06«aa, draoy; 0.35B»
Sphéricité moyeone, t r i noyen,
Hub-anguleux.
onocrietallin, extinction roulante.
Kâcle polyaynthétique, a l téré .
Hornblende verte, clivage losangique.
Verre dévitrifié
< 0.06»E
iguillee à biréfringence Jaunâtre.
Verre felBique dévitrif ié.
1 fragment de ll»mm.
abbro, texture Eub-ophitique.
4icrocrletalline.
Somraaire de la texture: Arkose Llthique moyenne grise verdatre avec
85% de Fraction Terrigèna coaposee à 7d% Ae gris (55% de Plagiocla-
666, 30% de fragmente volcaniques felalque», llt% d'Amphiboles et 1%
de Quartz). l»2mm > d > 0.06B»I», dmoy; O.35ma. Tri aoyen, sphérici-
té Boyenne, sub-snguleux. I l y a 20% de fraction eonglcmératique
composée de cailloux déchiquetés de gabbro dfe 'jmm à 60mm. La ma-
trice (i»#) se compoBe de 80!» de Séricit# et '20% de verre. Le c i -
ment (15/^ ) est composé à 100% de Silice aiicrocristalline.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses , e t c . ) Schéma, Oiagranne, Calcul, e tc .
Nom de la roche: AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce . Ma tu r i t é , e t c . ) :
{
 Examiné par: Pierre Sirnono Date: ? FHVl'IER 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n ; PS - 82 - 27
Desc r ip t ion roêgascopique: Grauwacke gross ie r g r i s verclâtro composé
sur tout de F«ld«paths, de fragaente »olcaniquee f e l e i -
quen, d'Aaphibolee ver t se foneéaa e t 1* de Quartz. Tri
pauvre, sphé r i c i t é aoyenne, aub-snguleux. Doax: 8.0«a,
Dmoy: 0 . 5m , Cinent de S i l i c e «t un peu de Ca lc i t e .
Conditions géologiques:
Structures s*di»entlires :
Somma ire de la texture: Arkoee Li thique moyenne grise verdâtre avec
85S& de Fraction l'errigèna composée à 9S% de grâe {60% d© F'iagiocla-
see» 33% de fragmenta volcaniques feisl^ues, 5^ dfAmphiboles, 1% d«
Chert et 1% de Quartz). Sphéricité moyenne, t r i aiauvaifi, eub-angu-
leux. 2«0sim » d » Û-06ffioî» cb&oy, 0.3ma. La matrice (2.%) ae compose
âe 50!fc de Sérlcit© et Chlorite» ?M- de Plaglo«laaef Z0% de verre et





(Enuntérer en groupes appro-







































2.0»» »d»0.0&En, daoy: 0.30BS




H b l d t l i lornblende ver e, c ivage oeangique. | - te
Microporphyrique (Plagioclaee, 30%,
O.aaai à 0.1(ï>!nn, idiomorphe,







Aiguilles à biréfringence Jaunâtre






Schéma, Diagranae, Calcul, e tc .
4,5
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE {Folk, i960)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£«a«ine p»r: P i em Date: 1985
m
DESCRIPTION DE LANE MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 28
Description mégascopique: (Srauaacke grossier grle composé surtout de
Feldepathe, de fragments volcaniques feleiques, d'Asphi-
boles avec 2% de Quarts. taux: 1.0MS, daoy: O.Jmm. Tri
noyen, sphéricité ooyennu, nub-anguleux. Claent de Si l i -




(Enumérer en groupes appro-

































I.OBB * d » 0.06œ», dicoy: 0.5s>B
Sphéricité moyenne], mauvais t r i ,
aub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Hâcie polyeytithétique, al téré.




Aiguillée à biréfringence jaunâtre
Altéré.




Sommaire de la texture: Arkose Lithique grossière grise
avec 85% de Fraction Terrigène coapoeée â 97% de grès (50% As Pla-
gioclases, 57;i de fragmente volcaniques felsiques, lWi d'Amphibo-
les , 2J» d« Quartz et 1% de Chert). 1.0am » d » 0.06BB, dœoy: 0.5mm
Sphéricité moyenne, t r i faible, sub-anguleux. La matrice (3%) se
eoBpoae da 65',ù de Séricite, 19* de verre, 15% <Ste Plagioclase et 1S
de Quartz. Le ciment (15%) comprend 98fc de Sllise et 2,, Calclte.
Autres remarques descr ipt ives:
Details suppiénentairss
(Analyses, e t c . ) Schéma, Diagramme, Calcul, a t c .
2,5»
Nom de la roche: AHKOSE UTOIQUE (Folk, I96H)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par : Pierre Eimoneau Date: 8 PB/HIER l
;
,»fl5
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRË
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 29
Description «égascopique: Orauwaeke gris tree grossier coapoeé surtout
de Feldspathe, de fragments volcaniques feleiques, d'Amphi-
boles avec 't% de Quartz. DŒSX: 1(.0BIM, dmoy: 1.0a». Sub-
anguleux, sphéricité bonne et t r i pauvre. Ciment de Silice




(Enumérer en groupes appro-

















































3«0»s * d» O.OSBIO, dnioy: 1.0mm
Sphéric-ité aoyenne, t r i (sauvais,
âub-anguleux.
Monûcrietallin, extinction roulante.
Hâcle polyeynthétiqua, a l téré .
Hornblende verte, clivage losangique.
Hicraporphyrique (Plagioclaee, Quartz
et Aaphibole, kO%, 1.2mm, ldio-










Sommaire de la texture: Litliarénita FeldKpathique grise très gros-
siêre avec H'y% de Fraction Terrigène composée â 98% de grée (kO%de Plagioeiaeee, kk% de fragments volcaniques felsiquea, Z}> Chert,
10S d'Amphiboles et k%, de Quartas). 3.0«m * d * O.Oêma, timoy: l.Oam
Sphéricité aoyenne, t r i faible, smb-anguleux. La matrice (Z';i) ma
cospose de 39"» de Plagioclase, 30? de verre, 3b;i> de Sérictte et 15'
de Quartz. Le ciment (15%) comprend 99ï> de âilice at 1 Calcite.
Autres remarques descriptives: Un comptage de l/')Q pojntt> l'yt
effectué sur cette lame. Lus
pourcen ta£-ec tront iniiquoc
dans 1^  colonne raarqu<V pt.
Détails supplémentaires(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
3.ST»
Nom (Je la roche: LITHARKNl'l'E PELDSPATIIÏQUE (Folk, V)(,l<)
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.):
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 8 Fi:V:1F:h
H
C»
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRf
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 30
Description raégascopique: Grauwacke grossier grle verdâtre pâle coapo-
sé surtout de Feldepaths, d« fragmente volcaniques felélques
et un peu d^Amphlbôlae avec '2% de Quartz. Sub-anguleux, t r i
noyen, ephériei té moyenne, ftsaxi I.SBIB, daoy: 0.5«». Ci-
Kont de S i l i c e .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la t ex tu re : Arkoae Lithiijue grossière grise
verdâtre avec 90% de Fraction Terrigêne composée â 97*i® de grès
(50% de Plagioclaaes, kk% de fragments volcaniques feleiques, "5%
d'Amphiboles, 2% de Quartz at 1% de Leucoxène). Tri faible, sub-
anguleux, ephéricité moyenne, I.^ISBI * d > 0.06stii| dffîoy: 0.5SÎÎS«
La matrice (^ni) se compose de 70% de Sàrici te %t Chlorite, 15'/. de
Plagioclaee, Ik'/i de verra et 1% de Quartz, hè ciment ( 10',») est
composé â 100% de Sil ice microcrietal l ine.
Autres remarques desc r ip t i ve s :
Détails supplémentaires
{Analyses, e t c . )
Eléments
(Enuaérer en groupes appro-
p r i é s avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigène

































1.2BH * d» 0 . 0 6 »B , daoy: O.Sno .





Hornblende verte, clivage losanglque. N ~
Verre dév i t r i f i é . Qz: £..F»: c;o;i
Bx: lift;:1.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre | _
Aiguillée à biréfringence anomale , ^ ^ ^
 r o c h e ; A R K O £ E U T H I Q U E ( r o l k > l y 6 8 )
Verre dévltrifié.
Clair.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, ma tu r i t é , e t c . ) :
Hleroeristal l ine
Caaminj par: Pj




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMEMTAIRE
Nu«éro de l ' é c h a n t i l l o n . PS - 82 - 31
Descr ip t ion rr.égascopique : arauwacke grossier g r i s conpoeé surtout de
Feldspatha, de fragments volcaniques fels iquee, d'Amphi-
boles vertes foncée® avec 2% de Quartz. ï r i «oyen, sub-
anguleux, sphér ic i té moyenne. Daaxs 3.0»a, dnoy: Û.8BB
Cincnt de S i l i c e .
Condit ions géologiques :
Structures sédiment«ires :
Elément»
(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigène































2»6ffiffi > d * 0.06*2®, dssoy: 0.9ms
Sphéricité moyenne, isauvaie t r i
Bub-anguleux.
«onocrietallin, extinction roulante.
Hàcle polyjsynthétique, a l té ré .
Hornblende verte, clivage loeangique.
Microlitique (20% de bâtonnete de Pla~
gioclase de 0.2BM non orientés,
œésostaee de verre dévitr if ié) .
Microporphyrique (Plagioclase et Amphi-
bole, idioœorphe», 20%, O.émii,
séaoEtaee de verre dévitr if ié) .
Verre dévitrif ié.
d < 0.06mm
Aiguillée à biréfringence Jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.




Sommaire de la texture: Arkose Lithlque grossière grisa
avec 85% de Fraction Terrigène composée à <)?% de grès (Sttï de Pla-
gloelaees, 38S4 de fragmente volcaniquee felsiquee, 10?ô d'Amphibo-
les et 2% de Quartz). Sub-anguleux, t r i faible, sphéricité ssoyen-
ne. Z.(>mm » d» O.oëmo, daoy: 0.9BB> h» matrice (355) se compose
de 60% de Chlorite, 10% de Séricite, Ï9li de Wprre, 10% de Plagio-
clase et 1',. do Quartz. he ciment (15?«) comprend 100K de Silice.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
O 02 M»
4 , 3 *
Nom de la roche: ARKusF. LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Siiaoneau Date: 8 FKVHIER
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échant i l lon: PS - 82 - 32
Description aégascopique: Orauwacke fia grla composé surtout de Felds-
poths, de fragmente felsiques, ^Amphiboles,
2% cl» Quarts. Daax: O.i»«a, Daoy: 0.2mm.





(Enunérer en groupes appro-



























100 Microcris tal l ine
Sommaire de la t ex tu r e : Litharénite Feldspatliique fine grisa avec
ÔS» de Fraction ïerrigène coapoeée & 9?>ï de grâe (kO% de Plagio-
c lases , k'5% de fragisents volcaûiques felsiques, \*}% d'Amphiboles,
2% de Quartz). O.35»K J> d » Û.Oéinm, dmoy: 0.23mm. Sub-anguleux,
sphérici té moyenne, t r i moyen. La »atr lce (3%) se coœpose de 3Ï>'X>
de Sé r i c i t e , 35;» de Chlori te, 20%. de ï e r r e , 95^ ' de Plagioclaees et
1% de Quartz, Le ciment (1%) se compose à ldo% de S i l i ce .






O,35ra * d* O.Oéoin, dmoy: 0.23s»
Sphéricité noyenne t r i moyen,
Honocrietallln, extinction roulante.
Tree altéré.
Hornblende verte, clivage loeangique.
Verre dévitriflê
d < 0.06ms
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles â biréfringence anormale.
Verre feleique d év i t r i f i é .
Al téré .
Cla i r .
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la r o c h e : LITIIAHENITE FELDSPATHIQUE (Fo l k , 196H)
| Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source , ma tu r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Slt&oneau Date: 9 f'KVHER 1985
KM
H
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 35
Desc r ip t ion mégascopique: Grau«acka gr l» t r è s g ross ie r composé surtout
de Feldspath», de fragmente volcaniques felsiqttea, d'Am-
phiboles avec 2% de Quartz. DEUX: 2.OKU, daoy: 1,0m» .
Sphér ic i té aoyenne, t r i moyen, sub-anguleux. Clraent de




(Enuaérer en groupes appro-




































2.25a« » d >0.06nua, daoy: l.Ora
Sphéricité soyeane, sauvais t r i t
Monocrletallln, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétlque, altéré.
Hornblende verte, c-livage losangique.
Microporphyrique (PlagiocLaee, Quartz
et Amphibole, J0%, 0.2n», idio-




Aiguilles à biréfringence jaunâtre





Sommaire de la texture: Arkoas Lithique grise très grossi ère avec
H0% de Fraction Terrigène composée â 97% de grée (60% de Plagio-
elasee, 30% de frataients volcaniques felsiqueB, &% d'Amphibolee,
2% de Quartz). 2.25a» » d » 0.06»>8, dooy; l.Oma. Sub-anguleux,
sphéricité moyenne, t r i faible. La «latriee OS) es compose do 80%
de Chlorite et Séricita, 10% de verre et 105.» <J» Plagioclase. I.e
ciment (20îO se compoee de 95* de Silice fit g* de Calcite.
Autres remarques descriptives:
Détails supplénentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagranae, Calcul, e t c .
2 . 5»
Nom de la roche: AHKOSE UTHÏQUE (Folk, I966)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
£xawii né par : Pi t-rre Date : 9 FKVHTKR 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantil lon: PS - 82 - 5k
Description raegascopique: Qrausaeke grossier grle verdStre pâle compo-
sé surtout de Feldspath, de fragments volcaniques f «laïques,
un peu d'Aaphibolee vertes foncées avec 2% de Quartz. Sphé-
rici té moyenne, t r i aoyen, sub-anguleux. Daax: l<Ou, draoy:




(Enumérer en groupes appro-



























1 «Ou » d » 0.06HB, disoy: 0.5a»




Hornblende verte, clivage lofianglque.
Verre dévitrifié.
d < 0.06i»n




Sommaire de ta texture : Arkose Llthique grossière grlee verdâtre
pâle avec 92/» de Fraction Terriglne composée à <)&% de grée (65S
de Plagioclaeea, 2% de fragments volcaniques felsiques, Z% de
Quartz et 8,, d'Amphiboles). Sphéricité moyenne, t r i noyen, sub-
anguleux. 1.0mm» d > O.lam, dtaoy; 0.5&i%* ^a matrice {?-.) coin-*
prend 90/^  de Séricite et 10% de verre. Le citant (fl/-) se compo-
se de 90* de Silice microerietalline et 10S» dé Calcite.
Autres remarques descr ipt ives : Un comptage de %)() pointa fut
effectué sur cotte laro>-;. L*?s
pourceri tïif;e8 sont indiqui'S
dans la colonne rsiarqu'':^  pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, OtagrsMme, Calcul, etc.
2.5*
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, I968)
Remarques sur l'interprétation (source, aaturité, etc.):
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 9 FWl'lKR 1985
!\)
DESCRIPTION DE tAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAJRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 55
Desc r ip t ion mégascopique: Grauwacke g r i s t r è s g ross ie r composé sur-
tout de Feldapathe, de fragments volcaniques fe la iques ,
d'Amphiboles vertee foncées e t Z% de Quartz. Dsiax: 5oo,
ftaoy. 1,0m». Sphér ic i té aoyenne, t r i moyen, sub-anguleux
Ciment de s i l i c e avec un peu de Ca l c l t e .
Conditions géologiques:
Structures sedimentaires:
Sommaire de la t e x t u r e : L i tharén i te Peldspathitjue gr ise t r è s gros-
Bière avec 85vi de fract ion Terrigêne composée a <}&% de grès (l»5K
de Plagioelaees , kO% de fragmente volcaniques feleiques, 1 '. Chert,
11% d'Amphiboles, 2% de Quartz, et 1% ds Leucoxènee). Dooy: 1.0mm,
b mOmm > d > O.IBISU Sphéric i té moyenne, t r i moyen, sub~ang;uîeux. La
matrice (2%) se compose de ?05i de Sé r i e l l e et |>30ï de verre . Le c i -
ment (15%) ae compose de 80% de S i l i ce et 20K de c a l c i t e .




(Enunêrer en groupes appro-
































l».O«œ »d»0.lB«, daoy: l.Oma
Sphéricité noyenne, t r i aoyen,
eub-angu 3 eux,
Konocrietalliu, extinction roulante.
Mâcle BOlyeynthétiquë, a l téré .
Hornblende verte, clivage losangiqu»
Mlcroporphyrique (Plagioclaee et ka-
phlbole, 20%, 0.5«a, idiomorphe









Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
2.S,
Nom de l a r o c h e : L1THAREWTE FELDSPATH1QUE (Fo l k , 19tft)
Remarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , « a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné p a r : P i e r r e Siooneau D a t e : 9 FEVRIER 1985
Kn
r
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : IB - 82 - %
Descr ip t ion mégascopique: Paraeonglosiérat â granulée, g r i s pâle, co»~
posé essentiellement de microporphyree fe ls iqûes . Sphérici té bonne
t r i f a ib le , Eiib-urrondlfi. Doux: 15.0a», dmoy: 3.0œa. l a sa t r l ce
(%O%) eat un grée grossier composé de Faldepaths, de fragmente f e l -
olqueti et d'Ataphlboles. Cineat de S i l i ce e t un peu de Cale i t e .
Condit ions géologiques :
Structures sédiiaentaires:
Sommaire de la texture; Paxaconglonérat monomiete lithlque à 'granulée
felsiquoB, grla pâle, avec 85'î d» Fraction Terrigâne conposé» â 55?-
de granulée volcaniques felsiques. ûaax: ljmm, dmoy: 3mm, sphéricité
bonne, t r i faible, sub-arrondia. La aiatrice gréseuse <i»3. ) ee compose
de l»0* de Plagioclaee, i»7% de fragments volcaniques felsiquee, 10',' d'
Amphiboles, ?k de quartz et Vh de Chert. La<natrice argileuse (25S)
se compoee de Séricite. Le ciaent (1%) comprend 95* <Je sil ice nicro-
crlotalline et 5A de Calcite disséminée au hasard.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . )
Eléments
(Ënunérer en groupes appro-


































lJ.Oisa> d s- 2,On®, daoy: J.Omœ
Sphéricité bonne, sub-arroadis,
t r i aoyen.
Microporphyrlque (Plagloclase, A«phi-
boluB et Quartz, 0.2mm à 0.9BB,
3556, «sésoEtaEe de verre dévitrifié)
, dœoy: 0.7ua




Hornblende verte, clivage losangique.
Microporphyrtque et verre dêvitrifié.
Chert.
d < O.Oémo
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Microcristalline
DisKiSiiinfiH au hasard .
Schéma, Diagranme, Calcul, e t c .
Nom de l a r o c h e : PARACONGLOHERAT MOMOMICTE LITHiqUE A GRAHUtES FEI.SIQOES.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , ma t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 9 FEVRIER 1985
xn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 37
Desc r ip t ion mégascopique: Grau»acke g r ia pâle t r è s g ross ie r eomponé-
surtout de FsldBpathe, de frag»ents volcaniques felaiquee,
d'iophiboloB ver tes foncées e t 1% de Quartz. Daax: 3.0«»,
Dmoy: l.Oœs. Sphér ic i té eoyenne, t r i moyeu, sub-anguleux.
Ciment de s i l i c e e t un p e t i t peu de Cal ci t e .
Conditions géologiques:
Sommaire d* la texture: Litharénite Feldepathique prise pâle très
grossière avec $0% de Fraction ïerrigêae composée à 97% de grès
(50% de Plaeioclases, yj% de fraf»«nts volcaniques felsiques, !"'/&
d'Amphibolee, 1% de leucoxêne et 116 de Quartz). Tri faible, sub-
anguleux, sphéricité moyenne à bonne. 2.5ma » d> 0.06min, dmoy:
0.9»». La matrice (~}%) se compose de 80S de Oblorite, 15 de Sé-
r ic i te et lj% d'Epldote. Le ciment (Z0%) eoiàprend 97% de Silice
microcrietalline et y» de Calclte disséminée au hasard.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 potnU; fut
effectué sur cette lamo. Les
pourcentages eont indiqu'is





(Enumérer en groupes appro














































2.5«»* d * 0.Oèmm, daoy: 0.9mm
Sphéricité moyenne à bonne,
eub-anguleux, t r i faible.
Monocriatallin, extinction roulante.
Mâele polysynthétique, al téré.
Hornblende verte, clivage loeangique.
Microporphyrique {Plagloclaee et Aa-
phibolea, 15%, l.Oaa à O.35mn,
idioœorphss, méaOEtaoe de
verre dévitr if ié) .
Leucoxène.
d < O.Oènia
Aiguillée à biréfringence anoraiale
Aiguilles à biréfringence jaunâtre
Relief fort, blr. anormale ou colorée.
Microcristalllne
Disséminée au hasard.
Sch.'ma, Diagramme, Calcul, a t c .
zs,
Nom de la roche: AftKOSK LITIIIQUE ( Fo l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , Ma t u r i t é , e t c . ) :
Ciamine par: Pierre Simoneau Date: Ht FF.VRTFR 1985
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - 38
Description mégascopique: Grauwacke itoyen gris verdâtre pâle coaipoeé
surtout de Foldspsthe, de fragmente fels i-
quoB «t 2% de Quartz. Sphéricité moyenne,
bon t r i , BUb-anguleux. Dnax: l.ûam, ttnoy:
O.JmiB. Cl tient de Si l ice .
Sommaire de la texture: Litharènite Feldapathique moyenne grise
verdâtra pâle avec 92% de Fraction Terrigane composée à %•?' de
grès (bZ'K de fragments volcaniques felgiques, k*yf-> de Plagîocla-
se, 2% ûo Quartz et 154 de Chert). Tri moyen, sphéricité tnoyun-
ne, eub-angule»». 0.8ma » d > O.Ofl»»», d»qy: O.JÇBB. I* matrice
(è%) se compose à 100% de Sérlci te. Il y a tjffk de ciment de ei-
l ice Riicrocristalline. '
Autres remarques descr ipt ives :




(Enumérer en groupes appro-

























0.8aa » d » 0.08aa, daoy: 0.35




Mieroporphyrique et verre dévltrifié;
altéré par Sérlci te.
Chert.
d < 0.06m
Aiguilles â biréfrincence jaunâtre.
Klcrocristallin.
Schéma, Diagramrae, Ca l cu l , e t c .
6.3»
Nom de la roche : UTHARïHITE FELDSPATH!QUE (Folk, 19f,h)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
par : Pierre Slmoneau Date': lk FEVtrtl'R 198Ï
K)
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échan t i l lon : PS - 82 - 39
Sommaire de la texture: Litharénite ï'eldepathique grise verdAtre pâle
t rès grosBière avec 90% de Fraction Terrigêne composée à '}&% de près
(62% de fragmente volcaniques felalques» $0.''> de Plagioclaae, i\il d'Am-
phiboles, <£,;; de Chert et Shales, 2X de Quartz). Sphéricité moyenne,
t r i mauvais, eub-aaguleux. 3>0mm »d » 0.2sm, d»oy: l.Omi». la Matri-
ce (2%î ee compose de Sérictte de Chlorite. %e ciment (10':i) se com-
pose de 9^ > de Silice microcristalline et ^ de Caîcite dl8B>m1 née.
Description mégascopique : Grauwacka gris verdâtre pâle très grossier
conpoeé surtout de fragments volcaniques felelquoe, un peu
d'Aaphlbole, des Feldspath* et 2% de Quartz. I l y a un in-
traclaete d1 a rgi l l te de 3'jam de long. Sphéricité moyenne,
t r i pauvre, mib-aaguleux. Daiax: I«.0I>B. d&oy: 1.5ma. Cl-




' Eléacnts(Enuiiiérer en groupes appro-


































3.0BB» d » 0.2mm, dutoy: LOima
Sphéricité moyenne, t r i faible,
sub-anguleux.
Moriocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l té ré .
Hornblende jrerte carbonatisée.
Microporphyrique (Quartz rare arr-oisdi
d# 0.8««, Plagioclase ldiomorphe
de 0.3ŒŒ â 2ns, 20%, et Amphibole
ldioaorphe de 0.5mm â 3%. Méso»-
tace de verre dévi t r i f ié) .
Verre dêvl t r i f ié .
Chert - Shale.
d « O.Ofcffira
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre




(Analyses, e tc . )
S
A
/1 \ \ \\V\





Schéma, Diagrtarae, Calcul, e t c .
0 1
2.5.
Nom de la roche: L1TIIARKNÏTE FfiLDSPATHIQUE (Folk, 19f,HÎ
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
par : Pierre Elinoneau Dater Ht FEVRIER 1985
ru
o»
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE ScDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 -
Desc r i p t i on raégasc.opique ; Grauwacke gross ier grits verdâtre pâle com-
posa sur tout de fragmente volcaniques felelquea, de Felds-
pathe, d'Amphiboles e t 2% de Quartz. Omax; 2.5mm, dmoy:
0.5»». Sphér ic i té aoyenna, t r i aoyen, sub'angu]eux. Ci-




(Enumirer en groupes appro-





























l.^ affi » à * Q»lmai, dsioy: 0»^ &&.





Verre déyltrlfié a l téré .
Chert.
Aiguilles â biréfringence anormale.
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
Microcristalline
Sommaire de la texture: Lltharênite Feldspatliique grossière grise
verdâtre pâle avec 92% de fraction Terrigène composée â 9?-< de grès(50% de fratiicnte volcaniques feleiquee, kO' de Plagloclasee, ?/' d"
amphiboles, Z;i dt Quartz et IX de Chert). Sphéricité «oyi-rme, sub-
anguleux, t r i moyen. 1.5»m » d * O.lmai, diaoy: 0.5»». la matrice(J%) se compose de 7O',i de Chlorite at JO; deCéricite. Il y a 8't
de Ciment de Silice œicrocrietalline.
Autres remarques descriptives:
Déta i l s supplémentai res
(Analyses , e t c . ) Schéma, Diagramme, Ca l cu l , e t c .
Nom de l a r o c h e : LITHAHENITE FELDSPATHiqUE ( Fo l k , 1<KH)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Enamini p i r : Pierre Simoneau Date: l't FEVRIER 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMEHTAIRE
Numéro de l 'échantillon: JPs - 82 - <«1
Desc r ip t i on mégascopique : Qrauwaeke gross ier g r i s verdâtre pâle com-
posé sur tout de fragments volcaniques fe l s iquee , de Felds-
patha, d'Amphiboles ver tes foncées e t 1% de Quartz. Sufa-
anguleux, t r i pauvre, sphé r i c i t é aoyenne. Itaax: Z.Oaa,
Dstoy: O.Sir.m. Ciment de S i l i c e e t un pe t i t peu de Ca l c i t e .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la tex ture : Lltharénit® Feldapathique grueaiêre grise
verdâtre pâle avec 90% de Fraction Terrlgâne cosipoeâe â 98?; de grès
(54% de fragmente volcaniques felsiques, 1% mafique, 3y- de Plagio-
elases , 6* d'Amphiboles calcif iées, 2îi de Leucoxènae, 1*,' de Pyrite,
1> de Quartz). 1 .5M »d»0.08mm, dmoy: 0.5mm. Sphéricit« moyenne,
t r i mauvais, eub-amguleuic. La matrice (2%) eAiprend 100S. Chlorite.
Le cinent (10,i) se compose â 95i de Silice et uj% de Calcit»-.
Autres remarques descriptives:
" Eléatnts
(Enumérer en groupes appro-




































1.';mH i d - 0.B=ra, dmoy: 0.5m






boles et Quartz rare» 30%, O.ltan
Idioaiorphes, verre dévitrifié).
Verre flé»itrifié chloritleé avec
Binerai de bas «etaiEorphleaie.
Leucoxènee, Pyrite cubique.
4patlte( tourmaline verte.
Aiguilles â biréfringence anomale
Mlcrocrietalllne
Dleeénlnée au hasard.
Schéma, Diagramme, Calcul , e t c .
£.3*
Nom de l a r o c h e : LITHARENITE FELDSPATHIQUE ( F o l k , 19615)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , ma t u r i t é , e t c . ) :
Ex ami né par : Pierre Simoneau Date: 11» FEVMKH 1985
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIHENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n ; PS - 82 -
Desc r ip t ion stégascopique : Graunacke gross ie r g r i s composé sur tout de
Fragmenta irolcaniques fe l s iquee , de Feldspath», d'Aaphl-
boles ver tes f onde s aïee 23U de Quartz. Tr i noyen, eub-
anguleux, sphé r i c i t é moyenne. Dœax: 2 .5sa, dmoy: 0.5»™
Ciment de S i l i c e e t un p e t i t peu de Calci te disséminée.
Conditions géologiques:
Structures sêdimentaires: ase du l i t
Ijéagnts
(Enumérer~ên~*g"rcmpes appro-
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Sommaire de la texture: Arkoe© Lithique grossière grise avec 9 '^- de
Fraction ferrigène cottpoeie à 97?» ds grès (55% de Plagioclaeaa, 3ÏW
de fragmenta volcaniques feleiques, '/% d'Amphiboles, 1% de Chert et
2% de Quartz), l.amm»d>0.06m», dmoy: 0 .5K«. Sphéricité aoyenne,
t r i sauvais, sub-an^uleux. La atatrice (3%) coiaprend 30*-' d'Epidote,
30% de Chlorite, 10S de Sêricite, Iff/ de Plag^aclasse et ?0i verre.
Le ciment (10;i) comprend 95'.''. de Silice et 5S de Calcite dieBéminée.
Autres remarques descriptives: Un comptage rie 500 p< fntt:; fut
effectué s«r cette lame. Les
pourcentages sont indiquée
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires




i.fja.-n » d > 0.06,231, dmoy: 0.5mm
Sphéricité moyenne, t r i faible,
eub-anguleux•
Moaoerietallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthêtique, a l téré .




Aiguillée à biréfringence anorœale.
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre.
Verre feleiqué dévitrifié.




Schéaa, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de l a r o c h e : AHKOSE LITHIQUE ( F o l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
Cttfininé par : Pierre Simoneau Dater 15 FEVRÏKR 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échant i l lon: PS - 82 - 'i't
Description rciégascopique : Grauwacko grossier grle verdâtre pile com-
posé surtout de Feldepaths «t d* fragaente volcaniques fel-
Kiquea, d'Aaphibo]ee vertes foncées et X% de Quartz. Sub-
anguleux, sphéricité moyenne, t r i moyen. Dmax: 2ms, Snioy:































Sommaire de ïa texture: Litharénite Feldepathique gros&tëre grise
verdâtre pâle avec 85% de Fraction Terrigêne composée à 97% de grée(50% de Plagioclaees, i«5> de fragments volcaniques feleiques, c£ A'
Amphiboles, Z6 de Quartz et 1% de Chert). Sphéricité moyenne, sub-
anguleux, t r i mauvaie. 0.9»»i » d »0.06BIB, dmtw: O.fieim. 1.8 atatrice(3%) comprend 60S d'Epidote, 20% de Chlorite, JO;'» de Plugioclaee et
10% de verre feleique. Le ciment (1%) sa compose â 100,' de s i l ice .
Autres remarques descriptives:
Déta i ls supplémentaires





0«9»œ* d>0.06am, dmoy: 0.6rai
Sphéricité moyenne, t r i faible,
eub-anguleux.
Manocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysyntaétlque, a l té ré .
Hornblende verte, clivage loeangique. Fip
Verre dévitr if ié .
Chert
d < O.Oénsi
Relief fort, bir. anormale ou colorée.(




Schéata, Diagramme, Calcul, e t c .
25,
Nom de la roche: ABKOSE LITlilQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source , ma tu r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Bate: 15 FEVRIER 1985
KM
D E S C R I P T I O N D E L A M 8 M I N C E - R O C H E S E D I M E N T A I R E
N u m é r o d e l ' é c h a n t i l l o n : P S - 8 2 - * » 5
D e s c r i p t i o n « é g a s c o p i q u e ; G r a u w a c k e g r i s v e r d i t r e t r è s f i n a v e c 2 0 % d e
f r a g m e n t e p l u s g r a n d e q u e 0 . 5 < « » . Q « » x : I . S B B , A m o y ; 0 . 1 a » .
C o m p o s é s u r t o u t d e f r a g m e n t s v o l c a n i q u e s f e l s i q u e e , d e P l a -
g i o c l a s e # t 2 % d e Q u a r t z . S p h é r i c i t é o o y e n n e , s u b - a n g u l e u x
t r i p a u v r e . C i m e n t d e S i l i c e .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires: Base du l i t .
Eléments
(Enuraérer en groupes appro-






























S o m m a i r e d e l a t e x t u r e : L l t h a r ù n i t e F e l d s p a t h i q u e g r i s e v e r d â t r e t r è s
f i n e a v e c 9 0 ' , . . . d e F r a c t i o n T e r r i g è n e c o m p o s é e à 8 5 % d e g r è s ( é % d e
f r a g a e n t s v o l c a n i q u e s f e l e i q u e s , 3 0 3 d e P l a g i o c l a e e s , z i d ' A m p h l b o l e e .
2 % d e Q u a r t z e t l ; ô d e C h e r t ) . 1 , 3 a m * d > Û . O f i m m , d i a o y : 0 . 0 8 » a . T r i
T a a u v a i s , s p h é r i c i t é m o y e n n e , s u b - a n g u l e u x . L a m a t r i c e ( 1 5 ' ) c o m p r e n d
l » 5 % d e C h l o r i t e ,
Séricite et 20',.' de verre îelslque, 10;i <ae Plagioclasee, 20" de'Epidote. 11 y a 10* de ciment de Silice.
Autres remarques descriptives:





S c h i s t e u x .
1 . 3 < B B * d * 0 . 0 6 m a , d m o y : O . O f l i n o i
S p h é r i c i t é m o y e n n e , t r i f a i b l e ,
e u b ^ a n g u l e u x .
M O Q O c r i s t a l l i n
A l t é r é
H o r n b l e n d e v e r t e .
V e r r e d é v i t r i f i é .
C h e r t
d < O . O é m a i
A i g u i l l e s à b i r é f r i n g e n c e a n o r m a l e .
A i g u i l l e s â b i r é f r i n g e n c e j a u n â t r e .
R e l i e f f o r t , t i r . a n o r s a ! » o u c o l o r é e .
" e r r * f e i e i q u e d & v i t r i f i è .
A l t è r e .
M l c r o e r i s t a l l l n e .
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
4.3*
Nom de l a r o c h e : LITHARENTTE FELDSPATIIIQUE ( Fo l k , 196H)
R e m a r q u e s s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
£ « « « i n é p a r : P i e r r e S i n o n e a u D a t e : 1 5 K E V R I R R 1 9 8 5
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 -
Desc r ip t ion mégascopique: Grauwac.ke moyen g r i s verdâtre composé sur-
tout de fragmente volcaniques fe ls iques e t de Feldspaths»
2% de Quart». ftaax: O . ? S »B , Di»oy: O.«naa. Bon t r i ,
sphé r i c i t é moyenne, sub*anguleux. Ciment de S i l i c e .
Sommaire de la t e x t u r e : Li tharunite Feldspathique moyenns; f r i se ver-
dâtre avec 9£l de Fraction Terrigène composée à 97?'. île grès (60';.' de
fragmente volcaniques fe le iques, 3T/i as Plagioclasee, ?'& de Quartz,
1% de Chert) , 0.6ma & d » 0.07mm, dmoy: O.£»rain. Sphér ic i té moyenne,
t r i moyen, sub-anguleux. La matrice ('}%) se compose de flO. '• âe Sé r i -
c i t e et Chlor i te , 10ii de verre fe ls lque , 5% d'ÎKpidote, h'.' de Plagio-
clâe© et 1% de Quartz. ï l y a B'K de ciment de S i l i c e .
Autres remarques d e s c r i p t i v e s :
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires : Structurée d'érosion à la base du l i t !
Fiâtes...
Elements
(Enumérer en groupes appro-





































0.6ms » d i 0.0?nffi, dnoy: O.ltmm
Sphéricité aoyenne, t r i moyen,
sub-anguleux.
Monocrietallin, extinction roulante.
Hâcle polysynthétique, a l téré .
Verre dévitr if ié.
Chert
d < 0#06fflm
AlguilleE à biréfringence anormale.
Aiguillée â biréfringence jaunâtre.




Mi croc r i étal Une
Schéma, Diagramme, Ca l cu l , e t c .
Z.Sx
Nom de l a r o c h e : LÎTHÂRENITE FELCSPATHIQUE (Fo l k , 1%8)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , ma t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par : 3?:i erre Siwoneau Dater 15 FEVRIER 198Ç
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échant i l lon: PS - 62 - it?
Descr ip t ion mégascopique: ûrauwacke g r i s t r è s g ross ie r ecwpoeé sur-
tout de fragaente volcaniques felBiquee, de Feldepaths,
2% de Quartz. Bnax: 5.0m», Quay: l.Ora». Bon t r i ,
s phé r i c i t é moyenrio, eub-anguleux. Ciment de S i l i c e e t
un peu de Ca l c i t e .
Conditions géologiques:
Structures sédiment a ire 5 :
Sommaire de la texture: Lithar^nite grossiers grise avec ft'; de Frac-
tion Terrigène composée à 95% de grès (65'* de fragments volcaniques
felsiquee, 5>ï intermédiaires, 5% do fragmente ds grès, 25'. de Plagio-
claees et Zù do Quartz), 2.8mn » d >0.06«ra, dmoy; 0.9mm. t r i faible
sphéricité moyenne, sub-anguleux. La matrice (550 se compose de ?'>"'
de Chlorite, lOvi de verre, &% de Séricite, % ,%e Plagioclase, Vf. d'K-
pldote et ],;» de Quartz. Le ciment (15%) se compose â "Or", de si l ice
raicrocriatalline et 10;- de Calcite disséminée au hasard.
Autres remarques descriptives:
Eléments
(Enuaérer en groupes appro-











































2.ê«B * d » 0.06miB, duoy: 0.9ns
Sphéricité moyenne, t r i faible,
Sub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétlque, a l téré .
Microporphyrique (Plagiocla«e, Quartz
idiOKorphes, 20%, O,?mis i O.JOT,
néBOetase de verre dévitr if ié) .
Verre dévitr if ié.
Microporphyrique (Plagioclaee, 20%,




Aiguillée à birt-'frinfence anoricale.
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre.
Relief fort, bir . anormale ou colorée.






{Analyses, e tc . )
:
 /A










Nom de la roche: LITHABUKITE FELDSPATHIQUE (Fo l k , 19f,h)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
tasxtiné par : Pierre Siraoneau Date: 15 FEVRIER 1985
Ml
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 48
Desc r ip t ion mégascopique: Grauwacke gross ie r g r i s composé de frag-
mente volcaniques fe l s iques , de Feldspath® et
2% de Quartz. Dotax: 2 .0u t , Duoy; 0.5«m,
Sphér ic i té iioyenne, t r i aoyen, trab-aaguleux.
Ciment de S i l i c e et de Ca l c l t e .
Conditions géologiques:
Structures sidimentaires: Base du lit, granoclasaeaent normal.
EJéagnts(Enumérer en groupes appro-







































Sommaire de la texture; Litharénite grossière grise avec ,>0'/,> de Frac-
tion Terrigène composée à 95*. de grès (5% de fragments eadlmentalres,
65% de volcaniques felsiques, 33. d«internédiaire, 2% de Plagioelaees
et 2% de Quartz). l»6aa »d »0 .06BB, d«oy; 0.5am. Sub-anguleux, t r i
faible, sphéricité moyenne. La matrice (5%) comprend 65'-". do Sériel te
30% de Chlorite - Plagioclase - verre, h% d'tfpidote et Vf: de Quartz.
Le ciment (10,') comprend 70% ào Silice et }0>.'de Calclto diBséminée.
Autres remarques descriptives;
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . )
Texture
Tail les , sphéricité, arrondi,
etc.
3 > 0.06mu, dsoy: 0.5&:ia
Sphéricité moyenne, t r i faible,
sub~aaguleux*
Konocrlstalîin, extinction roulante.
Hâcle polysysthétique, al téré.
Kicroporphyrique (Plagluclaso,
ldiomorphe de O.JDIM, 10%.
Verre dévitr lf lé) .
Verre dévitrifié.
Microporphyrique (Plagioclase ldio-
aorphe de 0.3»» ï 0 .7E« , 305t.
Verre saol-chloritisé).
Grès, si l tstone, sbale, Chert.
Leucoxènes.
d < 0.06sa
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à birefringence anormale.






Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2, Sx
Nom de l a r o c h e : LITHAREMITE PELDSPATH1QIJE ( Fo l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , Ma tu r i t é , e t c . ) ;
Examiné par: Pierre Simoneau Date; 16 FEVHI'R 1985
DESCRIPTION DE {.AME MINCE - ROCHE SEDIMKNTAIRE
Numéro de l 'échantil lon: PS - 82 - i(9
Description mégascopique; Grauwacke moyen gris verdâtie coaposé de
fragmente volcaniques feleiquee, de Feldspath
et 2% de Quartz. Umax: l.Oaa, daoy: O.JJBB.
Sphéricité moyenne, boa t r i , oub-anguleux.
Ciment de Silice et un peu de Calcita.
Conditions géologiques:
Structures sédiraentaires: Base du l i t , empreinte de charge.
Eléments . .
(Enuiaérer en groupes appro-









































G»?asi * d> O.Oéi&iB, dmoy: O*Jts>st
Sphéricité moyenne, t r i aoyen,
Bub-anguleux,
Monocrietallin, extinction roulante»
Miele polysynthétique, a l t é ré .
Verre déTitr i f ié , a l t é ré ,
d < O.Oéaa
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles â biréfringence anormale.
Relief fort, b i r . anorœale ou colorée.





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
6.3*
Nom de la roche: LITHAHKN1TE FEL0SPATHIQUE (Folk, 19f-.-'0
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Cxanine par: Pierre Simoneau Date: 16 FEVMRR L985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échan t i l l on : PS - 82 - 51
Description mégasc.opique : Grauwacke grossier vert composé de Felds-
paths et de fragmenta volcaniques f«laïques, un peu
d'Amphiboles et 2% de Quartz. Dtr.ax: g,25m», daoy:
O.5»»>. Sphéricité bonne, t r i isoyen, sub-angul#ux.
Matrice ehlorltèuse et ciment de Si l ice .
Conditions géologiques:
Structures sedimentaires:
Sommaire de la texture: Idtharértite Feldspathique grossière verdâtre
l euXw i *UWsm * a » U# j-mmt fimoy, u • ;>Bîîa. L.& i a i r j , c e \D>s,» &.« uuiu puses a e
80^ de Chlorite, 15% d'Epidote et % de Sérielle. Le ciment (1%) me





(Enumérer en groupes appro-































l.Ostra » d » O.IIBS, dmoy: O.^ eim !
Sphéricité moyenne, t r i faible, :
sub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
MIcle polysynthétique, a l té ré .
Hornblende verte, clivage losangique. f^~
Microporphyrlque {Plagloclaee, amphi-
bole et Q u a r t z ldiosjorphee, 1J%,
de 0.5MB à 0 . 9B I . Héaoetase de
verre dévl t r i f ié) .




Schéma, Diagramae, Calcul, etc.
2.S,
' Nom de la roche: UTHARBNITE FELDSPATHIQUE (Folk,
Aiguiller à biréfringence anormale. i
Aiguilles â biréfringence jaunâtre. ' _________________,_______.____________»____«.m__________^^
Selief fort, b ir . anomale ou color=e.
 R e m a r q u e s s u r l ' i n t e rp ré t a t i on (source, a a t u r i t ê , e t c . ) :
Microcristallins.
Examiné par : Pierre Simoneau Date: 16 FEVHIER 1985
CO
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échant i l lon: PS - 82 - 52
Sommaire de la textyre: Litharénifce Feldspathique moyenne grise ver-
dâtre avec B^A de Fraction Terrigène composée à $$% de $rèe {%!?- de
fragmente volcaniques felsiques, k^>% de Plagioclaees, 3' d'amphibole
1% d'Epitlote et IX de Quartz). O.?»m * ù > 0.1«o, daioy: O.55»m. Tri
moyen, sphéricité aoyenne, eub~anguieux. La matrice (k!. ) se compose
de 50'*. de Chlorite, JO; d'Kpidote et ZQ% de Eâricite. Il y a 15"' de
ciment de Siiice microcristalline.
Description mégascopique : Grauwacke moyen gris verdâtre pâle eoupose
de fragnonte volcaniques fololquoo et de Feldepaths, un
peu d'Anphiboiea vertes foncées et 1% de Quartz. Dœax: -
O.',"ymn, draoy: Û.3M. Sphéricité bonne, Bub-anguloux,





(Enunérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigène








































O.'/raa * d > (i. lf!.E, d»oy: 0.}';,!,&
Sphéricité moyenne, t r i moyen,
Monocrïstallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l t é r é .
Hornblende ver ts , clivage loeangique.
Relief for t , b i r . anormale ou colorée.
Verre dévi t r i f ié .
Chert.
i < O.Ofemoi
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Pelief fort, bir. anormale ou colorée.
Microcristallin.
Details supplémentaires{Analyses, e tc . )
Un comptage de %iQ poini.*;. fut
effectué sur cette lape. Les
pourcentages sont indiquAs
dans la colonne marqu^^ pt.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
a.5»
Nom de l a r o c h e : LITHâHENITE FKLDSPATHTQUE (Fo l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n {source , ma t u r i t é , e t c . ) :
Examiné p a r : D a t e : 16 FKVRIKR 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nuaéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - 53
Description mégascopigue: Grau*acke «soyen gris verdâtre pâle compo-
sé 4e fragmente volcaniques feleiquee et de Feldspaths,
UD peu d'Amphiboles vertes foncées et 2% de Quartz. Bon
Tri, sphéricité bonne, sub-anguleux. Daax: O.?5»s, dmoy
O.JBISI. Ciment de Silice.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
E16;r.ents
(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)






























Sommaire de la t e x t u r e : Li tharéni te Feldspathique moyenne grise ver"
dâtre pâle avec 85% de Fraction Terrlgène composée à 9^?' de grès (2%
d * Amphiboles, 50% de fragments volcaniques fe ls iques , k%» de Plagio-
c^lasee, 2.i> de Quartz et 1% d'Epidote) . t r i moyen, sphér ic i té moyen-
ne, eub-aiiguleusc. O.5m» * d > 0.7mm, dmoy: O.jBua. La matrice Oi'X)
se eompoee de 50% d'Epidote, I(OS' do Chlori te f t 10? de Sûr i c i t e . Le
ciment (!!>,.) se compose à SOS de S i l i ce et 20?? de Calciti ' disB&mim'-e.






0.5œ« » d * O.O?BB, dmoy: O.3a»
Sphéricité moyenne, tri moyen,
Konocrlstallln, extinction roulante.
Hâcle polysynthétlque, altéré.
Hornblende altéré en calcite-épidote.
Helief, fort, bir. anormale ou colorée.
Microporphyrique (Plagioclase, 2%,
idiomorphe de O.^aiQ, mésostase
de verre).
d <• 0.06mm.
Relief fort, bir. anomale ou colorée. N om d e
Aiguilles à bir^lrln^ence ar.crœale.
Aiguillée I tirefrinrenet Jaunâtre.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
LITHAREHITE FELDSPATHIQUE (Fo l k , 19(5)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , B a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Siaioneau Date 20 FKVMKR 1985
-r
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échant i l lon: PS - 82 - 54
Description négascopique: Grau»acke gris verdâtre très grossier
composé de fragmente volcaniques felBiquee, de Felde-
pathe, un peu d'Anphlbolet vertes et 2% de Quartz.
DEUX: 2.5BM, £taoy: l.Osin. Sphéricité moyenne, t r i




100% de Silice microcristalUne
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . )
Eléments
(Enuraérer en groupes appro-




























2.5œ» » à »0.1«SB, daoy: l.Oaio






boles idiomorphes, O»l'm à 0.5iaa,
20%. Mésostaee de verre dévitrifié).
Verre dêvitrifié.
d * 0.06»m
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles â biréfringence anorraale.
Relief fort, t i r . ar.oraale ou colorée.
Microcriatalline.
Schéma, Diagramme, Calcul, s t c .
2.5»
Nom de la roche: UT1IARKN1TE FELDSPATHIQUK (Folk,
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , s i a t u i i t é , e t c . ) :
par: Pierre Simoneau Date: 20 FHVHIFR 1985
4?
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMfcNTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 55
Desc r ip t ion mégascopique; Grauwacke gross ie r ver t pâle composé de
fragments volcaniques feleiquee, de Plagio-
e l a s s , «J'Epldote e t 3% d® Quartz. Doax: 3œœ,
Dsoy: O.?»«. Sphér ic i té moyenne, t r i pauvre
eub-anguleux. Ciment de S i l i c e e t Ca i c i t e .
Conditions géologiques :
Structures sidimentaires:
Eléments(Enusiérer en groupes appro-


























Sommaire de la texture: Litharénite Feldspathlque grossière vert pâle
avec 85>i de Fraction ïarrlgène composée à 9?S de grè» (JO"., de Plaglo-
elaeea, 51','» de fragnenta volcanique» felsiquee, 6% de eûdimentairea,
6% d'Epidote et Jn de Quartz). Sub-anguleust, aptiéricitt- moyenne, t r i
faible. i».5os > d>0.15œa, dœoy: O.flms. La matrice (5!") se composa
de 90S de Séricite - Chlorite et 10?» d'Epidotrf. Le ciment (15?;) e01»-







l».5»m » d * 0.15BH, dnoy: O.Ssœ.
Sphéricité moyenne, tri faible,
sub-anguleux»
Monocristallin, extinction roulante. j
Hâcle polysynthétique, altéré. !
Relief fort, bir. anormale ou colorée. Ftp
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz
idiomorphee» 3O5S, de 0.9œs, '•.
mésostase de verre dévitrifié). •
Klcrolitique (Bâtonnets de Plagioclase |
de 0.25«un, 60%. Mésostaise do verro
dévitrifie ehloritieé un peu).
Verre dévitrifié
Ores, siltstone, Chert.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5*
Nom de la roche: LITHARKNITE FELDSPATlIiqilE (Folk, 1963)
Aiguillée à biréfringence anoraale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Belief fort, bir. anormale ou colorée.
Microcristalline
Disséminée au hasard.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou rce , Ma t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par : Pierre Sitnoneau Date: 20 FEVMRR 1985
KM
4
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - %
Description mégascopique : Orauwacke moyen grie verdatre pâle (vert
t rès pâle on surface altérés) coapoeé de fragmente vol-
caniqueG feieiquee, de Feldepathe, 'i% de Quartz et un
peu d'Epidote. Itaax: Isa, D»oy: O.luara. Bon t r i , sub-
anguleux, sphéricité moyenne. Ciment de Silice»
Conditions géologiques:
Structures sédiraentaires;
Sommaire de la t ex t u r e : Litharénite Feldspatiiique moyenne grit
t r e pâle avec 85% de fraction Terrigène eomposfâe à 9%/-' de grée
risfâ verdâ~(5W de
fragments volcaniques feleiques, *iQ$> de Plagioclasee, 2ï> d'Epidot© et
i\% de Quartz). 0.8mm » d> 0.08mm, dmoy: 0.3»œ. Tri moyen, sphéricité
moyenne, eub-anguleux» ht* matrice (&%) && compose de 8*/ de û
^ die citent105S de Chlorite et d'Epidote. Il y a de ,<:ilice.
Autres remarques descr ip t ives :
E1éaen t s
(Enumérer en groupes appro-















































AiguillSE â biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anorsale.
Relief fort, bir. anormale ou colorée. Nom de la roche: LITHARKNITE PELDSFATH1QUE (Folk,
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
Microcristalline
£>anin< p*r: Pierre Simoneau Date: 20 FEVRIER 1985
KM4
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 5?
Description «égascopique: Graunaeke grossier grie verdâtre eonpose
de fragaanta volcaniques felsiques, de Feldspaths,
un peu d'Epidôte at $% de Quartz. Tri «oyen, sub-
anguleux, sphérici té moyenne. Dmax: 2.5mm, Imoy:




(Enumérer en groupes appro-
































II.OBUO » d» 0 . 9 B B , diaoy: O.Vf.a








Aiguilles à biréfringence anormale.




Sommaire d« la texture: l i tharénite Feldtspathique groseière griee
verdâtre avec 90% de Fraction Terrlgène composée à 98% de grès (2%
de fragments eédimentaires, 30% de volcaniques felsiquee, 5% d'E-
pidote, kO% de plagloclasee et 314 de Quartz). Sphéricité moyenne,
t r i faible, eub-anRuleux. h.0»B* d* 0»9ma, daoy: 0.?œm. La an-
tr ice (2*) 6« compose de 50* Chlorite, 30* Séjricite, 2W-' Epidote.
Le citaent (10%) comprend 99% de Silice et 1% ds Calcite disséminée.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Dlagranse, Calcul, «te.
2.S"»
Nom de la r oche : LITHARENITE KELDSPATIIIQUK (Folk, 19{,«)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Sinoneau Date: ?O FEVRIER 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE Si-DIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 58
Sommaire de la t ex t u r e ; Litharénite Feldsp&thique grise verdâtre t rès
grossière avec 85^ de Fraction Terrigêne composté à 97?* dt* grès (50%
de fragments volcaniques fels iques, 5% de eédimentaires, 40% de Pla-
gioclasee, 2;i> d'Epidote, 1% de Pyrite et 2% de Quartz). Dmoy: Ï.OBUS,
2.0am>d» 0,1m»» Sphéricité moyenne, t r i faible, sub-arifiileux. La
matrice (3>) comprend ?5% Chlori te , 15?» d'Epidote et 10% de Sé r i c i t e .
Le ciment (!'>;.;) comprend 95£ de Si l ice et 5% à& Calci te disséminée.
Description mégascopique: Grauwack* gris verdâtre très groesier
composé de fragaents volcaniques felsiques, de
f'eldtspathfi et 2% de Quartz. Sub-anguleux, t r i
pauvre, sphéricité moyenne, tttax: "$ma, Iteoy:





(Enumérer en groupes appro
















































2#0mm ^  d > O.IÎOÏ», âffioy: l.O f^fl
Sphéricité moyenne, t r i faible,
BUb-aiiguleux.
Monocrletallln, extinction roulante.
Hâele polyeynthétique, a l téré .
Relief fort, bir . anomale ou colorée.
Cubique.
Hicroporphyrique (Plagloclase, Quartz,
idiomorpheSf 25%, dmoy: ÎBB,




Aijuilles â biréfringence anormale.
Âlt<"ll«s à biréfringence Jaunâtre,
relief fort, bir. anormale ou colorée.
MlcrocrlBtal l io .
Disséminée au hasard.
Un comptage de %)0 points fut
effectué sur cette lame. Lee
pourcentages ©ont indiqués
dans la colonne marqin-'O pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
2.5 K
Nom de la roche: UTHABENITE FELDSPAÏHIQUF (Folk,
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£xatitt t\ë par : Pierre Date: 22 FEVRIER 1985
Kf\
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 59
Sommaire de la t e x t u r e : L i tha rén i t e Feldepathique g ross i è re c r iée vsr -
dâ t r e avec aï>/-> de Fract ion î e r r t g ène composée â 97% de grès (S3*i de
fragmente volcaniques fels iqueB, 5% de sédimentairea , kO% de Plagio-
c l a s e e , 1% d'Epidote e t 1% de Quar tz) . Sphé r i c i t é moyenne, t r i f a i -
b l e , sub-anguleux. tt.Omm » d » 0 .08aa t dmoy: O .SBD. La matrice (3S)
comprend &'}% de Ch lo r i t e , l o i de S é r i c i t e e t 5$ d 'Epido te . te ciment
(15%) «se compose dfc 8û5i de S i l i c e m i c roc r l s t a l l l n e et 201,* de Ca l c i t e .
Description aégascopique : Qrauwacke moyen grle verdâtre «oepoeé de
fragaente volcaniques felsiquea, de Feldspath
et 1% de Quartz. Dtiax: S.Oita, dcioy: 0.8EID.
Sphéricité «oyenna, t r i noyen, sub-anguleux.
Cinent de Silice et de Calcite.
Conditions géologiques:
Autres remarques descr ipt ives ;
Structures sédiment a i res :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-
































Ij.Oma . d* 0.06mm, daoy! 0.8mm
Sphéricité moyenne, t r i faible,
sub~ânguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é ré .
Calcifiée.
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz,
idiosorphee, 15%> dmoy: 0.5®",
néeostaEe de verre dévftrifié).
Verre dévi t r i f ié .
Grès, Chert.
d < O.Oéaira
A;,:jîile6 à b;r- friacence anormale.
Ai£uilieB â iiT'~-fririfence jaunâtre.
Helief fort, bir . anomale ou colorée.
Microcristalline•
Disaéainée au hasard.
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Z.Sx
Nom de la r oche : L1TIIABKN1TK FELDSPATHIQUE ( F o l k , X%«)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£«aminé pa r : P ie r re Simonoau Date : ?-?- FEVKI I-'R 1985
4
as
DESCRIPTION DE IAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - 60
Description mégascopique: Grauwacke sioyen grie composé de fragmente
volcaniques felelquea, de Feldspath et 1%
de Quartz, Umax: 3.0o«, daoy: O.JIDB. Tri
pauvre, ephérieité eioyenne, sub-anguleux.
Cisent de Silice et un petit peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment«1res: LaBinatione parallèles.
(Enuèérer en groupes appro-
































1.2BB * d* 0.06B», duoy: 0.5«a
Sphéricité moyenne, t r i faible
slb-anguleux.
Monocristallio, extinction roulante.




Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Aiguilles à biréfrlnjence anormale.
Relief fort, bir. anormale ou col r
Microcrietallln.
au hasard.
Sommaire de la texture: Litharénite Feldepathiqufô iaoyemse ETiB^ avec
90* de Fraction Terrigène coaposae à 95» de grès (6854 de fragments
volcaniques felslques, 30g de Plagioclaees, 1% de Chert, IV' Quartz).
1.2mm »d » O.Oénuii, dmoyi 0.5am. Sphéricité moyenne, eub-anguleux,
t r i faible. La matrice (5*) comprend 50* de Séricite, ii?.": Chlorite,
5% d'Epidote. Le cinent (10%) se compose de ©9^ de Silice micrn-





Schéma, Diagranae, Calcul, etc.
2.5
Nom de la r o c h e : UTHARKNITE FELDSPATH!QUE (Fo lk , 19685
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné p a r : P i e r r e Simoneau Da t e : ?2 FEVUIEK 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 61
Descript ion aégascopique: Grauwaeke groosier gr i s verdâtre coapoeé
de fragments volcaniques feleiquee, de Felds-
patht et 1% de Quartz. Dnax: îti0E, Eteoy: 0.5«a
Sphéricité aoyeane, t r i pauvre, sub-anguleux.
Ciment de Silice et un peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structure» sédimentaires: Baee du l i t .
Eléments
(tnumérer en groupes appro-






























1.8ma» d» O.lma, daoy: O.Sram
Sphéricité moyenne, t r i fa ible ,
eub-anguleux.
Konocrletallin, extinction roulante.
Mâcle polyaynthétique, a l t é r é .
Verre
Sommaire de la texture: Litharénite Peldepathique groseière griee
ïerââtre aïec 9Oil> de Fraction Terrigène composée à 96fi de grès
(?0% de fragments volcaniques felsiquee, 29% de Plagioclasae et
l'/i de Quartz). 1.8mm * d > O.lma, daoy: 0.5ms. Sub-anguleux, t r i
faible, sphéricité ooyenne. La matrice (t$%) ee compose de 60'^  de
Sérieite, 5% de Chlorite et Rf d'Epidote. 1^ ciment (lO,i) com-




Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.

















Nom de la roche LITHARENITE FELDSPATIliqUK (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, ma tu r i t é , e t c . ) :
E«»»iné par: Pierre Simoneau Date: 22 FEVRIER 1985
O3
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantillon: PS - 82 - 62
Description mégascopique : Grauwacke gris verdâtre pâle très grossier
conpoeé de fragsents volcaniques feleiques, de Feldspathe
B% d'intraclaêtee de shale et 2% de Quartz. Sphéricité




Sommaire de la texture ; Arkose Lithique crise verdâtre i>3te très
grossière avec 8% de Fraction Terrigêne composée â 9f?'- de grès(ii5<* de fragmente Yûlcaniquee feleiquea, 2Î» as eédimontai ree, 1/'
d'Epidote, JOK de Plagioclaseo et 2% de Quartss). Sub—-inguleux,
sphéricité moyenne, t r i faible. ?.. Jeun > d» 0.û?mB, dmoy: 1.0m».
La aatrlee (5?.) conprcnd 80',-; Chlorite, 15!ï SérScite, J,i Epidote.
Le ciment (1%) comprend 80," Silice et 20% Caïcite disséminée.
Autres remarques descr ip t ives :
Détails supplémentaires
(Ana lyses , e t c . )
CJi
Eléments
(Énumérer en groupes appro-






























2 . 5 B H * d> 0.0?HIB, dmoy; i.Ou»








Aiguilles â biréfringence anormale.
Aiguillée â bir«frin£ence jaunâtre.
Relief fort, bir. anormale ou colorée.
Hicrocristalline.
née au hasard»
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de la roche : ARKOSE LITIIIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Eiamini pa r : P ie r re Simoneau Date : ?? FEVHIRR 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMHNTAJRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 63
Description mégascopique ; Qrauwaeke groeeier gris verdâtre pâle
coapoeé de fragmenta volcaniques felsiquee, de Felde-
patht, 2% de Quartz et quelques cailloux de Qabbro de
15BB. Qaax: 3.0m», Bmoy. 0.?»». Sphéricité moyenne
t r i pauvre, isub-arrondie. Ciment de Silice et Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Sommaire de la texture: Arkoee Lithique grossière grise verdâtre
pâle avec 83>J de Fraction Terrigène composée à 9ttï» ûe grès (50
de Plagioclasas, 1(0% de fragmente volcaniques felslquee, y,'? de
sédimentaires, ?.% d'Aaphiboles, 3*'. d'Epidote et 2" de Quartz).
Silio
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lane. Les
pourcentages sont Indiqués
dane la colonne marquée pt.
Eléments(Enumérer en groupes appro









































1,5mm >> d > daoy:, 




Belief fort, bir. anormale ou colarée.
Hornblende verte.
Kicroporphyrique {Plagioclaee idio-
morphe de 0.?mm, \%, iséEoeta-




Aiguillée à bircfringer.ee an:r=a".e.
Aiguilles à bir--frinrer.ee jaunâtre.












Schéma, Diagranae, Calcul, e tc .
*«*>f»«^»y«j v»uJ«
O I
Nom-de la roche: AKKOSE L1THIQ0E (Folk, 196B)
Remarques sur l'interprétation (source, aaturité, etc.):
Cxanirté par: Pierre Simoneau Date: 2? FEVRIER 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 -
Sommaire de la t e x t u r e ; L i tha rén l t e Feldepatnlque g r i s e très* fine
avec 95% de Fract ion î e r r i g ène composés à 6% de grée (t,8.• de Pla-
g ioc l a ae s , kB% d® fragmenta volcaniques feleiqufâs, 2% d* t n t r a c î a s -
t e s de sha les no i re e t 2% de Quar tz) , Sphé r i c i t é moyenne, eub-an-
guieux, t r i mauvais. **0mm & d > O.ûèmei, djsoy: 0.1mm. La matrice
(15%) se compose de 80% de Sé r i c i t e et 20',» de Verre f e l s ique . t e
disen t ( 3'A ) es t composé à lOOfr de S i l i c e ralcro'criBtalline.
Description Mégascopique : Grauwacke gr is très fia avec une bonne
proportion de grains plue groesiere. Composé de frag-
mente volcaniques felslques, de Feldspath», 2% de Sha-
les noirs et 2% de Quartz, fta&x; Sm, Qsoy: O.imm.
Sphéricité faible, t r i pauvre, eub-anguleux. Ciment
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Autres remarques descr ip t ives :
Eléments
(EntMérer en groupes appro-




























3.0B» » d» 0.06mm, dmoy: O.lom
Sphéricité moyenne, t r i faible
sub-anguleux.
Honocristallin, c l a i r .
Altéré,




Verre feleique dévi t r i f ié .
Microcrietalllne.
Détails supplémentaires





Fr tc * *' <*
Qz : ?...•
Fn: (,8/i
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de la roche: LITHARKNITE FELDSPATHIQUE (Folk, 196".)
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
Examiné pa r : Pier re Bimoneau Date : 27 FEVRIER 1985
xn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 82 - 65
Sommaire de la texture:_. . _ ... _ Lltharénite Feldepathique grisfc tree groe-
slère avec ')û>j de Fraction Terrigène composée a 981* de grès (3% de
fragmente sédimentaires, 656'- de volcaniques foleiquee, 25'- de P)a-
gioclaeee, 1» de Leueoxêne et 1?= de Quartz). Sphéricité moyenne,
t r i faible, sub-anguleux. 5.0mm » d» 0.13»m, âmoy. 1,25mm. La
matrice (21;.) comprend %>% Chlorite, kO% Sérictte et 10,i I.cucoxène.
Le ciment (10v.) comprend 905 SiJ ice et IO d Clc i to diecmlnvede Calcito
Description mégascopique; Grauwacke grie t r i s grossier ecwposé de
fragmente volcaniques felsiquea, de Feldepaths, 1% de
Shales noire et 3% de Quarts. Dmax: 5.0»», û»oy: 1.5
BB. Sphéricité doyenne, t r i moyen, Eub-anguloux. Ci-





SEnumérer en groupes appro-































5.0KB » d> O.ljraœ, dmoy: 1.25°>in
Sphéricité moyenne, t r i faible,
sub-anguleux.
Mouocrietallin, extinction roulante.
Mâcle polyaynthéttque, a l téré .
Microporphyrique (Plagioclaee idio-
morphe de O.iinm, 25%> aéaoeta-
ee de verre iléyïtrifié).
Microlitee (bâtortnets «quelettlquee
de Plagioclase de 0.2mo, 80#,













Schéma, Diagraisme, Calcul, e t c .
2 5 ,
Nom de la roche: LÎTHAKENÏTE FELDSPATHÏQUE (Folk,
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
Examina par; Pierre Date: 27 FEVRIER 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRÊ
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 67
Descr ip t ion raegascopique : Grauwacke grossier gr is verdâtre pâle
coEpoaé de fragueute volcaniques felelques, de
Fildspaths et 3% de Quartz. Dmax: Zmm, Dnoy:
0.6ma. Sphérici té moyenne, sub-anguleux, t r i




(Enumérer en groupes appro-



































2.0«si » d * O.laua, dnoy: 0.5»»
Sphéricité moyenne, t r i faible,
Eub-anguleux.
Monocrietallin, extinction roulante
Mâcle polyeynthëtique, a l téré .
Microporphyrique {Plagioclase idio-
norphe de 0 .1E» à 0.9BB, 15%.
Mésoetase de verre dévltrif ié). •
Microlitique (bâtonnets de Plagioclase
de 0.06mm de long, â 85%.





Aiguillée à biréfringence jaunâtre,
aiguilles â biréfringence anormale
Microcristalline
Disséminée au hasard.
Sommaire de la texture: Litharénite Feldspathlque piroetiore grise
verdâtre pâle avec 90'i. de Fraction Terrigène composée â <)7J. de grès
(65% de fragments volcsniquee felsiquee» 30% do Plagloclacee, 3°> de
Quartz et 1>: de Chert), Sphéricité moyenne, t r i mauvais, eub-angu-
leux. 2.0mm » d * 0.1m», daoy: O.Sœai. La matrice <3'') comprend 60S
de Sericite et 1^0?-, de ChJorite, Le ciment (SD&) ee compose de 95JÎ
















Nom de la roche: L1TIIAHENITE FELDSPATIIIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£K ami né par : Pierre Siraoneau Date: 2? FEVRIER 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échant i l lon: PS - 82 - 68
Description mégascopique: Grauwaeke moyen grie pâle composé de frag-
mente volcaniques feleiques, de Feldspaths et 5%
de Quartz. t»ax: l.Ona, Buoy: Û.MBB. Tri moyen
©phlricité moyenne, oub-anguleux, Matrice de Sé-
r ic i te et ciment de Sil ice.
Conditions géologiques:
Structures sédiaentaires : Laminations parallèles.
Eléments
(Enumérer en groupes appro-































1.5om » d >0.08mm, dooy: O.35a>«








Aiguillée à biréfringence jaunâ
Verre felsique dévitrifié.
Microcristalline
Sommaire de la texture: Lltharénite Feldspathiqua moyenne grts pâle
avec 95fc de Fraction Terrigêne composée â 80>< de grès (62;î de frag-
mente volcaniques feleiques, 30'* de PlagioclaeeB, 1% de I.eucoxènee,
7% de Quartz). 1.5mm >d > 0.08mm, dmoy: 0.35a». Sphéricité noyen-
ne, t r i faible, sub-anguleux. La matrice (20%) se compose de 80X









Schéma, Diagransie, Calcul, e tc .
2.$M
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par; Pierre isimoneau Date: 28 FEVRIKR 1985
vn
p
DESCRIPTION DE LAMI MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 8H - 71
Description raégascopique: Grauwacke gris tree grossier compose de
fragments volcaniques feleiques, de Feldspaths, 5% de
Shales noirs é t i res et "5% de Quartz. Ikaax: 6mm, Cnoy:
l.Ooœu Sphéricité faible, t r i pauvr», eub-anguleusc.




(Enumérer en groupes appro



































Sommaire de la texture : Litharonite Feldepathique grise très gros-
sière avec 90> de Fraction Terrigêna composée à 95"> «le grée (%. de
fragmente eédimentairaa, i>"}% de volcaniques feleiquee, 2'Jfi de Pla-
gioclaees et 3;,', de Quartz). Î»25»M > d > O.laa, dmoy: "1.2mm. Sub-
anguleux, sphéricité faible, t r i faible. La natrice (5S) cooprend
30% de Chlorite et lOîi de Sérici te . le cinent (10"'-) en compoee de
90* de Silice microcristalline et 10',' de Calcite dieeûr.in e.
Autres remarques descr ip t ives : Un comptage de %)O points fut
effectué aur cette lame. Les
pourcentages sont indiquas
dans la colonne «îarquûo pt.
«d^O.imm, dmoy: 1.2mm





œorphe de"0.17B» à 0.5mm» 20%,
Mésostaee de verre dévitrifié). ,
Hicrolitique (Bâtonnets de Piagioclase
de 0.1mm à 0.35am, à 755'. Mésoe-




Aiguillée â biréfringence anormale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Microcristalline.
é é au hasard.
Détails supplémentaires

















Diagramste, Calcul, e t c .
Nom de la roche : I.ITHARENITE FELDSPATHIQUF (Folk, I9f.f1)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Eianine par: Pierre Simoneau Date: 28 FEVRIKH 1985
vn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
NuBéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 73
Desc r ip t i on Mégascopique : Grauwacke g r i s t r è s gross ie r composé de
fragments volcaniques fe le iques , de Feldspaths , 5% de
Shales ao l re é t i r é e e t 5% de Quarts. Bmax: 16B« , ûaoy:
1.5ms. Sphér ic i té f a i b l e , t r i pauvre, sub-anguleux.
Cinent de S i l i ce e t un peu de Calc i te .
Conditions géologiques:
Structures sédisaentaires:
Sommaire de la texture: Litharénite Feldspath! quo grt.se tree gros-
sière avec àâ% de Fraction Terrigâne composée à 9%*-> de crée (6S de
fragmente eùdliientaires, 63% rie volcaniques felsiquee, 3',"' de sa Ti-
ques, 2ï>> de Plagloclaees et 3J.: de Quartz). Sub-anguleux, ephé-rl-
c i té faible, t r i malvaie. ll.Oniin > d »0.1m», dmoy: 1.5mm. La ma-
trice (6'u) comprend 95X de Chlorite et %, de Sérici te . le cimant
(12%) comprend 70% de Silice et 3OS de Calcite dissûmln«.'e au hasard.
Autres remarques descriptives:
Eléments(Enumérer en groupes appro-






























ll.OmŒ * d> O.IBU, diaoy: 1.5mm
Sphéricité faible, t r i mauvais
sub-anguleux,
Monocristallin, extinction roulante
Hâcle polysynthétique, a l t é ré .
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz
rare, idiomorphes, 0.35»», 20%.
Mésostaee de verre dévi t r i f ié ) . '
Kicrolitlque (Bâtonnets de Plagioclase
de 0.5«a, 805, aiésoetaee de verre
dévi tr i f ié) .
Verre dévitr i f ié .
Microporphyrique (Plagioclaee idlo-
morphe de O.fmm â 1.0mm, 40%.
Kéecetaee Je verre ch lor i t i sé ) .
Shales Q^ITB, Chert.
Aiguillée à biréfringence anormale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Mlcrocrietalline
Di&£éfflinée au hasard.
Dé ta i l s suppléments


















Nom de la roche: L1T1IAREHITE FELDSPATHIQUE (Folk,
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Etaniné par: Pierre Sîmoneau Date: 28 FEVRIER 1985
ON
DESCRIPTION DE IAME MIMCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantil lon: PS - 82 - 75
Description mégascopique: Qraumacke grossier gris coapoeé de frag-
aente volcaniques feisiquee, de Feldspaths et k%
de Quartz. ùaax: 2.0na, Itaoy: 0.8mm. Sphéri-
cité soyeaiie, t r i raoyen, sub-anguleux. Ciment de




(Enumérer en groupes appro-





















































Sommaire de ta tex ture : Litharùnite Fsldspathique groat-iôrfi criée
avec 90/ de Fraction Terrigène composée à 9W1 de grès (?.. de fruc-
nents volcaniquee interaédiaires, 66^ de volcaniques feleiquee, J>%
de Cbert, 2lj;l de Plagioclaeee et k% de quartz). Sphéricité moyen-
ne, t r i faible, sub-anguleux, 2.0mm >d >0.1mm, dmoy: (>.?c«m. La
matrice (S',,) se compose de 95:;*. de Chlorite et <jy," de Sorici te. Le
ciment (loi-.-) comprend 80% d« Silice et 20,, de "Çalcite d1«E>nîln6e.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages sont indiqués






2 .Orna > d * 0. lœai, daoy: O.75ut
Sphéricité aoyenne, t r i faible
sub-anguleux
Monocristal lin, extinction "roulante.
Hâcle polysynthétique, altéré.
Microporphyrique (Plagloclase, Quartz
idioaorphes de 0.2ma i O.énn, 20%.
Hêeoetase de verre dévitrifié). ,
Microlitique (Bâtonnets de Plagioclaee
de 0.2mm, 75&« Méeostase de verre
dévitrifié, texture fluldele (1)).
Verre dévitrifié.
Kicrolitlque (Bâtonnets de Plagioclase




Aiguilles à biréfringence anormale.






Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.S»
Nom de la roche : LITHARENITE FELDSPATIIIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
E«anîni pa r : P ie r re Simoneau Date : 28 FEVRIER 1985
KM
-xi
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - ?6
Description mégascopique: Qrauwacke grossier gris composé de frag-
ments volcaniques feleiques, de Feldspath», d'intraclae
tBB de ehales gris et 3% de Quartz» 'Dnax: l ia», taoy:
0.8BID. Sphéricité moyenne, t r i aoyen, eub-anguleux.




(Emimérer en groupes appro-


































Sommaire de la texture: Litharénlte Feldspathique f;rossif>re rt'ise
avec 90S de Fraction Terrigène composée à 95% de grès (ZV:' de Pla-
gioelases, 69'»'' de fragments volcaniques felstques, 3i" de Quartz et}% de Chert). 8.Orna » d >O.lui», dmoy: O.Bnua. Sphéricité moyenne,
t r i faible, eub-anguleux. La matrice (%i) comprend 8OÏ.' de Chlori-
te et 20"> de Séricite, Le ciment (10îi) ee compose de 90/ de Si l i -







8a» * d > 0.IEIB, dmoy: 0.8mm.
Sphéricité moyenne, t r i faible,
Eub-anguleux.
MonocriBtallin, extinction roulante
Mâcle polyeynthétique, al téré.
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz
idiomorphee de 0.2mis â O.!*oin, 15%.
Héeostaee de verre dévitrifiê).
Microlltique (Bâtonnets de Plagioclase
de 0.2«B de long. 60% â 85«.





Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Microcristalline
Surtout en veinules.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.Sx
Nom de l a r o ch e : LITHAREHITE FELDSPATHIQUE (Folk , 196»)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
p a r : Pierre Simoneau Date: 28 FEVRIER 1985
os
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 8a - 78
Sommaire de la texture : Litharônite Feldepathique grise très Eroe-
sière avec 90/J de Fraction Terrigène coaposêe Â 955' de créa (%( de
Chert, 67.^  de fragments volcaniques felsiqufts, 25% de PI acioclacée
et 3% de Quartz). 1.75mm » d »0.1aa, draoy: 1.0m». Sub-»n(tuleux,
sphéricité moyenne, t r i faible. La matrice (5 3 se compose de 9%
de Chlorite et 5,. de Sérici te . Le ciment (1C&) se compose de 80)'
de Silice microcristalline et 20% de Calcite disséminée au hasard.
Description mégascopique : Grauwaeke gris très grossier composé de
fragments volcaniques felsiques, de Feldspathe
et 3% de Quartz. Dmax: 2.Osa, Dnoy: 1,2BB.
Sphéricité noyenne, tri «oyen, sub-anguleux.
Ciment de Silice et de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Autres remarques descriptives:
Eléments
(Enumérer en groupes appro-


































d > O.IMŒ, dffîoy: 1.0mm





ldioaorphes de 0.35OŒ, 15SÉ.
Mésostaee de verre dévitrifié).
Kicrolitique (Bâtonnets de Plagioclase






Aiguilles â biréfringence anormale.




(Analyses, e t c . ) Schema, Diagramme, Calcul, etc.
Nom 4e l a r o c h e : LÎTHAHEM1TE FELDSPATHIQUE ( F o l k , 19É8)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , s a a t u r i t é , e t c . ) :
£«aminé par: Pierre Simoneau Date: 1 MARS 1985
V)
O
DESCRIPTION BE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - ?9
Description «r.égascopique : Grauwacke gris très grossier composé de
fragments volcaniques felsiquee, de Feldspath, de
quelques shales étirés et 3% de Quartz. Tri pau-
vre, sphéricité faible, eub-anguleux. Dœax: lûram,




(Enun£rer en groupes appro-

































Sommaire de la texture; Litharônlte Feldepatliique priée trùe "gros-
sière avec 90;« de Fr&cticm Terrigèn© composée à 9^/. de gxêa (è'A de
fragmente; sûdimentaires, 65. de volcaniques feleiquee, 1' Je man-
ques» 25;» de Plagioclasee et };i de Quartz), Tri faible, eub-at>(»u-
leux, sphéricité faible. 13.OKOI > d >O.)m«, dmoy: 1.0mm. t.a ma-
trice (;>;<.) se compose «le 60,ï de Chlorite et <)|O?' de S» ri ci te. Le
ciment (10,-) comporte &O% de Silice et 20>î de'Calcite dl KBi'aitlriée,
Autres remarques descriptives;
Détails supplémentaires




IJ.OBIB » d* Otlm, daoy: l.Omn
Sphéricité faible, t r i sauvais,
su b-ônguleux•
Monocrlstallln, extinction roulante.
MScle polysynthétlque, a l téré .
Mlcroporphyrique (Plsgioclase
idioaorphe de 0.3mm, 15^,
85* de verre dévitr if ié) .
Mierolltique-(Bâtonnets d# Plagio-
claee de 0.1mm à O.35«B, 75%.
2% de verre dévltr if ié) .
Verre dévitrifié,
; icropçrphyrique (Plagioclaee et
Quartz, Idioisorphee, 0,3»!i£
1Ï:J. 85$ verre dévitr if ié) .
Cdert
d < O.Ûértm
Aiguilles à biréfringence anormale.





Sch£«a, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de l a r o c h e : LIT1IAREHITE FELDSPATIIIQUE ( F o l k , 196fi)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Cnaniné par: Pierre Simoneau Date : MARS 1985
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 80
Sommaire d« la texture : Lltharénite grise très grossière avec'92';' de
Fraction Terrigène composée â 94% de grès (63''°' de fragments volcani-
ques felsiquee, 8>i de volcaniques Intermédiaires, 25» de mafiques, 3*1'
de Chert, 1;.. d'Epidote, 20% de Plagioclaees et 3*ï de Quartz). Sphé-
r i c i t é moyenne, t r i faible, eub-anguleux. l».5ram * d >0,lmm, dmoy:
2.0fflB. La raatrice (6/î) comprend 95% de Chloittte et 5 de Sériel te .
Le cioent (fl)..) se compose de 60-,'. de Silice et %Q".& de Calcite.
Description mégascopique : Grauwacke grie très groester légèrement
coiigl onératlque compoeé de fragmente volcaniques fel-
eiquee, de Feldepathe et }% de Quartz. Dnax: 7.OBB,
taoy: 2.0BJS. Sphéricité moyenne, t r i «oyen, eub-angu-
leux. Cinent de Sil ice et de Caïcite.
Conditions géologiques:
Structures sédimentalres:
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 polntr fut
effectué aur cette lame. Los
pourcentages sont indiquée
dans la colonne marquée pt.
Eléments
(Enumérer en groupes appro'
















































4 «5iaffl > â > O.lrnm, dmoy: 2»0ffla.
Sphéricité moyenne, t r i faible,
sub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l t é r é .
Kicroporphyrique (Plagioclaee,
idiomorphe de 0.35»»» 15%.
85* de verre dévi t r i f ié ) .
Microlitique (Bâtonnet» de- Plagloclase
•de 0.2mm, 55%. Mésostase de Yer-
re chlor i t isé en par t ie , 45% et - ) .
kicroporphyrique (Plagioclase,
idioraorphe de 0.5®^, 40%.
60;î de verre ch lor i t i sé ) .
Verre dévi t r i f ié .
Hicrolité ephéruïitique (squelettes de
Plagioclase avec croissance de
sphérulitee de 0»5ŒSS diamètre de
pyroxene et feldspath).
Chert.
Relief fort, bir. anormale ou colorée.
d •- 0.06ma
Aiguillée â biréfringence anoroale.




(Analyses, e t c . )
A
A
\ \ \W\ \




Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
0 1
2 . 5 ,
Nçm de la roche: L1THARENITE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
am!né par : Pierre Simoneau Date: 1 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 82 - 81
Description raégascopique : Qrauwacke gris très grossier composé de
fragments volcaniques felslquee, de Feldspath®, de Sha-
les é t i rés et 3?Ê" de Quartz. Bm&x: ?.0n«, EBoy: Z.Oaa
Sphéricité faible, t r i faible, sub-attguleux. Ciment




{Enunérer en groupes appro*







































6.0»m » d >0.125am, dmoy: 1,5mm
Sphéricité faible, t r i faible,
eub-anguleux»
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l té ré .
Mlcroporphyrique (Plagioclaee
idiomorphe de û.5ai!B, 15%,
85% de verre déiritrifié),
Microlitlque (Bâtonnets de Plagloclaee
de 0.3Bffl, 80S, Verre déiritrifié).
Verre dévi t r i f ié .
Kicroporphyrique microlitique (Plagio-
claee idioraorphe de lœn pour 8?'.
50% de bâtonnets de Plagioclase
de Q.Oêmm. kZ% verre chlor i t ieé) .
KicroporFtyriq'.:e (Piaf 1 reinee
id;ca:rphe ie l.Oac, 4.0^.




Aiguillée â biréfringence anormale.
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
Microcrietalline
Disséminés au hasard.
Sommaire d* la texture : Litharénite grise tree proesière avec yOv' de
Fraction Terrigène composée â 9h% de grès (6?» de fragmente volcani-
ques felgiquee, 2% Je volcaniques interraédiairee, 5*X de shales et J)l
de Chert, zo% de Plagioclasoe et % de Quartz). Sphéricité faible,
t r i mauvais, sub-anguleux. 6.0HiM > d>O»125ifiSi, diaoy: l.^ mau La ma-
trice (6)..) se compose de 9% de Chlorite et 5& de Sériel U. Lo ci-
ment (10 ) no compose de 80V de Silice et 20'.-''de Calcite iii eei«inée.
Autres remarques descriptives:
Details supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagranme, Calcul, etc.
-a.
Nom de la roche : LITHARENITE (Folk, I968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par : P ie r re Sinoneau Date: MARS 1985
KM
m
DESCRIPTION DE tAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - 82
Description siégascopique : Grauwacke gr is tree grossier composé de
fragments volcaniques feleiquee, de Feldspath» de
Shalee étirée et '}% de Quarts:. Sphéricité faible
t r i pauvre, sub-anguleusu ttoax: lima, Dooy: 1»«.




(Enuraérer en groupes appro-
































?«Oaaa > d * O.lmiB, dmoy; l.Omia
Sphéricité faible, t r i faible
BUb-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Kâcle polyeynthétique, a l t é ré .
Mioroporphyrique {P
idloffiorphe de 0.3on, 1%.
85% de verre dêvitrifié).
Microlitique (Bâtonnets de Pla-
gloclase de 0.2aa, 60^.
20% de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Microlitique (Bâtonnets de Pla-
gioclaee de O«3s"9, 65^-




Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Hierocristalline
Disséminée au hasard.
Sommaire de la texture: Litharunite Feldspathiquu crise très gros-
Bière avec 90;'• de Fraction Terrigéne composé» I 9'tî' de free (£"'. de
Chert, Z'r- du Shales, £","> de fragments volcaniques intermédiaires et
66* de voie., niques felsiquee, 2K- de Pla£ioelasas et 3 dt- Quartz).
?.On» > d > 0,1mm, dnoy: l.Oaim. Sphéricité faible, sub-nn('uleux,
t r i mauvais. La matrice (6*,.) se compose de 9(3 de Chlorite et ?.•'
de Sérici te . Le ciment comprend H0% de Silica et 20f'. du Calcite.
Autres remarques descr ip t ives :
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
2.5
Nom de la r oche : IITHAHEMITE FELDSPATIIIQUE (Folk, I9C»)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Enaminé par: Pierre Simoneau Date: 1 MAKS 1985
as
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échant i l lon: PS - 82 - 83
Sommaire de la texture: Lithar«nite FeidEpathique verte très gros-
sière avec 90; de Fraction Terrigêne cospoESe a 95;- de grée (3S de
Chert, 1%, de grée, 5/ de fracments volcaniques intermédiaires, 56*>
de volcaniques felBiquee, 2'.i Leucoxène, 30'i de Plagioclasee, Jr de
Quartz). 2.Oui» > d > 0.08ma, dmoy: l.ûmm. Sphéricité moyenne, tr i
faible, eub-anguleux. La natriee (fit) se com{|bse à 100?' Chlorite.
Le ciment (10),') se compose à 100* de eilice microcristal Une.
Descript ion négascopique : Grauwacke vert t rès grossier composé de
fragmente volcaniques felsiques, de Feldepathe,
3% de Quartz. DB&X: 2.0mo, Dmûy: 1.0mm. Sub-
angulaux, sphérie i té moyenne, t r i moyen. Ciment





(Enuniérer en groupes appro-



































2.0mm>d -O.OSam, draoy: 1.0am





idiomorphe de O.^ nuo, 20%.'
80% de verre dévitrifié).
Mlcrolitique (Bâtonnets de Pla-
gioclase de 0,2mm â 80%.
20',^  de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Kicrolitique (Plagioclase en bâ-
tonnets de 0.3mm à 65''.
35' de verre chloritieé).







(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche: LITIIARKN1TE FELDSPAÎHIQUE ( F o l k , 19CH)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Exami né par : Pi«rre Date:
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRB
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - li't
Description «égascopique: Grauwacke grie verdâtre t rès grossier
eoapoeé de fragaente volcaniques îeleiquee, de Pla-
gioclasee et 3% de Quartz. Dsax: l+mm, Drcoy: 2oa.
Sphéricité moyenne, t r i pauvre, sub-anguleux. Ma-
t r i ce chlorlteus» et cinent de S i l i ce .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la tex ture : l i tharénite Feldspathique grise verdâlre tree
groseière avec 92ït de Fraction Terrigène composée à 9?-' de grée {61''
de fragments volcaniques felsiquee» 3% d'intermédiaires, % de Chert,
1% de grès, ?.,-:• d'Epidote, 25,i de Plagioclaees et J!l de Quartz). Sub-
anguleux, sphéricité moyenne, t r i mauvais. 3.?5im > d * O.OBm», dmoy:
1.5min. La matrice ( 5'A) ee compoee à 10054 de JChlorito. Il y a 8;' de
ciment de Silice microcristalline.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 points fut
effectué eur cfâtte lame. Les
pourcentages sont indiquée
dane la colonne marquée pt.
Eléments
(Enumérer en groupes appro-














































3.75»™ » d> 0.08mm, dœoy: 1.5»»
Sphéricité moyenne, mauvais t r i
eub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétlque, a l t é r é .
Microporphyrique (Plagloclase idio-
norphe de O.lmia â 0.9ain, 25%, -
aéeoetase de verre dévi t r i f ié ) .
Microlitique (Bâtonnets de Pla-
elpclaee de 0.3mm â 85%.
1')% de verre dévi t r i f ié ) .
Verre dévi t r i f ié .
Kicrolltique (Bâtonnets de Pla-
fîoclas'; de 0.3mm â i>%.
55% -e verre ch lor i t ieé) .
Cr.ert
Grée volcar.icla£,tique
Schéma, Diagram»», Calcul, e t c .
2.5<
Nom d e l a r o c h e : L lTHARl -MTE FELDSPATHIQUE ( F o l k , V)(•>',)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, ma tu r i t é , e t c . ) :
Aigu i l l e s à b i réf r ingence anormale. Examine p a r : P ie r re Slmoneau Dater MARS 1985
Microcristalline
ON
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 92 - 85
Description raégascopique: Grauwacke gris verdâtre très grossier
légèrement coaglonératlque composé de fragments vol-
caniques felelquee, d« Feldopaths et 2% de Quartz.
Draax: 6mm, Eaoy: 2a». Sphéricité faible, t r i moyen
eub-anguleux» Matrice de chlorite et ciment de Silice*
Conditions géologiques:
Structures séditnentaires :
Sommaire de la texture : i i tharénite frise verdâtre très;
 t rogeière
avec yQ'/u de Fraction Terrigêne composée à l)3% de gros (20'K de Pla-
gioclases, &&/i- de fragments volcaniques felsiqties, 8% de volcani-
ques intermédiaires, 2;t de Càert et 2% de Quartz). 5»• ï>mra »d>û.2n)ir>
dmoy: 1,9ŒM. Sphéricité moyenne» tri. moyen» sub-anguleux. 11 y a
3% de matrice de chlori te. Le ciment ( 10/5) ife compose d« 100"* de
Silice microcristalline.
Autres remarques descriptives: Un comptfige du 500 pointe fut
effectué sur cette lanm. Los
pourcentages sont indiqués




(Enunérer en groupes appro














































%^mm >d» 0.2mm, dmoy: l^tymm
Sphéricité moyenne, t r i moyen
sub~anguleux•
Monocristallin, extinction roulante.
Hâcle polysynthétique, a l t é ré ,
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz,
idiOBorphes de 0.5BB à 30%.
MéBOstase de verre dévl t r i f ié ) .
Microporphyre microlitique {2% de Pla-
gioclase microporphyrique, 50fî de
bâtonnets de Pla^ioclase de O.laisi.
Mésâstase de verre dévl t r i f ié ) .
Hicrolitique (Aiguilles de Pla-
gioclaEee de 0.2mm â 80??.
201 de verre dévi t r i f ié ) .
K:cr:l i t ique (5âtor.r,ets de Pla-
gi^claseE de 0,3XEÏ" à SO:.'.
20'' de verre dévi t r i f ié ) .
Verre dévi t r i f ié .
Kicrclitique (Bâtonnets fins de
Plaeioelases, O.35o«, 65%.
35% de verre ch lor i t i sé ) .
Chert.
d < 0.06ma
Aiguilles à biréfrinfence anormale
Microcristal Une
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5.
Nom de la roche : LITHARKH1TE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
par: Pierre Simoneau Date: 2 MAH;; 1985
OS
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - 89
Description mégcscopique : Grauwacke gris verdâtre très grossier lé-
gèrement congloaératique composé de fragments volcanique®
felsiquee et intermédiaires, fragments de siltstones, de
feldepathe et 3% de Quartz, tauts ZOma, Bmoy: Zu*. Tri




(Enumérer en groupes appro














'il ;».~ 1 ce 1 '*ee








































Sommaire de la t e x t u r e : Lltharênite ïeldepathique criée
grossière avec 9lj% de Fraction Tarrigène composée à 72'"
de volcaniques felsiques, 20>S d1 intermédiaires, ??j de al
de Plafioclafifs; «t J: : d« Quartz). 2.0am > d >0.06m«,
Sphéricité moyenne, t r i faiblfc, sab-an^uleux. 11 y a ?„(>
conglomt^ratique (6<Xa de frac jnents de sil tetor^ès, 2^- ^
felsiques et iy.\. d ' Intermédiaires) . 20. 0mm >'d > 2.0m«i,
Sphéricité fa ible , t r i mauvais, sub-anguleux. l* natr ic
preftd S%-J Chlor i te , 15';i d1 Epidote, 10» de Plafiloclase et
















Autres remarques descriptives: Un comptage de V)0 pointe fut
effectué sur cette lame. î.ee
pourcentages sosit indiqués






2»0mfâ > et > 0.06mmt dsioy: 1.0mm
Sphéricité moyenne, t r i faible
au b-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante
Hâcle polyeynthétique, a l t é r é .
Microporphyrique (Plagioclase, Quartz,
idlOBtorphee de 0«»»»m â 1%.
Mésoetase de verre dév i t r i f i é ) .
Microlltique (Bâtonnets de Pla~
gioclaee de 0.3»» à 80%.
20* de verre dév i t r i f i é ) .
Microlitique (Bâtonnete mincee de
Plagioclase de 0.3mm à ?0%.
50% de verre Chlor i t i sé) .
d < O.Oémin
Aiguilles à biréfringence anormale.
Relief fort , b i r . anormale ou colcrse.
Verre dévi t r i f ié .
Altéré.
20a» > d > 2 .Oain, dm oy : -• .Orna
Sphéricité faible, t r i faible, sut-anguleux
Kicroporphyrique (Plagioclaee idiomorphe de
O.9OUD, 20%. 80S de verre dév i t r i f i é ) .
Microlitique (Bâtonnets aincee de Plagiocla-
se, 0.3msi, 65%. 35* verre ch lo r i t i s é ) .
Siltstonee
MicrocriBtalline
Schéma, Di»gr»mrae, Calcul, e t c .
Z.Sx
Nom de la roche : LITHARENITK FKLDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , w a t u r i t é , e t c . ) :
E*a«iné par: Pierre Simoneau Date: k MAhS 1985
0%
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRB
Sommaire de la texture: Llthartriite Feldspatliique moyenne prise verdâ-
tre avec 9'/* de Fraction Terrlgêne composée à B&% de grès C 30% de Pla-
gioclaees, 5ZÏ de fragments volcaniques felsiques, 5/- de siltetones,
. . à. —»-^J , 3 , . »^._^._^4->^.\ I. f\___^  J x / ^ /\/T«v4«. Wl^^y"^-.*- f~\ t . Ï^BMW* C»H, l -
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 92
Description mégascopique: Grauwack» noyen gris verdâtre composé de
fragaente volcaniques feleiques, de Feldepathe,
de Biltetone et 2% de Quartz. Sub-anguleux, t r i
noyen, ephéricité moyenne. Qaax; 5«OBOI, Oaoy:




EJewents(Enumérer en groupes appro-








































I,.Oom > d » O.OÊniE, dmoy: O.i (>-.H
Sphéricité moyenne, t r i moyen,
@ub~anguleux.
KonocriBtallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l t é r é .
Microporphyrique {Plagloclaae
idioioorphe de 0.9i»»> 20%.
80% de verre dév i t r i f i é ) .
Microlltique (Bâtonnets de Pla-
gioclase de O.Jnffl à 85&.
15% de verre ch lor l t l sé ) .
Verre dévi t r l f lé .
SiltBtone.
d < 0.06nœ
Aiguillée à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.




Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Z.S,
Nom de la roche : LITHARFNITE FEtDSPATIUQUE (Folk, 19f.e)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Eaanine par: Pierre Slmoneau Date: h MAUS 1985
OO
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 95
Sommaire de la texture : Lithari-nite Feldepathique inoyenm- criée verdâ-
tre avec 9%. de fraction Terri pêne composée à <)O-}'-, de grès (JOX; de Pla-
gloclases, 61VJ de frar;uent6 volcaniques felsiquee, % d'intermédiaires
2% de 6iltt,tone6 et 2% de Quartz). 2.8BM»3> d* Q.ÔCiam, diaoy: 0,25mm.
Sphéricité moyenne, t r i moyen, eub-anguleux. La matrice OOfO) se eom-
poee de k'j>> de Chlorite, 30'/:. de Plagioclaee dt verre, !A de Sériel te .
Le ciment ( <yïS) comprend 9%. de Silice et %''de Cnlcitt, (Heeéminèe.
Description mégascopique: Grauwacke aoyea gris «erdfitre coaipoeé de
fragmente volcaniques feleiques, de Feldtpaths,
de Biltetone et Z% de Quartz. Sub-anguleux, t r i
moyen, sphéricité moyenne. Dmax: 3.0KIK, Dsoy:





(Enumérer en groupes appro-








































Z.floun * d> 0.06mia, dmoy: O.25mn
Sphéricité moyenne, t r i «oyen,
gub^anguleux.
Monocrietallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l téré .
Microporphyrlque (Plagioclase
idiomorphe de O.I,BI«, 20%.
80% de verre dêvitr if ié) .
Microlitique (Aieuilles de Pla-
gioclaee de 0.15mm" à 90?S.
10'X de verre dévitr if iê) .
Verre dévitrifiê.
Microlitique (Aiguilles de Pla-
gioclaee de O.îmiB à 60%.
I4O'/ de verre chlori t lsé) .
Eiltetone.
d < O.Oèmii
Aiguilles â biréfringence anormale.








Schéma, Diagraraiïie, Calcul, e t c .
2.S
Moro de l a r o c h e : LITHARENTTE FELDSPATHIQUE ( F o l k , 196»,)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Cianiné par: Pierre Simoneau Date: I, VhUS 1985
a
vO
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 95
Descr ip t ion «égascopique: Grauwacke fin gr ie composé surtout de frag-
ments volcaniques feleiqueE, de Feldspathe,
5% de quar tz . Daax: l.Onm, Dmoy: 0 .2ŒB.
Sphér ic i té moyennet t r i moyen, eub~angul6ux.
Ciaent de S i l i ce et un peu de Ca le i t e .
Conditions géologiques:
Structures sédirsentsires:
Elements.(Enumérer en groupes appro-





































Sommaire de la texture ; l i thaetni te Feldeiiathique fin.:; j;i-.ls« avec 90,
de Fraction Terrigène composée à 6??J ds grée (60% de frefoiente volca-
niques felclquee, %•- du eédimontairee, 30'X de Placioclauue et JC. deQuartz). 0.8mm > d >0>06mat dmoy; 0.2BIBI. Sphéricité moyenne, angu-
leux, t r i faible. ta matrice ( }3£) comprend kOf, (Je Chlorite, ?(,'}'• de
verre, 20.. de Plagioclase, 10?' de S-irlcite, * 5ï de Quart?, et IV.'. de







O.ômn> » d» 0.06œst, dmoy: Û.2«8m
Sphéricité moyenne, t r i faible,
anguleux•
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é r é .
Hicroporphyrique (Plagioclase
idioaorphe de 0.2ara, 15%.
85% de verre dévi t r i f ié ) .




Aiguillée à r i r^f rir.fer.ce anor":.ale.
Aiguilles I tir>=frinf,er.c<: jaunâtre






Schéma, Diagramne, Calcul, e t c .
l é ,
Nom de l a r o c h e : L1THARENITE FELDSPATHIQUE ( F o l k , 19(18)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , « a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: k VUKl 1985
S»
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENT AIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 96
Descr ipt ion mégascopique: Grauwaeke groseier gr ie composé de frag-
ceots volcaniques i'elslques, de Feldspaths, de
e l l t e tons et 10% de Quartz. Umax: 2BB, Bœoy:
O.&mm. Sphérici té moyenne, sub-anguleux, t r i
pauvre. Ciment de Si l ice et un peu de Calc i te .
Condit ions géologiques :
S t ruc tu re s sédimentaires : Base du l i t
Elements(Enumërer en groupes appro-























































1.8mm * di0.OÊfflB, daoy: 0.5»»
Sphéricité moyenne, t r i faible,
eub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, al téré.
Microlitlque(Bâtonnete de Pla-
gioclaee de 0.25m» â 90%.
10% de verre dê-vitrifié).
Verre déiritrifié.
Mlcroporphyrique (Plagiocïase
idlomorphe de O.IIBO, 30%.





Aiguilles â bir1-fringenc- anormale.






Sommaire de la t ex tu re : Lithartmite grise groseière avec yOv' du Frac-
tion Terrlfàne composée â 6% de grès {bk% de tragmentt volcaniqucu
felalques, l;v de mafiques, 2^J7- de si l tetone et shale, 1 lj ' de Plagi o~
clase , %i. de Chert et 10',» de Quartz). 1.8mm » d >0.06mro, dmoy: 0.5nn
Sphéricité moyenne, t r i faible, eub-anguleux. La matrico {}!;;) com-
prend J0,i du Chlorite, £5? de S^rici te, 20 s ci* «erre, 1'.. Clafi oclase
et 10W de Quart?,. Le ciment (10';) se compose'île 90;' ''« Sil ice nicro-
c r i s t a l l î n? et 10V. de* Calcite disséminée au hasard.
Autres remarques descriptives: lin comptage de 500 J--i>ir.U: (ut
effectué fjur c e t t e la;^^. Les
pourcentages sont Imiiquée





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.S
Nom de la roche: LITHAREM1TE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
C<aniné par: Pierre Siitoneau Date: 5 MAHS
DESCRIPTION DE LANE MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 98
Descr ip t ion ir.égascopique : Grauwacke fin gr le composé de fragmente vol-
caniques feleiqueB, de Fsldspathfi, de B i l t -
Etono et 10% de Quartz. Dciax: l.Ôma, Datoy:
0 . 2KO. Sphérici té œoyenne, t r i pauvre, gub-
anguleux. Ciment de S i l i ce et un peu de Calc i te .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires: Baee du l i t , empreintes de charge.
Sommaire de la tex ture : Lithari-nit..- Feldepathiquo finu r't-Uïo avoc 90
de Fraction Terrif^ène composée à 75% de grès ( ^ >0'£ de f ra^usnts volcit-
nlquee foieiques, 9V' <is si l tstone et shale, 1;: de Chert, 50:.' de Pîa-
gioclaseii et lu/; de Quarts), 1.2HÎÏH d O.Oftmra, diaoy: 0,?mm. Sphé-
r i c i t é moyenne, t r i faible, eub-anguleux, L& ;:iatrice (?1 ' ) âo compo-
ee de 40;' de Scrici te , 20>i de verre, 15;''; de qïilorite, l'j ' d» Piafio-
clase et ÏO[ • <Je Quartz, Le ciment (10;':) se compose du 9<? ' de Silice
Biicrocrl £tai 11 ne et ?:,•, de Calcite dlEBéminfee au hasard.
Autres remarques descriptives:
Eléments
(Enuwérer en groupes appro-







































X»Zmm à 0«Oéaua, dmoy: 0«2mm
Sphéricité uoyenne, t r i faible,
sub-anguleux.
Monocristallln, extinction roulante.
Mâcle polysyathétique, a l t é ré .
Microlitique (Bâtonnete de P l i -
gioelase de O.lmff à 95%.
% de verre dév i t r i f i é ) .




Aifuilles à biréfringence jaunâtre.







(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
o ai».
Nom de la roche: LITIIARLHITE FELOSPA'DIIQUE (Fo lk , l')(!:)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par: P3t:-rre Siraoneou Date-: 5 HAKE 1MB 5
DESCRIPTION DE LAME MINCI: - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 99
Descript ion mégascopique ; Grauwacke gr is fin composé de fragmente vol-
caniques felsiquee, de Feldepathe et 8% deQuarts. ftuax: l.Oiwa, Dooys 0,2«m. Sab-
anguleux, sphérici té moyenne, t r i pauvre. Le
cisient est do Si l ice avec un peu de Calc l te .
Conditions géologiques:
S t ruc tu res sédiment a i r e s :
(Enumérer en groupes appro-


































Sommaire de la texture : Litharénite Feldspatbique fine priso avec 90f,
de Fraction Terrigène composée â 75% da grée (<t9# da frafraente volca-
niques felBiqu^s, 2% de eiltstone et shale, 15.' de Chert» 1*0% de Pla-
gioclaaee et H% de Quartz) • 1 »0mm s» d ^  0.oètaiaf dinoj: O.^ ^mm. Sphé-
r i c i t é moyenne, t r i faible, anfuleux. La matrice {Z^X) BU compose de
50% de Chlorite, 20;» de verre, 15/ï de S«ricita6, 10ii de Pla^ioclaoe et
5* de quartz. Le ciment (lOJi) comprend 90S dé Silice et 10;.' Calclte.
Autres remarques descriptives:
Détails supplénentaires




l.Omis » d *0.06»m, diaoy: O.SJOB
Sphéricité moyenne, tri Eauvaie,
anguleux.
MonocristalliB, extinction roulante.
Mâcle polysytithètique, a l t é r é .
Hicrolltlque (Bâtonnets de Pla-
gioclase de CIBUI à. 95%.
5% de verre dév i t r i f l ê ) .




Aiguillée à biréfringence anormale,
Aiguillée â biréfringence jaunâtre.





Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
2.5x
Nom de la roche: LI'l'HAhKNlTE FEI.DSPATHIQUE
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Caaniné par: Pi erie Simonaau Date: 5 MAKE 3985
ktt
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAI RE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - 100
Description migascopiqué: Grauwacke aoyen grle composé de fragments
volcaniques feleiquea, de Feldepathe, de s i l t -
ston# et 10% de Quartz. taax: 2.(tau, Dmoy:
0.3mm. Sphéricité uoyenne, mib-anguleux, t r i




(Enumérer en groupes appro-



































Sommaire de la texture: Litharénite moyenne grise avec 60',; de Fraction
Terrigène composée à 8?X- de grèfâ (62% de fragments volcaniques felsi-
quee, B% de eiltstone, 20» de PlagioclasoB et 1O',Ï da Quartz). Sphéri-
cité moyenne, tri «auvaie, anguleux. 1.8IBM * d i»0.06a«, daoy: O»3œ««
La natrice (15%) se conpoee de 50* de Chlorite, ZO% de verre, 15Ï-. de
Plagioclase, 10;;ï de Quartz et %i de Sérlcite. < Le ciment (205') se com-





l.Ôaua * d * 0.06fâm, dmoy: 0.3mm




Hicrolitique (Bâtonnets de Pla-
gioclase de O.loiB â 65%. *




Aiguillée à biréfringence anormale.



















Diagramme, Calcul , e t c .
Nom de la roche: LITHABKHITE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, matur i té , e t c . ) :
Examiné par : Pierre Sîmoneau Date : 5 Y.khù 1985
-s3
DESCRIPTION DE UME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échant i l lon: PS - 82 - 101
Description mégascopïque: urauwacke fin gris composé de fragmente vol-
caniques teltiiquee, de Feldepathe et 10% de
Quarts. Emax: 1.5m», Qaoy: 0.2na. Sub-





(Enumérer en groupes appro-

































1.5»» :• d » 0.06mm, dmoy: 0.2m«






Aiguillée â biréfringence anormale.






Sommaire de la texture: Litharùnite Feldepathique fine crise avec 9^ 5-'
de Fraction Terrigène coaposée à 90% de grès (*t5% de fragmente volca-
niques feleiques, 5% de sédimentaires, 40% de Plagioclaees et 10S.' de
Quartz). 1.3moi » d * 0.06mm» doioy: 0.2mm. Sub-anguleux, tri mauvais,
sphériciti moyenne. L» matrice (10%) se compose de W de Chlorite,
15% de Sériclte, 20% de verre, 15% de Plagioq&aeee et 10 4e Quartz.





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
tt.ik
Nom de l a r o c h e : L1THARENITE FELOSPATlilQUE ( F o l k , V)(.?>)
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.):
tu ami né par : Pierre Simoneau Date : 5 HAR£ 1985
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de 1 'échanti l lon: PS - 82 - 102
Description mégascopique; Grauwacko noyen gris composé de fragmente
volcaniquoe felelquea, ds Feldepathe, de e i l t -
etona et 10% de Quartz» ûaax; 2.5BIB, Daoy:
O.j5Hia. Sphéricité moyenne, eub-aaguleux, t r i
pauvre. Ciaent de Si l ice .
Conditions géologiques:
Structures sédiment»ires :
ffîfaaire de la tex ture : Litharénite Feldapathique moyenne p;rii3e avec
90^ de Fraction ïerrigène conposée â 90# de grée (25% de Plagloclase
57% de fragmente ïûleaniquee felsiquee, 8?» de eédimentaire et 10% deQuartz). Z. 0mm » A »0.06mm, diooy: 0,*nwn. Sphéricité moyenne, angu-
leux, t r i faible. La matrice (10%) comprend hO% de Chlorite, 20':'. de
Sérici te , l&Vi de verre, 15?c de Plagioclaae et 005:" de Quartz. I.e c i -
ment (10^) se compose dfâ 99/' de Silice et 1% de Calcite dissetiintie.
Autres remarques descriptives:
Eléments
(tnurnérer en groupes appro-







































2.0»m * d * 0.06ra, dmoy: O.liam







Aiguilles à biréfringence anormale.







R x : (>%<•
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
o o
r o c h e : LITHAHENITE PKI.DSPATHIQtlE (Folk,
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, a a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Dater 5 MAI-
3
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - luit
Description aégascopique: Grauwacke fin gris composé de fragments vol-
caniques felsiques, de FeldapathB, de siltetone
et 15% de Quartz. Itaax: l.Oaa, Dmoy: 0.2MS.
Sphéricité moyenne» eub-anguleux, t r i moyen.
Ciment de Silice et un pet i t peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédinentaires:
Elements(Enunérer en groupes appro-



































0.5mm * d» 0.06mm, dmoy: 0.2mm
Sphéricité moyenne, t r i moyen,
sub-anguleux.
Monocrietallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l t é ré .
Verre dévi t r i f lé .
Siltetone et Chert.
d< 0.06mm
Aiguillée â biréfringence anormale.






Sommaire de la tex ture : Arkose Lithique fine criée avec Hfft' dé Frac-
: tion Terrigèna composée à 85* de gréa (30# de fragments volcaniques
feleiquee, 5>i d€! (sédimentaire, 50% de Plagioclase et 15;', de Quartz).
0.5»i» » d * 0.06mm, dmoy: 0.2OB. Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-
anguleux. La uatrice (15Î») se compose de 6QS1 de Chlorite et Séri-
c i t e , 20.. de verre, 15% de Plagioclase et 5>'* de Quartz. I.e cinent(12%) 6»' compose de ')<)% ds Silice raicrocrietaHine et 1>' d« Calcite.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Ana lyses , e t c . )
Sr
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
o oa«
fe.3»
Nom de la roche : AEKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation {source, maturité, etc.):
Enaitiné par: Pierre Simoneau Date: 6 KkVS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échant i l lon: PS - 82 - 105
Description mégascopique: Grauwacke fin grie composé de fragments vol-
caniques felelqueB, de Feldepaths, de siltstone
et 15% de Quart*;. Boax: l».0«s>, - Dmoy: 0.15»m
Sphéricité moyenne, eub-anguleux, t r i pau»re.
Ciaent de Silice et de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures séd intenta ire s:
(Enusérer en groupes appro-











































àrkoee Llthiqu« fine frise avec H'.,;, dé Frac-Sommaire de la texture;
Autres remarques descriptives; Un comptage de 500 points fut
effectué sur C8tte lawie. L*:is
pourcentages eont indiquas




i*.ôas * d* 0.06ififfif dmoy; 0.15»ns
Sphéricité moyenne, t r i moyen,
sub~anguleux.
Monocristallin, extinction roulante




Aiguillée à biréfringence jaunâtre.







(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
i.ix
Nom de la roche : ARKÛSE LITUIQUE (Folk,
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échan t i l lon : PS - 82 - 106
Sommaire de la_ texture : Arkoee Lithique moyenne grise avec 82' de t rac-
tion Terrigène composée à 70% de grès (60S de Plagiocluse, 15?', de frag-
ments volcaniques felsiquee, 5>- de Bédimentaires et i'O; de Quart:'.).
2.0ei«t > d j . 0.06mm, dntoy: O.Jmm. Tri mauvais, eub-aneuleux, sphéricité
moyenne» La matrice (5OSi) se compose de hO% de Sériel te , ?O% de Chlo-
r i t e , 15,;, de verre, 1% de Plagioclaee et It)?: de Quartz. l.e ciment
(15%) se conpoce de &5% de Silice microcristaïline et yj>' de Calcite.
Description mêgascopique: Qrauwacke moyen gris coa'posé ae fragments
volcaniques felelqueB, de Feldspaths, de e i l t -
etone et \'j% de Quartz. Draax: 2.0m!», Dtooy:
0 .3BB. Sphéricité moyenne, eub-anguleux, t r i
pauvre. Ciment de Silice et de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiwentaires: Base du l i t avec eopreintes de charge.
Autres remarques descr ip t ives :
Eléments
(Enumërer en groupes appro



















































£.OSÛBS » d >0.06isia, y
Sphéricité noyenne, t r i faible :
sub-anguleux.
MonocriEtallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétlque, a l t é ré .
Microlitlque (Bâtonnets de Pla-
gioclaee de O.IBI», 95%,
5% de verre dévi t r i f ié ) .




Aiguilles à bir-frlnpence jaunâtre-






Un comptace de 500 pointe fut
effectué sur cette lame. Lee
pourcentages sont indiquer,






Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
0.2
16,
Nom de ia roche : AHKOSE LITU1QUE (Folk,
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , n a t u r i t é , e t c . ) :
E»aminé pa r : P ie r re Simoneau Date: 6 V.kVS, 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - BOCHE SIDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 82 - 10?
Description mégascopique : Qrauwacke fin gris compoeé de fragments vol-
caniques feleiquee, de Feldspath®, de elI ts tones
et 19% de Quartz. Itoax: 1 . 5M , liaoy: 0.2m».
Sphéricité moyenne, eub-anguleux, t r i pauvre.




(Enuaérer en groupes appro-





































Tai l l es , sphér ic i té , arrondi,
etc.
1.0mm » d * 0.06mm, dmoy: O.IÎŒHS





idioinorphe de O.lnna, 20%.




Aiguilles â birofrinfence jaunâtre.






Sommaire de la texture : Arkoee Lithique fine prise avec BO, • dé fraction
Terrlgàne composée â b%i de grée (60% de Plagioclaeee, 1% de fragmente
volcaniques felsiquee, '}% de fragments siidiiientatrea et 20'• de Quartz).
1.0mm s d àO.OÉiim, dmoy: 0.13m». Tri faible, sphéricité moyenne, angu-
leux. Lu matrice (35/4) ee compose de 35'> de Sérielle, l'y' de Chlorite,
20;. de verre, ZQ% de Plagioclase et 10S de Qû&t-tz. Le ciment (Z0%) ee
compose de 90;.. de Silice Biicrocristalline et Itr: de Calclto diceâsinée.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . )
Sx
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
2.5)
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, V-jCH)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
Examiné par: Pierre £ii»oneau Date: 6 MARS 1985
00
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - 108
Description tnégascopique: Qrauwacke moyan gris composé de fragments
volcaniques felsiquee, de Feldspaths, de s i l t -
stone et 10% de Quartz. Dmax: 1 .Ornai, Dœoy:
0«3«u». Sphéricité moyenne, sub-anguleux, t r i




(Enu«érer en groupes appro-



































1 «Offim ;* d >0.06am, daoy: O«35SHB
Sphéricité moyenne, siauvala t r i
anguleux.
Monocristallm, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é r é .
Verre dévi t r i f ié .
Siltetone et Chert.
d * 0.06mm
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée à biréfringanee anormale.





Sommaire de la texture : Arkose Lithiqua moyenne grief «vue 85!î «« Frac-
tion Terri^ène compoeée à 70% de grès (65% de Plagioclaee, 15?' de frac-
ments volcaiiiquee felsiquee, % de Siltetone et Chert, If,;; de Qucrtz).
l.Omn s. d *0.06ma, dmoy: O.35»m. Sphéricité moyenne, t r i faible, angu-
leux. La matrice (30%) se compose de 30?; de Sérici te, 20 de Chlorite,
20% de verre, £0% de Plagloclaaes et 10,- de Qufertz. Le ciment (15:") se
compose de 90',.', de Silice microcristalline et Tft)% de Colcit-e dinn^œin^c.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagraitne, Calcul, e t c .
6.3*
Nom de la roche : ARKOSE (Folk, 1968}
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Eianiné par: Pierre Simoneau Date: 6 MARS 1985
00
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nunéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 109
Descr ip t ion ffiégascojjique : Grauwaeke moyen gr ie pâle composé de frag-
«ente volcaniques feleiques, de Feldepaths
et j% de Quartz. Doax: 1.5mm, Dsioy: O.'IÏÏIIC
Sphérici té moyenne, eub-anguleux, bon t r i .
Ciment de S i l i ce et un peu de Ca ïc i t e ,
Conditions géologiques:
Structures séd intenta ire s :
Eléments
(Enui»érer~?n groupes appro-





























Ta i l l es , sphérici té , arrondi,
e tc .
l.Oan > d >O.Oéaun, dooy: O.35»»
Sphéricité moyenne, t r i moyen,
Monocristallin, extinction roulante.
Altérée, aspect sombre, trouble.
Microporphyrique (Plagioclaee
idiomorphe de O.ljiam, 20*.
80% de verre dévitrif ié) .
Verre dévltriflé.
d » 0.06aim
Aiguilles à bir«frin£ence jaunâtre.
Aiguilles â bir^frinfence anormale.
Hierocrietal l in .
JDisaéisinée au hasard.
Sommaire d* la t ex ture : Litharénite Feldepathlquc moyenne (friEu pèle
avec 80v. de Fraction Terrienne composée à 90ii de erècsi'f-O". do P1ap:io-
claees, (i'>,« de fragmente vulcaniques felsiques et 5'" de Quartz).
1 .Omœ > d » 0.06mm, dBoy: O.35IBK. Sphéricité moyenne, eiib-anguieuy.,
t r i moyen. l.a matrice (10&) comprend i-0f> Béricite et ?()'•-' Chlorite.






Schéma, Diagranae, Calcul, etc.
Nom de la roche : LITHAHEHITE FELBSPATI'iqUE {Folk, V)(f))
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , « a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 7 KklU; 1985
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 110
Sommaire de la t e x t u r e : Arkose Lithique moyenne gr i se avec 85v' de Frac-
t ion Terrlgène composée à ?0X de grès (60* de Plag ioe laee , 25S de f r a ( -
mente volcaniques fe ls iqueB, 5% de s i l t s t o n e s e t Chert , 10'/ de Quar tz ) .
1.25mm >d »0 .06aa , dusoys 0.3!m». Sphé r i c i t é moyenne, t r i f a i b l e , angu-
l eux . La matrice (30%) se conpoee de 20% de S é r i e i t e , 2O':' de Ch l o r i t e ,
JO'X de ve r r e , 20% de Plagioclasee et 10% de Quartz. Le ciment (!!>",) se
compose de 85>à de S i l i c e m i c roc r i s t a l l i n e et l'Çi. de Calc i to dieerâninée.
Oe s e r l p t i o n • é g a s c op i q u e : Grauwacke nayen g r i s composé de Fe ldspa the ,
de fragments volcaniquee fels lques» de s i l t -
Btone e t 10% de Quartz . Oeaxs Z.Onx, Dmoy:
0«3»"« Sphé r i c i t é moyenne, eub-anguleux, t r i
pauvre. Ciment de S i l i c e e t un peu de C a l c i t e .
Conditions géologiques:








































1.25m» * d » 0.OÉom, dmoy: 0.35»







Aiguilles à biréfringence jaunâtre.







(Analyses, e t c . )
CJj.
Schéma, Diagraaste, Calcul, e t c .
2.S>
Nom de la roche : ARKOSE LÏTHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Enaminé pa r : P ie r re Slmoneau D»te: 7 MARS 198f
Oo
VU
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 111
Sommaire de la t e x t u r e : Arkosa i i th ique fine griee avec 8!»' de fractl .r i
Terrigène composée â 70% «le grée (70% de Plajtioclases, 10', de fragments
volcaniques feleiquee, S* de fragments sédinentairee et 1?, de Quartz).
O.ltaun >d >0,û6i«m, ttaoy: 0.2mm. Sphéricité moyenne, t r i mauvais, angu-
leux. La matrice (JOÎi) se compose de ~}Ki de Sér ic i t e , JOîî de Chlor i te ,
15% de verre, 15/» de Plagloclaees et % de Qua>tz, Le ciment ( 1 yjï)
 Be
compose de 85V de Sil ice rnicrocristalline et Vf.i de Calclto disséminée.
Descr ipt ion mégascopique : Grauwacke fin gr i s composé de Feldepaths, de
fragments volcaniques fels lques, de shales et
10% de Quartz. Bmax: 0.5<tn, ûnoy: 0.2Bm.
Sphéricité moyenne, sub—anguleux, t r i pauvre.





( H minière r en groupes appro*
































0.4*aBo » d a O.O6îîim, drnoy: 0.2mm
Sphéricité moyenne, t r i faible
anguleux•
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique-, a l t é ré .
Verre dévi t r i f ié .
Shale.
d < 0.06mm.
Aiguilles â birefringence jaunâtre.















Nom de la roche: ARKOSE ( fo lk , 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examine par: Pierre Simoneau Bate: ? MARS 1985
CO
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 112 "
Descr ip t ion «légascopique: shale g r i s compose surtout de Sér ic l te
avec quar tz , Feldspath et verre f e l e i -
que. Eux : 0.2mm. Clmsnt de S i l i c e .
Sommaire de la t ex t u r e : Shale grit» avec 95^ de Fraction Terrigèno
composée à 60/J de minéraux phylliteux dont 80% de Sér ic i te et ?.Q%
de Chlori te , et **()% de minéraux non phyliiteux comprenant $&& de
Quartz, 505» de Plagioelases et i»OÏ> de verre feleique dûv i t r i f i é .
0.16mm » d >û.ûûôini», d»oy: 0.02min, Sphéricité moyenne, anguleux,





(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigène






















O.léœu * d >0.00emm, dffloy: 0".02nim
Sphéricité noyetine, t r i aoyen,
anguleux.
Monocristallln, c la i r .
Altéré.
Verre dëvitrifié microcristallin.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée â biréfringence anormale.
Microcristallin.
Details supplémentaires
(Analyses, e tc . )
<3t
li












Nom de la roche: Shale gris à Séricite.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source , ma tu r i t é , e t c . ) :
iné par: Pierre Simoneau Date: 7 KARS lc}85
OO
vn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 113
Descr ip t ion mégascopique: Grauwacke moyen gr i s composé de Feldspathe.
de fragments volcaniques îe l s iques , quelques
anales et 10% de Quartz. DSK&X: 1.5mm, Hteoy:
0.25»»- Sphéric i té Moyenne, sub-anguleux, t r i




(Enuiaérer en groupes appro-














































0.?BID » d » 0,06œm, dmoy: 0.25mm











Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.





Sommaire de la t ex tu re : Arkoee Llthique moyenne grise avec 85S do Fric-
tion Terrigène composée à 70% de grès (60* de Plagioclaee, ?2% de fraj—
mente volcaniques feleiques, X- de s i l t s tones et Chert, IV de Quartz).
0.7mm*. d kO.OCmm, dmoy: 0.2!>mm. Sphéricité moyenne, t r i faible, angu-
leux. 1.8 matrice OO'A) se compose de kO% du Sér ic i te , ','0'.. de Chlorite,
20% de verre, J5K de Plagloclasee et 5'i» de QuA-tz, Le ciment (1 !?'.'•) est
composé à 100S- de Sil ice mlcrocrietal l ine.
Autres remarques desc r ip t ives : Un comptage de 500 jiointu fut
effectué sur cette lamu. Legs
pourcentages sont indiques
dans la colonne marquée pt .
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche : ARKOSE LITIITQUE {Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Ci ami né par: Pierre Simoneau Date: 7 MARS 1985
en
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 111»
Sommaire de la t e x t u r e : Arkose Llthique moyenne grlee avec 88Î' de Frac-
tion Terrieène composl-e â 8OX de grès {65* da Plagioclaee, 2O": de frar-
mente volcaniques felsiques, 2% de e i l te tones et Chert, 15', • de Quartz).
2.0am »d » 0.06mm, dtnoy: û.25«o. Sphéricité moyenne, t r i fa ible , angu-
leux. La matrice (20'A) ee compO£e de k%> de Sé r i c i t e , ?()•;'> do Chlor i te ,
20;ï de verre , 10?. de Plaglodaees et ?.•• de Qusfrtz. Le disent ("12") est
composé de 95; de Si l ice la icrocr is ta l l ine et 5?' de Calcite disortainée.
Descr ip t ion raégascopique: Grauwack@ moyen g r i s composé de Feldspaths,
de fragments volcaniques feleiquea, quelques
ohalec et 10% de Quartz, toay.: 2.0BB, Dtcoy:
O.^yiaai. Sphérici té moyenns, eub-anguloux, t r i
pauvre. Ci»@nt de Si l ice et un peu de Ca lc i t e .




iEnunérer en groupes appro-









































2.Osa fcd >O,O6ma, dwoy: 0.25min





rare, idiOEorphee de O.^mm, 20%.
Mégostase de verre dév.itrifié) •
Microlitique (Bâtonnets de Plagio-
clase de 0.1ms A 0.5mo, 95%.
Méeostase d© verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Granophyre
Siltstone, chale et Chert.
d < 0.06am
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.







(Analyses, e t c . ) Schéma, Diagraame, Calcul, etc.
Nom de la r oche : ARKOSE LITHIQIJE (Folk, I9G8)
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, Maturi té , e t c . ) :
Cxaniné par: Pierre Simoneau Date: 8 MARC 1985
Oo
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 115
Description mégascopique: Grauwacke fin gris «oapoaé de Feldspaths,
de fragmente volcaniques feleiquee et 10%
do Quartz. Umax: 0.6BB, Eteoy: O.l^aa
Sphéricité moyenne, t r i pauvre, anguleux.
Ciment de Silice et un peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiaentsires:
Sommaire 4e l a t e x t u r e : Àrkû^e Lithique fine gr iee av«c J;B' de Fract i
Terrigêne composée â B'Xh de gi-ès (lj%é de Plagioclaafâs, ?B*. de
Eléments
(Enuaérer en groupes appro-































O.éœra > d * 0 . 0 6M IB , dtaoy: O«2isfli






Aiguillée à biréfringence anormale.










Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche : ARKOSE tITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.);
Enaminé p«r: Pierre SiffiOneau Date: 8 MAKE 1985
00
Oo
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENÏAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 116
Descr ipt ion mégascopique : Grauwacke grossier- gr ie composé de Felds-
patha, de fragments volcaniques fe le iques
et k% de Quartz, ûoax: 1.Ornai, Itaoy: 0>5aa
Sphéricité moyenne, t r i iaoyen, sub-anguleux.












































1. lai:n > d - O.lra, dmoy: 0.5B»





ldlomorphe de û.ifam, 20%.







Sommaire de la t ex ture ; ârkoat.' Lithiquw groseièr*! frisf.' uv-^ c 8?!--' <ie Fr^c~
t ion l ' e r ï i^ène ct>iaj;osue â 90>- de grès thlj,' de frafmente volcaniques !• 1»
eiquefô, ^X)ï' de P lag ioc laees , | j ' , de Quarts et l1;', de Cher t ) . Rtnoy: O.^am,
l.iom * d Xl.lmnu Sphé r i c i t é moyenne, t r i moyen, anr.uloux. I l y a 10'1',
de jastr ice ch lor i teuse» Le ciment (18t!) Be compose do ()'^ ^ e 5Vilice tel-
c r o c r i e t a l l i n e c-t 2'}i de Calc i te disséminée a» Jh&sard.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 point;, fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . )
fib
Schéma, Diagramae, Calcul, e t c .
Nom de la r o c h e : ÂHKOSE L1T1IIQ1IE ( F o l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné pa r : P ie r re Simoneau Date: 8 MARS 1985
C»
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 11?
Oe s c r i p t i o n mégascopique : Grauwacke g ro s s i e r g r i s composé de Felde-
pathe, de fragmente volcaniques felelqune
et b% de Quartz. Draax: Sam, Etnoy: O.75:nra.
Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub~anguleux.
Ciment de Sil ice et de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédimentmiress
Eléments(Enuaérer en groupes appro-

































Z•QIBIB '* d > 0-lmsi, dmoy: 0.6mm
Sphéricité moyenne, t r i faible,
Sommaire de la texture: ârkose Lithique fine j::rise avec HO'^  de Frac-
tion Terrigène composée à &?% de grès (3?X de fragmente volcaniquee, fel-
eiques, %• à'intermédiaires, Z<> de BÙdlmentaires, 5O?i de Plagioclasas et
b% de Quart;;). 2.0nu« » à » O.ÎBI», daoy: 0.6mm. Sub-an^uleux, t r i faible,
phêriclte moyenne» La matrice (13£) comprend 50;.' de Chloritt et %)'" de









idionjorphe de O.^ Bm, 20%.
80% de verre dévitrifié).
Mlcrolitique {Bâtonnets de Pla-
gioclase de 0,2BB â 90K.
\0% de verre dévitrifié).
Verre devitrlfié.
Hicrolitique (Bâtonnets de Plagioclaee
de 0.1mm à 0.3mm â 50?'-. 35^ de
Chlorite et 15« de verre dévitrifié)
Shale et Chert.
d < 0.06mm
aigui l les à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée à biréfringence anormale.
Microcristallin
Disséminée au hasard.
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
2.5;
Nom de la roche : ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
par; ^ T e r r . Si-on,.u Date: 8 KARfi 1985
M3
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SED1MENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 118
Descr ip t ion mégascopique: Grauwacke fin grie composé de Feldspathe,
de fragments volcaniques felslquee et 10%
de quartz . - Daax: O.5»œ, Itaoy: 0.1S»œ.
Sphérici té noyerme, t r i aoyen, sub-angu-
leux. Ciment de S i l i ce et de Ca lc l t s .
Conditions géologiques:
Structures séd inen t s i r e j :
Sommaire de la texture: Ârkose Lithique fins grise avec tt'/y'.. de Fraction
Terrlgène compose à 8O5C de grès (60% de Plagioclaees, 2!>.. <ie fragmente
volcaniques feleiquee et ISS» de Quartz). 0. fini» » d > 0 .Oémm, draoy: O.Zœai.
Sphéricité moyenne, t r i «oyen, anguleux. La matrice (PO:.) comprend k%-
de Sérlcite, 25i de Chlorite, 1% de verre, 10;' de Placioclaee et 5' do





(Enuraérer en groupes appro-



































O#5®® * d *O#O6î8ta,
Sphéricité œoyenne, t r i Hoyen
anguleux.
Monocrletallin, extinction roulante.
Hâcle ^olyeynthétique, a l t é r é .
Verre dévi t r i f ié .
d < 0.06mm
Aiguillée â biréfringence anormale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.







Schéma, Diagratnme, Ca lcu l , e t c .
Nom de la r o che : AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: MARE 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE • ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de 1 ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 119
Sommaire de la texture: Arkose |*risfô verdâtr© très fine avec dO"~.' û*-
Fraction Terrigène composés à 55% de grès (6OVv de Plapioclases, 15'""
de fragmente volcaniques felelques et 25% de Quartz). Tri mauvais,
sphéricité moyenne, anguleux. 0.25m«» >d >O.O8ram, dmoy: O.l?')rniii.
la matrice Ut.1»») se composa de 60/. de Chlorite et !)ûîi do verre. ï.e
ciment (?O>) eet composé â 10O-. de Silice micAîeriEtalli ne.
Description «£ga$copique: Grauwacke «ris verdâtre très fin composé
de fragmente volcaniques felsiques, de Felde-
patht «t 15% de Quartz. Ckiax: O.î^iim, ftaoy:
O.liua. Sphéricité ooyonne, aub-anguleux, t r i





(Enuàérer en groupes appro-
























0.25ms ad >0.08BIB, dmoy: 0.125mm
Sphéricité moyenne, t r i mauvais,
anguleux.
Monocrietallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétiqua, al téré.
Verre dévitrifié avec 15% de Chlorite.
d « O.OÉBIEI
Aiguilles â biréfringence anormale.







Schéma, Diagrarane, Calcul, etc.




Nom de la roche: ARKOSE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n { sou rce , m a t u r i t é , e t c . ) :
Enaniné par; Pierre Simoneou Date: 9 MAkS 1985
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SBDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 120
Sommaire de Ja t ex t u r e : Arkoee Lithlque fine grise verdêtre av<-c flO.'
de Fraction "Ferrigêne composée à 60'4 de grès (20% de frat'ments vol-
caniques felsiqut;6, 55/'> de Plafioclâsfâs et 25'^  de Quartz)* Ânfuleu):
sphéricxtu moyenne, t r i moyen. 0.3mm >d>0.06fisnt, dmoy: O.l^mm. La
matrice ('«0*) ee compose de 6% de Chlori te, 20% de verre, 10f'. de
Plagioclaee et lr/:. de Quarta. I l y a 2Q~* ^ie ciment de S i l i c e .
Descr ipt ion megascopique: Qrauwacke fin g r i s verdâtre composé de
Feldspatha, de fragments volcaniques f e l e i -
quee et 10% de Quartz. Ctnax: O.l^ am, taoy:
O.l^mm. Sphérici té aoyewse, eub-anguleux,
t r i pauirre. Matrice ehlor i teuee. Ciment
de S i l i c e . —
Condit ions géo log iques :
Structures sédiment aires :
Autres remarques descriptives:
Eléments{Enumérer en groupes appro-






























0.3«B > d >0.06«u», dmoy: O.lSnm




Verre dévitrifié avec 15% de Chlorite.
d < 0,06»io
Aiguilles à biréfringence anormale»









Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Pot&it>£t~«f<J
O Cii..
Mom de la roche: àRKOSE LITIIIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, «aturité, etc.);
E«»»iné par; Pierre Simoneau Date: 9 MAHS 1985
vu
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 82 - 121
De s c r i p t i o n raégascopique : Qrauwacke fin g r i s verdâ t re composé de
Fe ldspa the , de fragmente volcanique» f e l s i -
ques e t 10% de Quar tz . Draax: l .Oaa , Baioy:
0.15niB. Sphé r i c i t é moyenne, eub-anguleux,
t r i pauvre . Matrice c n l o r l t e u e e . Ciment
..âf) Silice... _ —
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la t e x t u r e : àrkost- Lithique fine f r i s e verdSti-« avuc H
de f ract ion 'fei-rigène composée â 55% de grès il;., de frapnents volca-
niques manquas , 19/t de volcaniques fe le lquee , 6()À', de Maf ioclaee et
ZO% de Quar tz ) . 1.0mm >d>0.06mm, dmûy: 0.1?t«m. Tri Kuuvoic, an-
guleux, s phé r i c i t é moyenne. La matrice (k5%) ee compouo de f.0> -le
Ch lo r i t e , 20;- de ve r r e , 10» de Pl&gioclaeee, 5* de S é r i c i t e et <?'. de





(Enymérer en groupes appro-

































l.Onm » d > 0 . 0 6 B B , dmoy:
Sphéricité moyenne, tri mauvais,
anguleux.
MonocrietalliB, extinction roulante.
Mâcle polyeynthetique, a l t é r é .
Verre dév i t r i f i é avec 15% de Chlor i te .
Verre dév i t r i f i é avec 75% de Chlor i te .
d < 0.06mm
Aiguilles â birefringence anormale.
Aiguilles à biréfringence 3au<>iître.
Verre feleique dév i t r i f i é .
Altéré.
Cla i r .




Schéma, Diagrasate, Calcul, e t c .
O O.2 m»
Nom de la roche : AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Caaniné pa r : P ie r re Simoneau Bate : 9 MARS 1985
K.H
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 82 - 122
Sommaire de la texture: ârkose Mthique moyuni.e criée voriâtre avec
80% do Fraction Terrlgène composta â 85% de grès (5?/' de P']af:iocla-
efâs, 27' de fragmente volcaniques ffôlsiquec, 1^ ' tie mafiquee, ?o';'- deQuart?, <;t <"' . du Chert). Sphéricité moyenne, t r i mauvais, anguleux.
0«9&ffî > <i >0.06mm, dmoy: 0.3fflia. La R.atrice (l^ V--) ee eompooe d<? 6!^ :
de Chlorite, îyï de verre, 10';* de Plagloclaee,*' '}% de Sérielle et ')'!'
de Quartz. I.e ciment (20*".) comprend 98*5 de Si'Jiee et X" de Calcite.
Description mégascopique : Grauwacke moyen grie verdâtre composé de
Keldapaths, de fragmente volcaniques felelquee et
15% de Quartz. Dnax: l.Onm, Dsùy: O.Z^ms
Sphéricité «oyenne, tri pauvre, aub-anguleux. Ma-




Eléments(Enumérer en groupes appro-







































O.9»m»d> 0.06»m, dmoy: 0.3nm
Sphéricité moyenne, tri faible
anguleux
Monocrletallin, extinction roulante.
Mac le polysynthétique, altéré.
Verre déï i tr if iê .
Mlcroporphyrique (Plagioclase
idlonorphe de 0.15BB, 20?S.
80% de verre ehlaritieé).
Chert
d < 0.06ma
Aiguilles à. biréfringence anomale.






Un comptage de 500 pointe fut
effectué aur cette larii«. Lee
pourcentages sont indiquée
dan© la eolomie raarquoe pt.
Détails supplénentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagranae, Calcul, etc.
2.S»
Nom de la r oche : ARKOSE L1TIIIQ0E (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
E«aminé par: pierre Sinoneau Date: 9 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SED1MENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - 123
Description «égascopique: Grauwacke fin gris verdfitre composé de
Feldspathe, de fragmente volcaniques feleiques
et 1% de Quartz. ïmax: 0.3m», Baoy: 0.15am.
Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-anguleux.
Ciaent de Sil ice et un petit peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la texture ; Arkose fine grise verdâtre avec Si.:,' dé Frac-
tion Terriuène composée à &7V> de grès (70/ de Plagioclaeee, 10"' de
fragmenté; volcaniques felsiquRs ut 20*,-: de Quartz). Tri unuvale, an-
guleux, sphéricité moyenne, O.25IMÎ > d> 0.06mm, dmoy: û.)5<»m. La
matrice (13;i) se compose de iiO'ï. de Chlorite, ?5% de sé r ic i te , 20':' de
verre, 10;J de Plagloclase et "-j% de Quartz. L<^  ciment (!?,') comprend
98% de Silice microcristalline ot Zi de Calcite difis^fr.in»'i; au hasard.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . )
- |l_égents(Enuaérer en groupes appro-

































OtZjem > d > 0.06mm, dmoy: 0.15s»«
Sphéricité asoyenne, t r i sauvais.
anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é ré .
Verre dévi t r i f ié .
d < 0.06mm
Aiguilles à biréfringence anormale.






Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Oïr,.,
Npm de ta roche: AHKOSE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Culminé par: Pierre Siasonaau Date: 9 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 82 - 12k
Description mégascopique: Grauwacku grossier gr is verdâtre coaposé
de Feldeputhu, de fragments volcaniques feleiquee,
do aafiqueo et 10% de Quartz. Daax: 2.0HJ5, Daoy;^
0«8am. Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-angu-
leux. Ciment de Silice et de Calclto.
Conditions géologiques:
Structures sédiraentsires:
Sommaire de la t ex tu re : t i tharén i te Feldspathique grossière criée avec
85% de fraction Terrigene compos we â 85>",'« de grew (h%« de Plagioclace.-,
25% de fragments volcaniques feleiquee, 6% d'intermédinit-es, VC •:«
mafiques, 2".' de Chert et 10* de Quartz). Sphéricité moyenne, anguleux,
t r i faible . ?.5mm >d >Q,06i»m, d«oy: 0.7mm. La matrlcn C I V >) et COIJ-
poeo de 25*' de Chlorite, 25ï' de Sér ic i te , 20': fee verre, i:0 de PI api o-
clase et 10,. de Quartz. Le ciment (15';'3 se COB pose do ».!' de Si l ice
microcrietall ine et é-Of, de Calcite diBEéminée au hasard.
Autres remarques descr ip t ives : Un comptage de 500 pointe futeffectué sur cette lame, hes
pourcentages sont indiquas
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . )
EJegents
(Eriuntérer en groupes appro-








































2.5<™ > d >0.06miB, dmay: O.Tma
Sphéricité inoyeEne, t r i faible
anguleux.
Monocrlstallln, extinction roulante.
Mâçle polysynthétique, a l t é ré .
Microporphyrique (Plagioclase
idioaorphe de O.Jtœa, 20%.
80S de verre dêvitrifi-é).
Verre dêvi t r i f ié .
Microporphyrique -{Plagioclaee idio-
fflorphe, 0.9<ai, hO%. Chlorite à
i»5*. 15% de verre dévi t r i f ié ) .
Microporphyrique (Plagioclaee idio-
morphe, O.Sma, 20*. Chlorite à
65*. 1 » de verre dévi t r i f ié ) .
Chert.
d < 0.06am
Aiguillas à biréfringence jaunâtre.









Schéma, 0i«gr»ffiiae, Calcul , e t c .
2,$,
Nom de la roche : LITHARENÏÏE FELBSPATHIQUB (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, « a t u r i t é , e t c . ) :
EKaminé par: Pierre Simoneau Date: 9 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MÏNCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 1
Descr ip t ion mégascopique: Conglomérat polyaicte gr ia à cai l loux oblonga
oub-auguleux, t r i pauvre. ttaoy: 35nua, Itoai; 75MB. tain: !KI». Conpo-
fié de fragments ds roches fels iques et sédiaautairee dans environ 10%
de a a t r i c s a rg i l euse . Ciment de S i l i c e su r tou t , avec us pe t i t peu de
Gale t t e , l e s fragmente de roche ont énormément de Calc i te .
Condit ions géologiques:
Structures sédimentair*s:
ElémentsÎÈnumérer en groupes appro-






























70.0KB i d * If.ÛMS, dotoy: 35B»
Sphéricité oblong, t r i faible
BUb-arrondi B.
HicroporpUyrique très a l téré par
la Caleite et la Sér ic i te .
Microporphyriqu* t r io a l téré par







Sommaire de la texture; Orthocongloiaérat Polyalcte Lithique gris à
cailloux sédimentairee et volcaniques sfaleiques. La Fraction Ter-
rigàne (97%) e& coiapoee de 90* de conglomérat (k&% àe fragments
volcaniques feieiquee, k% de nafiquee, 32% de grée, 12;.'. de s i l t -
stone et l*% de Shale). 70.0mm » d* h.0»a, dao^.: 35-OBB. Sphéri-
c i t é oblongue, t r i faible, eub-arrondifi. La matrice (H)','.) ee com-
poee d'argiles à 100%. Le ciment (3%) ee compose de 95% au Silice
mierocrietallin# et 5>i de Calcits disséminée au hasard.
Autres remarques descript ives;
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Biagrassse, Calcul, e tc .
• * «
Nom de la roche: Orthoconglosérat^Polyaicts Lithique gris à cailloux
volcaniques'felaiques et sédinentairee. (Pettljohn, 1957)
Remarques sur l'interprétation (source, naturite, etc.):
par: Pierre Date: 16 HA8S 1985
CO
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PB - 8} - 2
Description négascopique: Congloaérat polyaicte gris à cailloux oblongs
eub-arrondis, tri pauvre. Eu**: 86wu Bmoy. yjcm. Doiln: 15tM>. Compo-
sé de fragmente de roche» felslquee et sédlnentaires, un peu de gabbros
«t d» «afiqueB, dans environ 1OJ6 de o»trice argileuse. Ciment da Sili-




(Eriumérer en groupes appro-




























86.Onu * d* 15.OB», daoy: 30. 0 B B
Sphéricité oblongue, tri aauvale
Bub-airondlb
Microporphyrique tris altéré par
la Calclte et la Sericite.
Basalte raicroporphyrique très alté-
ré par la Caleite et la Chlorite.
Qabbro très altéré, textures eub-
ophitique visibles.
Qrèa volcaniclaatiquo très altéré.





Sommaire de la texture: Orthocougloaérat Polymicte Lithique gris à
cailloux sëdimentaireË et volcaniques. La Fraction Terrigèn» (9W)
se compose de 90% de conglomérat (35% de grès, 10% de eiltetone,
5% de Shales, 1*5* de volcaniques feleiquee, k% de «afiquee et 1% de
gabbro). 86.0»u* d* 15.0«M, daoy: JO.OBKS. Sub-arrondie, tri fai-
ble, sphéricité oblongue. Il y a 10% de aatrijee argileus». La ci-
ment (3%) ee compose de 95% de Silice et % de Caleite. Les frag-
mente de roche contiennent beaucoup de Caleite et de Chlorite.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
{Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche: Orthoconglo»érat^Polyoiete Lithique grie à cailloux
volcaniques felsiquea et sédimentaires. (Pettijohn, 195?)
Remarques sur l ' i n t e rp ré t a t ion (source, maturité, e t c . ) :
Ixaminô par: Pierre Siœoneau Date: 16 MARS 1985
vO
DESCRIPTION DE LAMB MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - 3
Description raégascopique ; CoagloBiérat polyaiete gris à blocs oblong» enb-
«rroodin, tri «oyon. fiuut: 2?Ora. Dmoy: 68OB. ftain: I»5»B. Composé do
fragments de rochae foloiquee et aédiBeatairee, ua peu de «afiquee et de
(.abtroa, dans environ 10% de «atrlco eilteuue. ClKent de Silice surtout,
et un peu de Calcite. Lee fragmento ds roche oat énormément de Calclte.
Conditions géologiques:
Structures s*dimentaires :
Sommaire de la texture: Orthoeonglonérat Polyaicte Lithlque grie à
blocs eédlnentalreB et volcaniques. La Fraction ïarr-lgèns (9?W
se cospose de 90% de congloaérat (30% de grès, 12% do slltstona,
3SS de Shale, i»9% de voleanlquee fslalquee, k% de «afiquee et Zfi de
gabbro) . ??0,QBB » d » lf5«0«w, daoy: 68.0m«« &ib-arron(iis, ephéri-
clté oblongue, tri faible. Il y a 10% de matrice sllteuse. Le ci-
ment (3%) comprend 93% de Silise et % de Calclte. Lee fragments
de roche contiennent beaucoup de Galette et de Chlorite.
Autres remarques descriptives:
Eléaents
(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)


























270.Orna- dï <t5.0mm, dmoy: 68.0EK
Sphéricité oblo&gue, eub-arr0Bdi&
tri anoyea.
Hicroporphyrique très altère par
la Calelte et la Sérielte.
Basait» nicroporphyriqua trèe altéré
par la Caleit* et la Chlorite.
Qabbro tree altéré, textures sub-
ophitiquo Tieibleo.







(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5»
Nom de la roche: Orthocoaglomérat Polyalete Iithique à blocs
volcaniques feleiques et sédiœentalres. (Pettijohn, 195?)
Remarques sur l ' i n t e rp ré t a t ion (source, a a t u r i t é , e t c . ) :
I xaminr par' Pierre Sinoneau Date: 16 MARS 1985
O
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE Sommaire de la t e x t u r e : Orttaoeongloiaérat Polyaiete Lithique gr is à
blocs et cai l loux eédisaentalres et volcaniques fe ls iques . La Frac-
t ion ïer r igène (95%) se compose de BO% de conglomérat (29'* de grès ,
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 83 - ^
Description rnégasc.opique : Conglomérat polyaicte gri» à cailloux oblongs
eub-arroudlH, t r i iiay#B. ùkax: 14GMU Daoys 3$u . Sala; 2m. Compo-
sé da 30X da fragments eadiiieritalres (2256 grès, 6% eiltetone, Z% Shale)
33% de fragment»"volcaniques falelquou, 356 nafiquee, 2X gabbro et 2Sé de
granophyre, dans 25% de matrice de grée grossier coapoeé de Peldspatha
^^-^-ti dft—f rfigjB .^Rfci*8 dfl yf>yhwiB ingolr-#y^1 qt^ig fft^ffig'ii^gr fiiqpf^nfc dw ~ " "
Condit ions géo log iques :
Structures sédisientaires:
Eléwents
(Enuioérer en groupes appro-


































litO»Oaiss s» d» 2.0auB, dmoy: 35.Orna
Sphéricité oblongue, tri loauTraie
eub~arrondie
Mlcroporphyrique tree altéré par
la Caleite et la fiérlcite.
Basalte Elcroporphyriqua très alté-
ré par 1» Caleite at la Chlorite.
Qabbro très altéré, textures
eub-ophitiques vicibles.
Qranbphyre.
Orè« «oicanlclaetlque trèe altéré.
Slitetono
Shale
2.On»» d^ O.OIBB, dsoy: 0.?mn





Aiguillée ou plaques à bir. anormale.
Microcristalline
nant 35A> de Plagioelase®, ts&% d© volcaniques ffâlsiquee, k,i de sédi-
œentaire, 105» de Chlorite et 3% de Quartz. 2.0»r» > d» 0.01mm, diaoy:
0.7aai. Sphéricité moyenne, sub-anguleux, tri «aauïale. I.e cinent
(5%) se coiBpoee de 100% de Silice alcrocristalllne. _^
Autres reaarquee descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
z.s*
Nom de la roche: Orthoconglomérat folymicte ilthlque grle à blocs
(Pettijohn, 195?) 8 '- cailloux volcaniques felsiquee et sédlnentairee.
Remarques sur l ' in terpré ta t ion (source, maturité, e t c . ) :
Examiné par: Pierre Slmoneau MARS 1985
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 5
de s c r i p t i on mêgascopique; Conglomérat polyntlete gr in à cai l loux oblongti
eub-anguleux, t r i pauvre. Emax: 11«0BII. Dnoy: JOKEI. tain: _uu Co»po-
sé do k5% de fragneate sédiiientaireB (30% grée, 10% e i l t e t one , % Shale)
30% de fragmente volcaniques felgiquea, 3% nafïquee et 2% gabbro, dans
20% de ntatrico de grès grossier conpoaé de fragmenta de roches voleani-
«t ri« Fwlriupatha. Ciment de Si l i é e .
 ;
Sommaire de la texture: ûrthoeonglo»érat Polymicte I4tbique griB à
blocs et cailloux sédimentalreE et volcaniques feleiquee. La Frac-
tion Terrigène (97S4) ee coapoea de 83% de conglomérat (3&/-' de grès,
13% de el l ts tone, ?% de shales, 38% de fragmente volcaniques felei-
quee, 5% de Bsafiquee et Z% de gabbro). UtOm» \ à i» 2mm, dmoy: 30BIB.
Sphéricité oblong, t r i faible, eub-anguleux. • La matrice C1W> est
un grée grossier contenant l»5% de fragmente feleiquee, '»0';!. de Pla-
gioclaee, 1054 de Chlorite, j>% de sédiaentaire et 2% de Quartz. Tri
mauvais, aphéricitë faible, sub-angul#«x. 2«m* d >0.06»». dmoy:
O.Sam. Le ciment (3%) ee compose â 100% de Silice nicroerifitalline.
Condit ions géologiques :
Structures sédimentaires:
Eléments
(Enumérer en groupes appro-


































11,0.Ocr.m » d » 2.0mm, d:ooy: j50.0cm





Ores volcaniclastique trèe altéré.
Siltetone
Shale
2.0ta * d » 0.06mn, disuy: O.^sœ






Détails supplement a ires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagraooie, Calcul, etc.
5*
Nom de la roche: OrthocQBgloaérat, Polyaiete Llthlque grie à blocs
et cailloux sêdimentalres et volcaniques felsiques.
n, ,1,9??,) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , a a t u r i t é , e t c . ) :




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nustéro de l'échantillon: PS - 83 - 6
Description mégascopitjue: Conglomérat polynlet» «ria à cailloux oblonge
eub-angulaux, tri pauvre. " D M X : 160mm. DBOY: t»Oaua. tain: 2 B B . Coapo-
sé de h3% de fragment» eédiwmtalree (28* gréa, 10% siltatone, 5% shale)
28% de fragmente volcaniques felaiquee, 2* îiafiquos et 2% gabbroa, dans
25$ de matrice de grée grossier eonposé de fragmente de roches voleanl-




ÎEnumérer en groupes appro-



































1 6 0 . 0 M A â* 2.0BB, deioy: %0 . 0 B B





Orée ïolcanlclantique trèe a l téré .
SU te tone
Shale
2.OtoE i d .> 0.O6fiH, daoy: 0.5OM
Sphéricité aoyenne, t r i faible
Honocrietallln, extinction roulante.
Altéré.
Hornblende verte, clivage loeanglque.




Somtoaire de la texture: Ortiiooonglo^érat Polywicte Lithique gris à
blocs et cailloux eédltsentairee at volcaniques felsiquee. La Frac-
tion Terrigène (95%) se composa de 80% de congloaérat (35% de grès,
13% de Biltetone, 7% de shale®, 38% de fragments volcaniques felsi-
quee, 5% de safiques et 2^ de gabbro). 160mi» » â » Zma, ctoioy: tfOiam.
Sphéricité oblong, t r i nauvais, eub-anguleux. • La «atrice (20îé) est
un grée grossier contenant %2î,'> de fragmente feleiques, 1(0% de Pla-
gioclase, 5;'.. de Chlorite, 7; d'Amphibole, 3% âe sédimentaires et 3%
de Quartz. 2.0mm * d * O.Oôoa, daoy: O.Jmos. Sub-anguleux, t r i fai-
ble, aphéricité moyenne, hû ciment (5%) contient 100% de Silice.
Autres remarques daeeriptlvee:
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagramae, Calcul, e tc .
Nom de 1 a roche ; OrthoeongXomérat Polyiaictfâ Idthique gria à blocs et
caillouai etiditaeïitairee ©t volcaniques felaiquee.
. L£s!<4johit, .
Remarques sur l ' in terpré ta t ion (source, maturité, e t c . ) :
l.xaraiiir par : P ie r re Siœonaau Date: 16 MARS 1985
o
KM
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SfDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantillon; PS - 83 - 7
Conglomérat Poly»iete gris verdâtre à cailloux
pauvre. XMêXt HO*». BiiOy: 35m. tain! 2BB.
Coaposé de 37*"de frâgnenta aédinentairea (2?% de grên, 7% de eiltstone,
}% de shale), 28» de fragaeate volcaniques feleiquee, 2% Bafiques, 2% de.
gabbro et 1% granophyre, dao« 30» de natrice de grès grossier conposé de




(Enuaérer en groupes appro-










































HO.OatB* d* 2.0»B, daoy: 35«Om






Grès volcanielaatlque très altéré.
Siltstone
Shale
2.0aK * d « O.lom, daoy: 0.6KU










Sommaire de la texture: Orthoconglosérat Polyœiete Lithique grie à
blocs et cailloux sédlaentairee et volcaniques felsiquee. La Frac-
tion ïerrigêna (90%) se compose de 80% de conglomérat (35& de grès,
10% de siltatone, 5% && shalâË, %0% à& fragsa@st& volcaniques î&l&ï-
quue, 3% de mafiques, 3^ de gabbro #t 2% de gi^inophyre)» Sphérici-
té oblong, tri faible, eub-anguleux. 110S«B > d » 2.0m», dmoy: 35mm.
La matriée (20%) est un grée grossier contenant 50% de fragments
felslqueE, 2% de sédimentairee, h% de Chlorita, 7% d'Amphibole, 35%
de Plagloclases et 2% de Quartz. 2.0E» » d » O.lan, dmoy: 0.6««.
Sphéricité faible, tri mauvais, sub-anguleux. Ls ciment (10%) se









Diagramme, Calcul , etc.
iP
Nom de ia roche: Orthocongloaérat Polymicta Lithique gris â cailloux
sedlusentalres «f volcaniques felsiques.
(Pe.ttl.1otM». 1957)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par: Pierre Siœoneau Date: 20 MARS 1985
4
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 - 8
Rescript ion «éeascopique: CoBgloi>érat polynicte grie à blocs oblongs »ub-
arrottdie, t?f p #X e . i*<uu 200«». Iteoys 7 0M . &»1B: 1*M. Coaposé de
l»0% de fragneate sédinentalres (28* de grès, 8* de oiltotona, I»* shale),
k&% d» fragaeats volcaniques feloiqaea, ti% «aflquee, 3% gabbros et 2% de
granophyre, dans 5» de aiatrlce Bllteuue. Claent de Sil ice et Calcite.
Conditions géo log iques :
Structures sédiment a i r e s :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-
































200.0ms . d» It-OM, daoy: 70.0EK












Sommaire de la texture : Orthoconglomérat Polyolcto Lithique grie à
bloce sédifiaentalres et volcaniquee feleiquea* ÏM Fraction Terrigêne
(97%) ae compose de 9% de congloaérat (1»6% de fragmente volcaniques
feleiquee, k% de nafiquee, "5% de gabbro, 2% de granophyre, 5% shale,
10% de sl l ts tone et 30fe de grée). 200 ,0«K » d » k .Onra, dmoy: 70.0BIB.
Sphéricité oblongue, eub-arronsilB, t r i faible.* 11 y a 'j% de matrice
s i l teuse . Le ciment (356) comprend 80% de Sil'lce et 1O',Ï de Calcite.
Autres remarques descr ipt ives:
Détails suppléaentaires
(Analyses, e t c . ) Schéma, Diagrams, Calcul, etc.
Nom de la roche; Orthoconglonérat Çolyaicte Lithique gris à blocs
jsédinentaires et volcaniques feleiquee (Pettijohn, 1957).
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, Maturité, e t c . ) :




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 83 - 9
Sommaire de la texture: Orthooongloaerat Polyiaiete Llthtque" grie à
blocs eédlm«ntaireB et volcaniques falsiques. La Fraction Terrigène
(95%) se compose de 89% de conglonérat (1(5% de fragmente volcaniques
felsiquee, 5% de Baîiques, 5% de gabbro, 2% de granophyre, 5% shale,
10% de Biltstone et 2fâ de grée). ISO.Ûnm *d« It.Ûmm, daoy: 7O.Û«ra.
Sphéricité oblonguo, sub-arrondis, t r i faible^ II y a 11% à» aatrice
silteuee. Le ciment (5%) comprend 90% de Silice et 10','i de Calcite.
Description mégascopique : Conglomérat polyalcte gris à blocs obloitga «ub- Autres remarques descriptives:
arrondis, t r i pauvre, tmax; l$0«a.- û»oy! 70««. ftiins <•"». Coaposé de
38* de fragaente eédlcentalros (25* de grl», 9* de siltetone 8t k% «bale)
kl% de fragments volcaniques feleiquas, k% mmtlqnem, 5* gabbros et 1% de






(Enumérer en groupes appro-






































150.0ml * d » % . 0 B B , daoy: yO.Onœ












Schéma, ûiagranae, Calcul, etc.
a.s.
Non de la roche: Orthoconglomérat Polymiete Juithique gr is à blocs
eédimentalree et voloaniquee felelquea (Pettijohn, 195?)-
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :
[«aminé par Pierre Simoneau Dats: 20 MARS 1985
o
ON
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nuaéro de l'échantillon: PS - 83 - 10





(Enumérer en groupes appro-































200.0»» * d* lû.Oma, dmoy: 90.0»











Sommaire de la texture: Orthoeongloaérat Polyiitiete Litiiique'grïs à
blocs eédlaentairse et »olcaniquee feleiquee. La Fraction Tsrrigêtw
(97%) se coœpoae de 90% de conglomérat (f»5K d» fragoents volcaniques
feleiques, û% d'interoédl*ires, h% de aaflquee, k% de gabbros, 1% de
granophyrfô, 25% de grès, \Q% de siltstone et 5% à® shale). *Pri mau-
vais» ephéricité oblongp eub-arrondls. 200sîits % à* IOKBI» dmoyj 90mm.
I l y a 10/» de matrice silteuse et 3% de eiaent de Sil ice.
Autres remarques descriptives:
Détai ls supplémentaires







Non de la roche: OrthoconglOKérat Polyœicte Llthique gris Tferdâtre à
blocs aédiiaentairas et ïoleaniques feleique® (Pettljohn, 1957).
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou r ce , m a t u r i t é , e t c . ) '
C«aminé par , P ie r re Siaoneau Date: 20 MARS 1985
4?*
O
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - 11
Description aégascopique : Conglomérat polynicte gris à cailloux oblong.
«ub-àrVoiidle, tri pauvre. TMax: 100w». d»oyî M - » . Dmin: Zm*. Co.po-
* é d * 25* de fragments
 Bédl»e»tairee ( 1 » grèo, 7* slltstoiie, 3% shale),
50* àe fragmente volcaniques felslqua», 6% «^intermédiaires, <t% «aflquea




(Enumérer en groupes appro-






























IOO.OBB * d* E.Oaa, dooy: If 5.0oua











Sommaire de la texture: Orthoconglomérat Polyaicte Llthlque grla à
cailloux eédlgientairee et volcaniques felsiques. La Fraction Tor-
rlgène (9?%) se compose de 90% de congloaérat (20% de grée, 10% de
siltstone, 5% de ehale, 50% de fragaents voleaniquoE fslsiqueai 6%
d'Intermédiaire, k% de aafique et 3% d» gabbro). Sphéricité obloag
t r i mauvais, eub-arrondis. 100a« * d » 2.0aua, *èaoy: l*5«un. I l y a
10% de aatrlco ellteuse et ~"j% de ciaent de Silica microcristalline.
Autres lemarques descriptives:
Détails supplénsentaires
(Analyses, etc .) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
Nom de la roche: Orthoconglomérat Polyœicte Lithique gris à cailloux
Bédisientair«0 st volcaniques feleiques (Pettijohn, 1957).
Remarques sur 1'interprétât ion {source, maturité, etc . ) :
E»amin« p.r: Pierre Slaoneau Date: 20 MARS 1985
O
C»
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRI
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 - 12 et PS - 83 - 13
Description mégascopique: CoBgloaerat poly»iete g r i s à cailloux oblonge
«ub-arrondi», t r i pauvre, ùwuu 120»». &»oyt SOw». teins 5"». Compo-
sé de 30* de fragmente sédi»eataires (20* grès , 7% a i l t e tone , 3% «haie),
60* de fragaenta volcanique!» felalque», 6* dUntensediaire», 2% «aflquee
et 2* gabbros dans 10* de natrice a i l teuee . Ciaent de S i l i c e .
Conditions géologiques:
St ruc tures séd lisent» i r e s :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-




































120.0BB* d » 5.0œa, d»oy: 50.0KB
Sphéricité oblongue, t r i aauïaia
eab-arrondie•
î rès a l téré .
ïrêa altéré-
Basalte très al téré .
âabbro trè« al téré .





Sommaire de la texture: Orthoconglomérat Polymicta Llthique gris à
cailloux sédlsteataires ®t volcaniques feleiquee. La Fraction Ter-
rigèna (9?*) es coapoee de 90% de conglomérat (20% de grèet 7* de
siltstoae» 3% de shale, 60% de fragmente volcaniques felsiquee, &%
d'intermédiaire, 2% de mafique et 2% de gabbro). Sphéricité oblong
t r i mauvais, sufe-arroadie. 120w ^da5"0®®, *ftooy: 50^ ®* ï l y a
10% de matrice silteuae et 5% de cioent de Siïico iiiicrocrîstalline.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses , etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, «te.
\on de la roche: Orthoeongloaérat Polyœicte llthlqua gris à cailloux
aireB et volcaniques felsiques (Pettijohn, 1957)-
Remarques sur l ' interprétat ion (source, maturité, e t c . ) :




DESCRIPTION DE LAME MINCE - HOCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'échantil lon: PS - 83 - lk
Description mégascopique: Conglomérat polyasicte grie a cailloux obloag»
«mb-arroadie, t r i pauwe. tea», I M M . too»: 15« . D»iH! 3»-. Co.po-
, i a« 50* de fragaante Bédlmentalre» (Zk% grâa, 5* •lltetooe, 1* shale),
55* d* fragmente «olcaolque» felolquea, 5* d'intermédiaire», 1
et 2* gabbros dans 8» de matrice allteuae. Cl«e»t de Silice
Conditions géologiques:
Structures sédiraentaires:
Sommaire de la texture: Orthoeongloœérat Polymicte Lithiquo g'rlo à
cailloux sédimentairee et volcaniques falsiquee. La Fraction Ter-
rtgene (9?ï) se compose da 92% de conglomérat (30% de grée, 6% de
ai l t s tons , 2% de shale, 55^ de fragments volcaniques felEiquee, k%
d'intermédiaire, 1% de aafique et 2% de gabbro). Sphéricité oblong
t r i «auvals, sub-anguleust. 100«Os» » d *3.Oosra f daioy: 15.0mm. I l
y a 8% de matrice sllteuse avec 3% de ciment de Si l ice .
Autres remarques descr ipt ives:
Eléments
SEnuaérer en groupes appro-
































lOOêOuB* â" 3«0auB, daoy: 15.0»n












(Analyses , e t c . ) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.S*
Non de la roche: Orthocoagloaérat Polymicte Lithique grte à cailloux
é a t a i r e e et volcanlquee felsiqua» (Pettijohn, 195?)-
Remarques sur l ' i n t e rp ré t a t ion (source, maturité, e t c . ) :
Ci ami né par: P ier re Slmoneau Date: 21 MARS 1985
O
DESCRIPTION Di LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 83 - 15
Sommaire de la texture : Litharênite Feldepathique moyenne f.riée avec
80% de fraction Terrigàne eonpoeée à 90% de gréa (30% de Plagioclase
50Ï de fragments volcaniques felaiques, 2% de elltstone, 10% Chlori-
t e , 5% de Leucoxène et '}% d» Quartz). 0, 5mm > d » 0 .06BB > dmoy:O.3Bim
Sphéricité faible, t r i mauvais, sub-anguleuîc. La matrice {10%) com-
prend 50% (Je Chlorite, 25% de verre, 20% de Plfcgioclaees, 'Xi Quartz,
te ciment (20%) comprend 50* de Silice et 50S'de Calcite disséminée.
Description mégascopique: Qrau«acke moyeu gris composé de Feldspaths,
de fragments volcaniques felsiquea, de leucoxènee «t 2%
de Quart*, ùsax: 0 , 5B» , D«oy: 0.3«a. Sphéricité fai-
bls , t r i pauvre, sub-augulaux. Cinent de Sil ice et de
C«lcito.
Conditions géologiques:
Structures sédiment ai res : Soiuaet du l i t de conglomérat. Au-deeaue,
i l y a un l i t da shale de lcm.
Autres remarques descr ip t ives :
Eléments
{Enutnérer en groupes appro-







































0 . 5 K » > d >0.06mm, daoy: 0,3m»














Déta i l s supplémentaires




Schéma, Diagramme, Ca lcu l , e t c .
2 .S ,
Nom de la roche: L1THABENÏTE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , ma t u r i t é , e t c . ) :
E.aniné par: Piarr» Siaoneau Date: 21 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAMS MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 85 - 16
Sommaire de la texture : Orthoeonglomérat Polymicte Lithique gris â
cailloux eédlmentairee et volcaniques felsl<jU88. ia Fraction Ter-
rigène (97%) se compoee de 90% de conglo»érat (30¥ de grée, % de
s i l t s t ane , ~}% de ehaie, 53% da fragments volcaniques felsiques, 5%
d' in teraédia i re , 2.% de aafiquss, 2% de gabbro). Sphéricité oblong
t r i mauvais, sub-arrondis. 100.0aœ i d » 5.0«ua,* dmoy: 50.0raiii. I l
y a 10% de matrice sil tause avec 3% de ciment "de Si l ice .
Autres remarques descr ip t ives :
k&% de frag
et Z% gabbros dans
iques fsiuiquee, t% ,
de matricu a i l t euae . Ciment de S i l i c e .
Condit ions géologiques :
Structures sédimentaires:
Eléments
SEnumérer en groupes appro-












































(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagramae, Calcu l , e t c .
Son Je la roche: Orthoconglonérat Polyaicte Idthiqua gris à cailloux
é a i r e s ©t volcaniques feleiquee (Pettijohn, 1957)»
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source , a a t u r i t é , e t c . ) :
[•aminé par: Pierre Slmoneau Date: 21 MARS 1985
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 1?
Sommaire de la t e x t u r e : Orthocongloaérat Polyaic te Lithique g r i s à
ca i l l oux sédlaenta l raE «t volcanique» felslque®. La Fract ion Tar-
r lgène (9?*) se coapoee de 85% de congloaérat (3156 de gréa.• f>% de
s i l t s t o n e , 3% de sha l e , 50% de fragmente volcaniques fe la iquee , (,%
d ' i n t e rméd i a i r e , 2% de aai ique e t 2% d# gabbro) . Sphé r i c i t é oblong
t r i «tauvaie, sub-ar rondie . 70 . 0M» * d » 5'Oma, * doioy: 30.0iiim. I l y
a 15% de matrice e i l t euee avec 5% de ciœent ûà S i l i c e .
De s c r i p t i on négascopique : Conglomérat polymicte g r i« à ca i l l oux obloags
Bub-anoud ie , t r i pauvre, taax; '{Otta. Dnoy: 30aa. D»ln: $ • • . Conpoaé
do )3% de fragKBnte Bèd l s sn ta i res (23% g r è s , 5% a i l t a t ono e t 2% s b a l e a ) ,
H<\% de fragmente volcaniquee fo la iques , 3% d ' l n t e r a é d i a l r « e , 1% nafiquao





(Ënunêrér en groupes appro-




































?0.OBB * d* S.Oma, daoy: 30.0œa






Grée volcar.lclactlque très alté
ai Itstone.
Shale.
d « 0.06 «a
Détails supplémentaires
(Analyses , e tc . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
Mes
l.S,
Non de la roche: Or t h ©conglomérat Polymicte Lithiquts grie à cailloux
eédimentairae et volcaniques felsiques (Pettijohn, 195?).
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, maturi té , e t c . ) ;
Enaniné par: Pierre Slmoneau Date: 21 MARS 1985
DESCRIPTION DE LANE MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 18
Descr ip t ion mégascopique : S i l t s tona argileux g r i s eomposé de Sé r i e l t e ,
de ï'eldapatba et fragaaots feleique». Ciment
de Si l ice .
Sommaire de la texture: Slltstone argileux gris coœposé â 55%' do
Fraction non-phylliteuse (5k% de verra felsique, 3056 de Plagia-
clase, 8% d'opaquee et 8% de Quartz). O.ûéœ» » à » 0.0û*»mœ, d«oy:
O.OZBB» Bonne sphéricité, anguleux, t r i aoyen. I l y a 25% de
aioéraux phylliteux dont 60% de S*ricit# et WW da Chlorite. Le
ciment (20%) se coopose à lOOSé de Silice inierqarltstalline.
Autres remarques descriptives:
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Eléments
{Knuaérer en groupes appro-






















0.06n«a d* Q.OO'tBBi, dnoy: 0.02œa
Bonne sphéricité, t r i moyen,
anguleux.
MOBOcristallln, c la i r .
Altéré.
Verre dévitrifié.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anomale.
Microcristal11u.
Détails supplémentaires
(Analyses , etc . ) Schéma, Diagramae, Calcul, etc.
2.S»
Non de la roche: Siltstone argileux grie à Séricite et verre felsique.
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
dominé p»r: Pierre Sinoneau Date: 21 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'Échan t i l l on : PS - 83 - 21
Description mégascopique : Grauwacke gr i s t r è s grossier légèrement con-
glomératiqua coapoaé de fruinents volcaniques felsiquea, de
Feldepathn, de a i l tatoue at Z% de Quartz.~ Tri pauvre, sub-
anguleux, sphéricité faible . Huas: 6.0»s, tooy: 1.2m». Le




(Ermmérer en groupes appro-




























it.Srnn - d » O.lua, duoy: l.l^ iui.




Microporpbyrique (Quarta {k%}, Pla-
glocloee (Ht*), O.i,mn> à 0.9as,
idiOEO/pheo, &2% de «éoostoee
de «erre dé»itrifié).
Hicroporphyrique (Plagloclaee ldio-
morphe de 0 . 3 M ï 0.6E«, 35%.
65» de *erre chloritlBé),
(îrèe, «iltBtoce, shalt, chert.
d < 0.06am
Aiguilles i biréfringence Jaunâtre.
Aiguillée i biréfringence anormale.
Mierocrietallin
inéa au hasard.
Sommaire de la texture: Ii tharénite grise très groeelère légèrement
eoiiglOBératique aïec 9k% «Je Fraction Terrlgène composée à 92% de
gréa (70% de fragneats volcaniques felsiquee, 1% de aafique, 13% de
fragments sédissentaires, 14% de plagloela»e et 2% de Quartz). Sub-
anguleux, ephérlclté faible, t r i matwaifs. k^^mm * à » O.lum, dmoy:
1 •!(••• La natrl.ee (8%) se conpose de 90% de Chlorite et 10% de Sé-
r i e i t e . Le ciment (è%) co»prend 95% d« Silicel«t 5% de Culcite.
Autres remarques descr ipt ives:
Details supplémentaires




Selifma, DiagraMMe, Calcul, etc.
ISx
Mom de la roche: LITHABEMITE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i on (source, matur i té , e t c . ) :




DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTA1RE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - 22
Description mégascopique : Qrauwacke gris très grossier légèrement con-
glûoératique composé de fragneate volcaniques felelques, de
Feldapaths, de eiltotone et 3% de Quartz. Sphéricité faible
tri pauvre, Bub-anguluux. teax: 32EŒ , Daoy: l.itma. Le ci-




(Enunérer en groupes appro-







































2.0B» * d* 0.1m», daoy: l.Zsua





BOrphe de O.SBB â 1.7na, 20%.
MeeOBtaee de verre dévitrifié).
Altéré en Sérîelte et Chlorite.
Orée, eiltstons, shale.
Aiguillée à biréfringence anormale.
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
2 0 . 0 B » * d » 2.0KB, d»oy: IO.OBB
Sphéricité faible, tri mauvais,
eub-anguleux.
Mlcroporphyrique (idea).




Sommaire de la texture: Litharénite grise très groeeière lég'èraœent
congloaératique avec 92% de Fraction T@rrigèa# composée â 85^ » àe gréa
(65% de fragmente volcaniques felslquee» 5% de «afiques, 129» de sédi-
aentalree, 15?'> de Plagioclaeee et ~}% de Quartz). Sphéricité faible,
t r i faible, eub-angulaux. 2.0am * d * O.laim, dmoy: 1.2»m. I l y a 10/,
de classe conglomératique (50% de fragments s^îiisentaire, i\%>% de voi~
catilques felslquee et 59» de maflque»), 20.0mm » d » 2.0»o, diooy: 10mm
Sphéricité faible, t r i mauvaia, eub-anguleux. La Batrise ('}%) me com-
pose de aO/K de Chlorite et 20% de Sérici te. Le ciment C8/4) se compo-







Se h £ ma, Diagranise, Calcul, etc.
Z,5x
Nom de la roche: LITHARENITE (Folk, I968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
irté par: Pierre Simoneau Date: 29 MAHS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 23
Sommaire de la t ex tu r e : Lltharénlto Feldspathlque moyenne grisé pâle
avec 90% de Fraction ïerrlgène composée à 93% de grès (52% de frag-
mente volcaniques felslquss, 5% de sédimentairB, kO% de Plagioclasee
at 3% de Quartz). O.lfœa * d» 0.06mm, dmoy: 0.25mm. Tri moyen, eub-
aBguleux, sphéric i té moyenne. La matrice (7X) se conpose de ?5% do
Chlorite et 25% de Sé r i c i t s , Le ciment (lO^y ae compose de 75% de
Si l ice v tc rocr ie ta l l lne et 25% de Caleit* disséminée au hasard.
Descr ipt ion mégascopique : Qrauwacke fin g r i s pâle composé de frag-
menta volcaniques feloiquee, de Feldspaths at
2% de Quartz. Qsax: O.^ mm, Eooy. 0 .2n i . 7 r i
noyeu, sphéric i té moyenne, sub-anguleux. Cl-
œe&t â@ Si l ice @t un peu de Calc l t e .
Conditions géologiques:
Structures sédiment«ires :
Autres remarques descr ipt ives:
Eléments
(tnumérer en groupes appro-





























0»l»ma * d» O.06m>, daoyî O.25»MB







Aiguilles à biréfringence jaunâtre.




(Analyses , etc . ) Schéma, Diagramme, Calcul , e t c .
o 0,1,
6.3-r
Nom de la roche: tITHARENITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£K ami né par : Pierre Sliooneau Date: 29 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENÏAIRE
Numéro de l 'échantillon: PS - 83 - 2k
Description mégascopique : Conglomérat J>oly»icte grle à cailloux obloogs
sub-anguleux, t r i Moyen. Vaux: lO.Oaa. Itaoj: i.Omm. Etein: Ziasi. COB-
poaé de 35% «Je fragmenta oédiiaentairas, 50% de fragmenta volcaniques
felclquee et 15% de saflquee. La aatrlce (10*) est un grauwacko soyen.
Ciaent de Silice.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-






































Tail les, sphéricité, arrondi,
etc .
9.0ms » d* 2 .On, daoy: it.Oata.
Sphéricité oblongue, t r i moyen
eub-ûii(çuleux.
«icroporphyrique (PlagioclaBe, Quartz,
Aaphibole, idiomorphee, O.Saa «
0 . 8M , 20*. 80% de V. dévitrifié).
Microporphyrlque (Plagioclaee idio-
morphe de 0.?ma, 20%. 80% de
noeotittiue de verre chlorltleé).
Microlitique (Aiguillée de Plagioclaee
de O.laa, 25%. ?5% de Bèsostaee
de verre chlorltieé).
Verre épldotieé et chioritiaé.
(20%) gris , (?%) Biltstone, (2%) shale.
2.0«« » d* 0.06iw, ciinoy: 0.5»a






Aiguillas à biréfringence anorsale
Aiguilles i biréfringence jaunâtre
Mlerocrietalline
Sommaire de la texture: Orthoconglo«érat Polyaicte Lithique gria à
cailloux sé(Jlmentalr«a et volcaniques felsiques. La Fraction Ter-
rigène (90%) ee compose de 85% de conglomérat (20% de grée, 7% de
elltstome, 2% de shales, 60% de fragusnto volcaniques felalquea et
11% de mafiqu©fâ) • 9«0sts* ^  à ^  2.0aiSi, diaoyï ^.Oaai. Sub-angulsux,
sphéricité oblongue, tri moyen. Lft matrice (10%) est un grès gros-
sier contenant 60S de frageents volcaniques falBiquas, 25"'» de Pla-
gioclases, 10S de siltstones et 5% de Quartu, Sphéricité aoyeane,
tri ïaoyen, eub-anguleux. 2-OÏSÏB ^  d ^ O.Oéaîm, diaoy: 0#5swn. La ma™
trice argileuse (5%) se compose de 75% de Chlorite et 2 % de Séri-
clte. Le ciment (10%) comprend 100% de Silice uleroeristalllne.
autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche: Orthoconglomérat Polymicte Idthique gris â cailloux
sôdiraeïïtalree et volcaniques felslquee (Pettijohn( 195?)»
Remarques sur l ' i n t e rp ré ta t ion (source, maturi té , e t c . ) :
Cxaminc par: Pierre Simoneau Bate: 29 MAHS 1985
M
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : î>S - 83 - 26
Description mégascopique : Qrauaacke gris foncé t rès grosuier conglo-
•ératlque a hO% (30% volcaniques felelque», 10% eédiaentalrea)• Le
gr i s eet composé de fragmenta felsiques, de Feldupatbe et h% Quartz.
  
L»ax: IJ.OBOB. Iktoy: 1 .5M
dle. «lient de Silice.
<ts h
Sphéricité faible, t r i pauvre, aub-arron-
Conditions géologiques:
Structures sédiments ires :
Eléments
(Enuimérer en groupes appro-








































2.0mm * d' Û.Oém», daoy: 0,9aœ
Sphéricité moyenne, t r i aoyen
Bub-unguloux.
Konotristalllu, extinction roulante.
Mficle polyByuthétlqua, a l téré .
Mi croporpliyrique (Plagioclase
idiomorphe, 0.6»o 1 0.9KB, ^




9.0BB* d*2.0«», dnoy: l(,Ou
Sphéricité faible, t r i faible
suti-anguleux.
Mlcroporphyrique (idem)
Microlitique (Bâtooiiute de Plagio-
claee de 0.1 ma à OJtSam, 70%.
30* de verre calor l t isé) .
(18*) grée, (5%) siltstona, (2%) ehale
d - 0.06m«l
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre
Microcristal lins)
Sommaire de la texture: Litharénite Feldepathique griea foncée'gros-
sière conglomératiqu® avec 90% de Fraction ïerrigène composte à 55>>
de grès (60% de fragments volcaniques felsiques» 2% as nafiquee, 3%
de siltetone, 30% de Plagioclasea et 3% de Quartz). 2am » d » 0 .Oéssm,
d«oy: 0«9BOI« Sphéricité moyenne, t r i moyen, eub-anguleux. Il y a
kO% de claeae congloaératlque (?0% de fragmeiitE feleiques, 59» d'in-
ternédlalres, 25^ de sédioentalree). 9»0»«* d» 2.0am, dmoy: 4.0m».
Sphéricité faible, t r i mauvaie, sub-anguleux. La matrice (5%) com-
prend 80jb de Chlorite et 2OÎ6 de Sérlcite. Le cinent (10*) est com-
posé â 100^ > de Silice «icrocrietalline.
Autres reutirque© deecrlptitres:
Details supplémentaires
(Analyses, e tc . )
Bx : 6?%
Schéma, Diagramme, Calcul , e t c .
l.Sx
Nom de la roche: LITHARSNITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on (source, Maturité, e t c . ) :
£•aminé par Pierre Siœonsau Date: 29 MARS 1985
D E S C R I P T I O N D E L A M E M I N C E - R O C H E S E D I M E N T A 1 R E
N u m é r o d e l ' é c h a n t i l l o n : P S - 8 3 - 2 ?
S o m m a i r e d e l a t e x t u r e : J L i t h a r é n i t e F e l d s p a t h i q u e g r i s e g r o s s i è r e
a v e c 9 0 % d » F r a c t i o n T e r r l g i n e d i s p o s é e à <)k% d e g r è s ( 4 0 % d e P l a -
g . i o c l a s e s , 5 0 % ( l e f r a g m e n t s v o l c a n i q u e s f e l e l q u s s , 6% d e s l l t s t o n e
e t k% d # Q u a r t z ) . L i t r o n * d * 0 . 1 m » , d m o y : Q . ? » m . T r i m o y e n , s u b -
a n g u l e u x , s p h é r i c i t é a o y e n n e . L a n a t r i c a ( b % ) c o m p r e n d ? 5 f . d e S é -
r i c l t e e t 2 5 % d e C h l o r i t e . L e c i m e n t ( 1 0 % ) f i é c o m p o s e d e 8 5 » d e
S i l i c e m l c r o c r i e t a l l i n e e t 1 5 % d e C a l c l t e d i t s s e m l n e e a u h a s a r d .
D e s c r i p t i o n m é g a s c o p i q u e : G r a u w t i c k e g r o s s i e r g r i s c o n p o e é d e f r a g m e n t s
f o l c a n i q u B s f e l u i q u e e , d e F e l d e p a t h e , $% d e
q u a r t s . D « a x : 1 . 6 M » , D » o y : 0 . 7 & B H I . S p h é r i -
c i t é m o y e n n e , t r i m o y e n , e u b - a n g u l e u x . C i -
n e n t d e S i l i c e e t u n p e t i t p a u d e C a l c l t e .
C o n d i t i o n s g é o l o g i q u e s :
Structures sédiment si res :
Autres remarques descriptives:
Elements . •
(Enumérer en groupes appro-






















Tai l les , sphéricité, arrondi,
etc.
ïrêis a l t é ré .
l.tUBm • d* O.laa, d«oy: 0.?BB
Sphéricité moyenne, t r i aoyen
sub-anguleux
Honocristalllu, extinction roulante
Hacle polysynthétique, a l t é r é .
Hlcroporphyrique (Plagloclase
idiomorphe de O.Tmn, 2O%.
BO% de verre d é t l t r l f l é ) .
Sil tstone.
d - 0.06na
Aiguillée à biréfringence jaunâtre
















S c h é m a , D i a g r a m m e , C a l c u l , e t c .
o »
Nom de la roche: LITHAKENÏTE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Ëx ami né par : Pierre Slmoneau Date: 30 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAMi MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 28
Description «égascof ique : Crauwacke grin très grossier légèrement
congloaératique (10%) composé do fragmente volcaniques
felslques, de Feldapaths, de eiltstone et k% de Quartz,
teax: 7.0»*, Uaoy: 1.5<am. Sphéricité moyenne, eut-an-
guleux, t r i pauvre. Ciment de Silice et peu de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment aires :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-









































2.0»»» d» 0.2mm, daoy: 1.0a»




Idiamorphes de 0.5m» à l.Oma, 20%.
80% de flésostase de verre dévltrlfié).
Verre dévi t r i f ié .
Chlorite et autres.
Siltstone, chert.
6.0«a>» d* 2.ûmiB, daoy: 3.0nai
Sphéricité faible, t r i faible
eub-anguleux.
Mieroporphyrique (Plagioclas», Amphi-
boles idioœorphee de 1.5B«, 20%.
60% de oésostase de V. dévitr i f ié) .
Siltetone.
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Mlcrocrletalline
Disséminée au hasard
Sommaire de la texture: Arkoae Lithique grise très grossi ère l'égare-
ment conglonératique avec 90% de Fraction Terrigène compoeùe à 85!»
de grès (J>')% de fragmente volcaniques felsiquae, 2% de rnaîlquee, 10%
de eédiaentairee, 50Î» de Plagioclasee et yii de Quartz). Dmoy: 1.0m»
2mOmm » d * Q.£min. Sphéricité moyenne, t r i moyen, eub-anguleux. 11 y
a 10% de Glafâse conglosîératique (60% de fragmenta volcaniques ffôlai-
quee et 0^% de Biltstone). é.Offîm^ d*2.Ômis, dœoy: 3«Qnam. ^ri mau-
vais, sphéricité faible, eub-atiguleux. La matrice {5%) se compose â
6054 de Chlorite et 1^0% de Séricite. Le ciment (10%) comprend 9% de
Silice microcristalliïie et 5% de Calcite disséminée au haaard.
Autres remarques descriptives:
Details supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
ZSx
Mom «Je la roche: AfiKOSE LITH1QUE (Flok, 1968)
Remarques sur l ' in te rpré ta t ion (source, na tu r i t é , e t c . ) :
Caaminé par; Pierre Simoaeau Date: 30 MARS 1985
ru
H
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRH
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - 29
Description mégascopique: Orauwaeke gris pâle très grossier conglo-
aératique a 25% (18* d« fragmente foluiquee, ?* siltetone). l*
gréa B« coaipoee de Feldapatha, de volcaniques felaiquea, 3* &*
Quartz. Datuts ?.0«», taoy: 1.5»«. Sphéricité faible, sub-au-




iEnumérer en groupes appro-


































Sommaire de la texture: Arkoee Lithique grise pâle très grossière eon-
gloaératique avec 90% de Fraction ïerrlgène composée à 69* de grée
ikO% à® fragmenta volcaniques feleiques, 7% de eédimentaires, 50% da
Plagioclaeee et '}% de Quartz). 2.0«a » à » Û.IBUB, dmoy: l.Oaa. Sphé-
ricité moyenne, tri moyen, sub-anguleux. Il y a 25% de Classe eonglo-
 oye   oye  ang eu  
aératique (70% de fragments felelquee st 30% d* eédiBentaires). Sphé
r i c i t é faible, t r i faibl», sub-anguleux. 7.0B*» » d -• 2.0na, dmoy: "5msn
La «atrlce (&%) ee compose de 60S de Séricite et kO% de Chlorite. L








2.0BSS » d» O.lra, dmoy: l.Ont





idi omorphe de O.f»i»t 20*.
80% de verre dé»itrifié).
Verre dévitrifié.
Siltstone, Chert.
?,0œa* d» 2.0BU», daoy: J.OHB
Sphéricité faible, tri faible
eub-anguleux.
Microporphyrique (Plagioclaoe
idioaorphe de 0.7»», 20*.
80* de varre dévitrlflé) •
Siltetone, Shale.
d « 0.06a»
Aiguillée à biréfringenca Jaunâtre





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.
Nom de ia roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
[«aminé par : P ie r re Siaoneau Date: 30 MARS 1985
Jfr
M
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEBIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 30
Sommaire de la texture: Arkoee Lithique fine griee avec 90% de" Frac-
tion îerrigène composée à 80% de grès (VMS de îragaents volcaniques
falelquefs, 57% de Plagioclases et 3% de Quartz). O.35»» * ds» O.Ofiora,
dœoy: 0.22a». Sphéricité moyenne, bon tri, sub-anguleux. La matri-
ce (20%) ee coapoee de 20% de Chlorite, 5% de Séricite, 5% d'Epidote
30% de verre, 30% de Plagioclase et loi de QuaYtz. Le clnent (10':.')
se compose à 100% de Silice microcrletalline.
Descr ip t ion «égascopique : Qrauvacke fia g r i s conposé de Feldspath»,
de fragmants yolcaniqueB felsiquea e t 3%
de Quartz* II»ai: O.IJEŒ, Dmoy: 0 . 2K « .
Sphéric i té moyenne, aub-anguleux, t r i
moyen. Ciment de S i l i c e .
Condit ions géologiques :
Structures sédimentsires:
Autres remarques d e s c r i p t i v e s :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)










































Aiguilles à biréfringence anomale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.





Schéma, Diagranne, Calcul, etc.
No» de la roche: AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
E«»min* par: Pierre Siœoneau Date: 30 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - 31
Description mégascopique : Gmuaacke aoye» grlu conposé de feldepatha,
d« fragments volcanique» felelquea et 3% de
Quarts. DEBX: 0.6mm, tfcoy: 0.25m», -Sphé-
ricité Moyenne, tri noyen, sub-anguleux. Os




(Enunérer en groupes appro














































0.7*** d* 0.06«m, daoy: 0.5«»
Sphéricité moyenne, tri «oyen
anguleux
Monocrlstullln, extinction roulante




Sommaire de la texture : Arkase Llthlque moyenne grise avec 90%" de Frac-
tion ïerrlgène eo»pa»ée à 96% de grès (39?S de fragmenta volcaniques
s, 2% de sédioeiatsireB, 5% d'Epldoto, 50% de Plagioclaees et k%
de Sil ice
de Quartz), 0.?»m • d* 0.06am, duoy: 0.3»». Sphéricité moyenne, angu-
leux, t r i ffioyen. La œatrlce (k%) comprend ?0^ de Chlorite, 20^ d>Epi-
•-"•- -
1
- "•""• •- "-Srieite. ie ciment (10*) B« «forapoee de 95% A~ e < 1 < - ~
et 5% de Calcite diBeèminâe au hasard.
dote et 10% de Se
mlcrocrlstalllne
Autres remarques descr ip t ives : Un couplage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Lee
pourcentages sont Indiqués
dans la colonne marquée pt.
Details supplémentaires
(Analyses , etc.) Schéma, Diagranne, Calcul, etc.
a. $*
Aiguilles à biréfringence anormale.
 Nf)m J e u r o c h e : A R K Q S E LIWIQUE (Folk, 1968)
Aiguillée â biréfringence jaunâtre.
Kellef fort, bir. anoraale ou colorée.
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Mlcrocrlotallin
au hasard Examiné par: Pierre Siraoneau Date: 30 MARS 1985
4
4
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 - 32
Descript ion mégascopique: Srauwacke gr ie t r è s grossier conglonératique
à 20% (19* de fragments volcaniques feieiquee, 1% de aafiques).
Le grée se coapooe de fragmenta felaiquas, de Feldspath» et 3% deQuartz, ftaaxî 8.Onu, Esoyi 1.5««. Sphéricité moyenne, t r i pau-
ver, sub~anguleux. Ciuent de S i l i ce et un pe t i t peu de Calc l te .
Conditions géologiques:
Structures sédiment tires :
Sommaire de la texture:
cottgla»érati<jue avec
Litharénite Feldspathique grise très grossière
de Fraction Terrigêne conposée à 7'M de grée
.Eléments
(Enumérer en groupes appro-

















































11 y a 20-» de elaese congloaératique (95% y® fragments volcaniques
felsiquee et ')% de œafiques). 7.0mm » d * 2.0mm, dooy: it.Omnu Sphéri-
c i t é faible, t r i mauvais, eub-anguleux. La aatrice (5%) se compose de
90% de Chlorite et 10* d'Epidoto. La ciaent (10%) se conpose â 99Î» de«d -*- » *• •«—»- — ->— -*- J - IF i : F - - - — y — -- - U ~—• -^ — - — - — — — — — - - - - - — - * * - * " * L% hlori E e 1 ) m 8
Silice microcrietalline et ï.% de Calcite diesémimie au haeard.
Autres remarquée deecriptivee: Un comptage de 500 pointe fut
effectué sur cette lame- Les
pourcentages eont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires




2 «Ow& * d * 0 . Xiiis , dstoy • 1 • $*&is




Hornblende verte, clivage losangique.
Mlcroporphyrique (Plagioclase, Quartz,
Amphiboles, idiomorphes de 0.7nm,
â 20%. 80% de verre dévltriflé).
«icrolitique (Bâtonnets de Plagiocla-
se de 0.1 â 0.i,mm, â 85%. 15% de
oésostase de verre dévitrifié).
Verre dôvltrlfié.
Slltstone.
?.0KS * d * 2.0iaa, dcoy: % . 0 B B
Sphéricité faible, tri sauvais
sub-anguleux.
Mlcroporphyrique (Plagioclase, Qtz,
idionorphes de O.itBB, à 20%.
80% de verre dévitrifié).
Microlltlque (idea)
Mierolltique (Bâtonnets de Plagiocla-
ee de 0.1 â O.itiaa, à 50%. 50% de
isésostase de verre chloritleâ).
Aiguilles â biréfringence anormale.
Relief fort, bir. anormale ou colorée.
Hlcrocrietalline
au hasard
Schéaa, Diagramme, Calcul , e t c .
2 .S *
Nom de l a r o c h e : LITHARENITE FELDSPATH!QUE ( F o l k , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Ëxaniné pa r : P ier re Simoneau Date: 3 AVRIL 1985
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de 1'échantilJon: PS - 83 - 33
Sommaire de la t ex t u r e : Litharénite Feldapathique gr ise pâle grûa-
s l è re avec 90% de Fraction Terrigène co»poae» a 9% da grès (k% à*Epi-
dote , 53% de fragments volcaniques felsiquee, 1% de mafiquee» 2:» da eé-
dlaenta i ree , kù% de Plagioclasee et k% de quar tz ) . 2.5mm * d* O.IBI»,
dmoy: 0 . ?BB , Sphéricité moyenne, t r i «oyen, sub-angulaux. La matrice
(5%) se compose de 50% de Chlorite et 50% d'EpJUote. te ciment (10*0
ee compose à 100% de Si l ice microcr l s ta l l ine .
Descr ipt ion mégascopique : Srauwacke t r è s grossier gria pâla composé
ds fragmentH volcaniques felsiquea, de FeldS-
patha e t 4% de Quartz, taïax: 2 . 5M» , taoy: l m




Autres remarques de sc r ip t i ve s ;
Eléments
SEmimérer en groupes appro-

































2.5BB > d^O.laa, daoy: O.?m
Sphéricité Moyenne, t r i «ojen
eu b-anguleux.
Honocrietsllin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é r é .
Relief fort .
Microporphyrique (Plagioclaee
idlooorphe de 0.1 1 O.if»,
20%. 60% Terre déiritrifié) •




Belief fort, b i r . anomale ou colorée.

























Nom Je la roche: LITHARENITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e rp ré t a t i on (source, maturi té , e t c . ) :
E«ami né par: Pierre Siœoneau Date: 3 AVRIL 1985
.p-
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 -
Descr ipt ion mégascopique: Qrauwacke gri» t r è s groseier légèrement
conglomératique, eonpoaé de Keldepatbe, de frag~
cents volcanique» feleiquee et k% de quar tz . Tri
pauvre, sphér ic i té moyenne, eub-anguleux. Dnax;
k.fam, teoy: 1.2a». Ciment de S i l i c e .
Conditions géologiques:
Structures sédiment aireJ:
Eléwent s . !
(Enumérer en gToupes appro™































!t.5mai » d • 0.IEIO, daoy; 1.2B1»









Sommaire de la texture: LitharMiite Feldepathique grise pâla t rès groe-
oière BÏBC 90% de Fraction Terrigèns compos«e à 95% de grès (6% d'Kpi-
dote, 53% de fragments volcaniques felsiqueai 2% de aafiques, 596 de sé-
diœentaires, 30% de Plagioolasee et k% de Quartz), k.5mm *d* 0.lmm,
liaoy: l,2«m. Sphérieité aoyenne, t r i mauvais, sub-anguleux. La matri-
ce (5%) ee compose de 50% de Chlorite et 50* <L>Epldote. Le clnent (10%)
ee coapoee â 100% de Silice mlerocrietalline. ,
Autres remarques descr ipt ives: On coïaptage de 500 points fut
effectué aur cette lames- ï>ee
pourcentages eont indiquée
dane la colonne marquée pt..
Détails supplémentaires
(Analyses , etc . )
(il
HonocrlBtallin, extinction roulante.
Made polyeynthétlque, altéré. _ ^
Belief fort. T "
Klcroporphyrique (Plagioclaae, Quartz,
idlomorphes de 0.3 à 0.7mm, 30%.
70% de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié
Mierolitique (Bâtonnets de Plaglocla-
se de Clara â 0.3BB, 4 70%. 30%




Relief fort, blr. anomale ou colorée.
Aiguilles à biréfringence anormale.
Qz: k%
Fw: 30%
Ex : ' èb%
Schéma, Diagramme, Ca l cu l , e t c .
Nom de la roche: LITHABENITE FELDSPATHiqUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Cxafttiné par. Pierre Simoneau Date: 3 AVRIL 1985
P
3
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : Pa - 83 - 35
Sommaire de la t ex t u r e : Lltharénlte Faldspathique gr ise grossière avec
90* de Fraction îerr igène composé» à 9J»% de grès (50% d« fragmente vol-
caniques «elaiqueis, 2% de eédisientairee, 5Ï d'Epidote, kO% de Plagie-
claees et 3£ de Quartz). 2 , 2 5«B S» d> 0.06MB, dsoy; O.?œo. Sphéxieitû
moyenne, sub-anguleu^, t r i raoyen. La matrice (6%) ÉSS compose de ïfO^ - de
Sé r i c l t e , 30^, de Chlorite et 38% d'Epidote. 1$ ciment (.10:'.) se compose
â 100% da Si l ice microcr ia ta l l ine .
Descr ip t ion négascopique: fir.uwacke gr la t rèa g ro«de r e W 0 8 é de
Feldspath», da fragmente volcaniques
feleiquos et 3% de Quartz. Sphér ic i té
ooyenne, t r i noyé», eub-anguloux. DBHX:
Z.Omm, Ittoy: l»O»a. Ciioent de S i l l c » .
Condi t ions géologiques :
Structures sédiments ires :
Autres remarques descriptives:
Eléments
(Knumérer en groupes appro-































d» 0.06wa, daoy: 0.7ai»






idiouorphe de O.ins», 20%.




Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Aiguilles i biréfringence anormale.







Schéma, DiagraMte, Calcul, etc.
2.5»
Nom de la roche: UTHÂREN1ÏE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source , ma tu r i t é , e t c . ) :
Culminé par: Piarre Sitnoneau Date: 3 AVRIL 1985
00
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTA1RE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 36
Description ntégascopique : Grauwacke noyeii gri.» composé de fragmente
volcaniques feleiqueu, de Feldspaths et
3% <le Quartz. Dfflax: I.OEK, Daioy: Û.35»M
Sphéricité «oyoune, t r i moyon, «ub-aogu-




(inumérev en groupes appro-








































Sommaire de la texture: Litharénita Feldepathlque isoyentie grise avec
9O5é de Fraction Terrigèna cospooée i ^% de grée (f»0% de Plagloclase
50% de fragments volcaniques îelsiques, Z& de »afiqu«e, 5K d'Epidote
et "}% de Quartz). 1.0mm » d » O.Oénm, daoy: 0.3»». Tri moyen, aub-
anguleux, sphéricité soyanne. La matrice {£>%) comprend 50'' d'Epido-
te, 30% de Sêrieite et Z0% de Chlorite. Et ]$% de ciment de Silice.
Autres remarques descriptives: Un coïaptage de 500 points fut
effectué eur cette lame. Les
pourcentages sont indiqués




1.0«» » d * 0.06BB, diooy: O.'imm





tdlOBorphe da 0.3»ffi, 20^.
80% de méeostase dèifitririée).
Verre dévitrifié.
Mlcroporphyrique (Plagioelaee
idloasorphe do 0.22ma, 20%.
80% verre chloritieé).
d « 0.06mm
Relief fort, bir. anomale ou colorée.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.
Mierocrietalllne
Details supplemental








Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
O 1
Nom de la roche: LITHAREHITE FELDSPàTHIQUE (Folk, 196B)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
C«uni né par: Pi erra Slmoneau Date: 3 AVHTI. 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échant i l lon : PS - 83 - 37
Description mégascopique : Qrauiracke grossier gris eongloaératique â
25% (1W de volcaniques feïeiquee, 3% «laliquee et 8% de
al l ts tone) . Le grès comprend des fragments feleiquee et
du Feldspaths avec 3% de Quartz. Umax: l ' n i , bnoy: 0.8oa




(Enumérer en groupes appro-































































2.ûma» d» O.IOB, dnoy: 0.5œn





Amphibole, ldloaorpheB de 0.1im 4
0.6an, 30%. 70* de V. dévitrifié).
Verre dérttrifié.
Microlltique (Bâtonnets de Plagiocla-
se de 0.1 A 0.35»», à 80%. 20%
de »erre dévitrlfié cbloritiaé).
Mierollte et «icroporphyre (Plagloclase
Idloaorphe de O.flma, 20%. Bâtonnets
de O.lnai, k5%. 35% de Chlorite).
Shale, Chert.
Relief fort.
13>9B> * d* 2.0aia, dnoy: i|.0aa
Sphéricité faible, tri mauvais
bub-arrondls.
Mlcroporphyrique (Plagloclaee, Quartz,
Amphibole, idionorpheu, do 0.1B»
â 1.5m, 30%. 70* de V. dévitrifié).
Microlltique (Idea)
Kicrolitique (Bâtonnets de Plagiocla-
EO de 0.1 à 0.35a», à k%. 55%




Relief fort, b l r . anoraale ou colorée.
Aiguilles à biréfringence anomale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
2 Silice s lcroor ls ta l l lne .
Sommaire de la texture: Lltharénite Feldspathique groeeisr» grise con-
gloaératique avec 90% de Fraction Terrigêne conpoeée à ?0'>i de grès (k%
d'Epldote, 50% de fragmente volcaniques felslquee, M d'internédlalre,
3% de eédlraentaireB, kO% de Plagloclaee et 2% d» Quartz), ùaoy: 0.5am
2.0am *d " O.lma. Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-anguleux. Il y a
25% ds Classe conglomératique(5't% de fragments felsjlques, 10?.' de mafi-
ques, 35% de eédlmentairea et 1% de Quartz) .< Sphéricité faible, t r i
Eau val s, eub-arrondle. 13 • 5««> » d > 2 .Oma, darfy: 4.0a». La matrice de
5% se compose de kO% d'Epldote, 30% de Chlorite et 30% de Sérlcite. Le
ciment (1O';S) ee compose â 100S4 de Sllic» œicrocriEtalline.
Autres remarques deecriptives: Un comptage da 500 pointe fut
effectué aur cette lame. Lee
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Details supplémentaires
(Analyses, e tc . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
z.s»
Nom de la roche: L1THAREMITE FELDSPATHIQBE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n te rpré ta t ion (source, maturité, e t c . ) :
t.ami né par; Pierre Simoneau Dste: If AVRIL 1985
O
DESCRIPTION DE LAMS MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS -, 83 - 58
Description mégascopique : Grauwacke très grossier gris verdâtre très
pâle conglomératiqua à 30% {Z7% de fragments volcaniques felei-
ques, 3% oédiroiitairee). La grée comprend des fragments felei-
quee, des Feldspaths et 2% de Quartz. Sttax: 5.0su», ttsoy: 1,5MB
Sphéricité moyenne, tri Koyen, eub-&nguleux. Ciment de Silice.
Conditions géologiques:
Structures stdimentaires:
(Enumérer en groupes appro-





































2 . 0 « B * d» 0.2ma, daoy: 1«0BB





idioaorphes, de O.lmra à Ô.^W, à
25%. ?5% de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Microlltique (Bâtonneto de Plagio-
elase de 0.3m, à 65%. 35%
de verre calorltisé).
Siltatone, Shale, Chert.
5.0a»» d» 2.0BB, duoy: 3.0an
Sphéricité faible, tri faible
aub-anguleux.
Hicroporphyrique (Plagioclaee, Quartz,
idio.".iorphee, de 0.1BB A i.Oam, à
25%. 75JK de verre dévltrlfié).
Siltbtoae, Shale.
d < 0.06KB
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Relief fort.
Silice aicroeristalline
Sommaire de la texture: Litharénlte Feldspathique très grossière grise
verdâtre tree pâle conglOBÔratique avec 90% de Fraction Terrlgène com-
posée a 65% de grée (él»% de fragmente volcaniques feleiquee, 1% d'iu-
teraédiaires, 3% de Bédiaentairee, 30% de Plagioclasee et 2% Quarts).
2.0m» ^  d» 0.2MS, ctaoy: l.Owa. Sphéricité aoyenne, tri noyea, sub-an-
guleux. Il y a 30% de classe conglomératique (90% de fragaents felsl-
ques et 10% de Bédiaentairee). 5.0«a> a d * 2>0u, daoy: 3-Oaw. Sphé-
ricité faible, tri mauvalo, sub-angulaux. La, matrice ( 5fi) se coapoe*
de 50% de Chlorite, 40% de Séricite et 10% d'Epidote. Le ciment (10%)
eet eomposé à 100% de Silice mlcrocristalllne.
Autres remarquas descriptives:
Details supplémentaires
(Analyses , etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nnro de la roche: LITHAHENITB FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source. Maturité, etc.):
£x am i né par : P ie r re Siraoneau Date: if AVRIL 1985
KM
H
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' échan t i l lon : PS - 83 - 39
Description siégascopique : Qrauwacke gris verdâtre tria pâle t rès
grossier, congloaératiqua A 20% (16% de fragments volcaniques fel-
aiques, 2% «afiquea et 2% ai l ta tona) . Le grès coioprend des frag-
aeota falalques, du Feldspath et 3% de Quartz. Sphéricité faible
t r i pauvre, e«b-anguloux, Itaax: XZaa, Itaoy: l,5s>* ClMeat S i l ice .
Conditions géologiques:
Structures sédiment«ire 5 :
Eléments
(Enu«érer en groupes appro-






































2.0m» » d » O.lma, djnoy: I.OEH
Sphéricité «oyanne, t r i «oyen
Eub-anguïeux.
Monocristallln, extinction roulante
Mâcle polyeynthétlque, a l t é ré .
Mlcroporphyrique (Plagioclase, Quartz,
Idioraorpheo de O.laia à l.Oaa, 20%.
80$ aésostase de »erre dé»i t r i f lé ) .
Verre dêwltrifié.
Microporphyrique CPlagioclase id io-
•orphe de O.IBH â Q.Su, à 2056.
80% Terre avec 35% de Chlorite).
Mlcrolitique (Bâtonnets de Plagiocla-
se de O.lma à O.35«a, à 60%. kO%
de séeostaee de verra chlorltleé).
Slitatonn.
S.OUB» d*2.0»», diioy: 3.0BB
Sphéricité faible, tri pauvre
sub-angulaux
Microporphyrlque (Plagioclase, Quartz,
idloBorphes de 0.3sua â l.Oiia, 20%.
80% aésostaee verre dévitrifié).
Mlcroporphyrique (Plagloelaee ldio-
œorphe de O.5«uo à l.Oira, â 35%.
65% mésostase verre dévi t r i f ié ) .Qrès, Sll tetone.
d < O.ûéœ»
Aiguilles à biréfringence anornale.




(Anaïyses, e tc . ) Schéma, Diagram», Calcul, etc
Nom de la roche: LIT1IARENITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
C«a«iiné p»r: P ie r re Siœoneau Date: k AVBII. 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - S3 - 40
Description «tégascopique: Gr«uw»ck« très grossier gris verdâtre très
p&la, eongloaératlqutt a 25% (100% de fragments volcaniques fel-
slquea). Le grès • • coapoee de fragnonta felslques, un pou de
naflquao, des Feldspathe et 3% de Quartz. Dmax: 12.0nm, D»oy:
1.5»», Sphéricité faible, t r i faible, aub-anguleux. Ciaeat Si l ice .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Sommaire de la texture: Lltharénlte très grossière grise verdAtre 'très
pâle congloaératique avec 90% de Fraction ïerrigène eompoeée â 70% de
grée (65# de fragments volcaniques felsiques, 10% da naflquee, 22% de
Plagioclaeee et ~5% de Quarts). 2.0MB » d» 0,1B», dmoy: 1.2mn. Sphé-
ricité ooyenne, tri moyen, eub-anguleux, II y a 25% de classe eonglo-
mératique coaposéa â 100% de fragmente felsàqUea, 10.0mm » d » 2.0mi»,
dmoy; fy.Offlm. Sphéricité faible, tri mauvais,%ub-an^uleux. La matri-
ce (5%) se compose de 50;i de Sérlcite, 30% de Chlorite et 2O%.d'Epido-
i t _ _ s . . . A . fi s\ti/ \ « _ * . « ^ * , _ W K > ^ « X J t ^1 f\f\u/ JS d*. f * j 1 *t * m _ ^ - l . « * . . . * ~ , « M - i r , * - * ^ ' T l ^ « . f v
i i O%.d
est composé à 100% de Silice «icrocrietalline.
Autres remarquée descriptives: Un comptage de 500 pointa fut
effectué @ur cette larae. Les
pourcentages sont indiqués




(Enumérer en groupes appro-

















































2.0ma> * d» O.lia, dnoy: 1.2BB





tdioiaorphe de O.fiaa, 20%.
80% verre dévitrifié).
Microlitique (Bâtonnets de Plagiocla-
se de 0.3mB, à 20%. 80% de
nésoetase de verre ch lor i t i sé ) .
lO.Oiaa » d* 2.0M», dmoy: ii.Oma:
Sphéricité faible, t r i sauvais
Bub-anguleux.
Hlcropnrphyrique (Plagioelase
idiosorphe de 1.5BB, 20%.
80% de verre dévitrifié).
Microlitique (Bâtonnets de Pla-
gioclase de O.35na, à 85%.
15% de verre dévitrifié).
Microlitique (Aiguilles de Pla-
gioclase de 0.2mm, k 85%.
15% de verre dév l t r l f i é ) .
d ^ O.O&HE
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Aiguilles â biréfringence anormale.
Relief fort, b l r . anormale ou colorée.
MlcrocriBtalllne.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5»
Nom de la roche: LITHARKHÎTE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.):
Examiné par: Pierre Sltuoneau Date: AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENÎAIRE
Numéro de l 'échanti l lon: PS - 83 -
Soditriaire de la texture: Lltharénite Feldspatttique grise très grossière
avec 90'i de Fraction Terrigène composée à 95% de grès (55' de fragments
sédlsentairea» kO% de volcaniques feleiques, 10% de aafiquas, 3¥ d'B-
pidote, 39% do Plagioelaees et k% da Quartz). 3.0aa » d» O.oéaa, d«oy:
l.Oraa. Sphéricité moyenne, t r i fainle, eub-aiMuleux. La matrice ( 5'.')
se ccwpoee de 50% de Chlorite. %0% de Séricite et \0% d'Epidote, Le
ciment (10%) est composé â 100% da Silice microcristalline.
Description aégascopique : Orauwacke gris très grossier coapoeé de
J'eldepathe, de fragnenta volcaniques
feleiquoB et h% de Quartz. Umax: It-Onaa
l>aoy: l.Oaa. Sphéricité moyenne, sub-





(Enumércr en groupes appro-



































3.0BB id» 0.06.-EE, daoy: l.Cr.a






idiomorphe de O.^am, £0%.
80% de verre dévltrifié).
Verre dévltriflé.
Mlcroporphyrlque (Plagloclaee ldlo-
aorphe de 0.3BB à l.Omo, Z<ji%.
75% verre chloritleé et Epidoto).
Slltstone, Shale, Chert.
d < O.Oéaus
Aiguillée à biréfringence anomale.




(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
z.s*
Nom de la roche: LIÎHARENITE FELDSPAÏHIQUE (Folk, 1968)
R-emarques s u r l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
p a r Pie r re Siaoneau Date: k AVRIL 1985
4ï-
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SED1MENTAIRE
Nuoéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - kZ
Desc r i p t i on mégascopique : Srauwacke g r i e t r èo g ro s s i e r légdreaent
congloaérat lqua composé de fragments vo l can i -
ques fo l s lquee , de Feldspatha e t k% de Quartz .
Dntuc: 5»«. Eaoy: 1 . 2BB . Sphé r i c i t é moyenne,
t r i pauvre, sub-anguleux. Ciuent de S i l i c e e t
un pftn de Ca ï c l t e .
Conditions géologiques:
Structures sédiment ai res :
Eléments
(Enumêrer en groupes appro-
priés avec les subtotaux}







































Sommaire de la texture: Lltharénite Feldepathique grise très grossière
' légèrement conglonératique avec 90% de Fraction Terrigène composée à
82% de grée (50% de fragmenta volcaniques feleiquee, 10$ de sédiiaen-
t a i r e , 6% d'Epidote, 30% de Plagloclases et k% da Quartz). Daoy: 1K»,
2.0œo»d*0.06»»u Sphéricité moyenna, t r i faible, eub~an£uleux. I l y
a 10% de classe conglomératique composée à $0% de fragments fel&lques
et 2.0% de fragmente eédiaentaires. 5«0mm* d s»,2.0««, dmoy: 3»". Tri
•auvais, sphéricité faible, eub-anguleux. La matrice (6%) ee c
kO% d ' E i d t 30% de S*rlcite et 30*
T r i
i  éri  atr )  ompose
de O ' p ote, 0% *rl  30* de Chlorite. La ciment (10?S)








2.0mm >-d * O.Ofcmœ, cleoy: 1 .Osns
Sphéricité aoyenne, t r i faible
sub-anguleux.
Konocristallin, extinction roulante
Mâcio polyeynthétique, a l t é r é .
Relief fort .
Microporphyrique (Plagioclaee, id io- FÎT
•orphe de 0.2ns a 0.5ra, à 20%.
80% de Terre déyi t r i f ié ) .
Verre déyi t r i f lé .
Si l te tone.
5.0am * d* 2.0aa, daoy: 3-Oan
Sphéricité faible, t r i faible
sub-anguleux
Microporphyrique (Plagioclaee
idioraorphe de 0-3BO, 2056.
m% de «erre dév i t r i f i é ) .
Sil tetone.
d < 0.06am
Relief fort, b l r . anoraale ou colorée.
Aiguilles à biréfringence anormale.




Schéma, Diagramme, Calcul, e tc .
2.S»
Nom de la roche: UTHARENITE FELDSPATHIQUE ( F o l k , 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par Pierre Simoneau Date: 5 AVRIL 1985
DESCRIPTION D6 LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - l>3
Descr ip t ion rcégascODique: Conglomérat grl» foncé t r i s groasler
légèretient conglonératlqua (15%) composé de fragnenta
volcaniques foleiquee, de o i l tu tone , de FeliiepathB e t
2% de Quarts. ÏMax: 5wo. Baoy: 1 .2BB. Sub-anguleux
sphér i c i t é f a i b l e , t r i pauvre. Ciment de S i l i ce et Calcite
Conditions géologiques:
Structures s« dime rit lires :
So
Eléments
(Enumérer en groupes appro-




































Aiguilles à biréfringence anornale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Microcriétalline
Disséminée au hasard
ommaire de la texture: Litharénite Feldepathique grise foncée" très
grossière légèrement cunglonératlque »v#c 90% de Fraction Terrigèn»
compoeée à 80% de grès (53% de fragmente volcaniques^felslques, kO%
quee et 2Ù';« de fragments eédlmentairea. 5, Omit * 4* 2.0mm, dmoy: 3m»
Sphéricité faible, tri. mauvais, sub-anguleux. La matrice ( %.) com-
prend 50% de Chlorite et 50$ da Sèricl te , Le ciment (\0%) se com-





2.0ml. » d * O.Oflaii, daoy: l.Oœai
Sphéricité moyenne, t r i faible
Hub-anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é ré .
Hlcroporphyrique (Elagioclase, Quartz,
idloaiorphes de 0.5ao à l,75am, à Ff~
2OS6. 80% de verre dévi t r i f ié ) .
Verre dévi t r i f ié .
Sl l ts tone.
5.0m ». d* 2 .0BB, dieoy: 3.0»ia
Sphéricité faible, t r i faible
BUb-ariguIeux.
Hlcroporphyrique (Plagioclase, Quartz,
Idiomorphes, de O.SBS à 1.25BB, à
20*. 80X de verre dêvi t r i f ié ) .
Siltetose
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . )
Aâ\ i












Calcul, e t c .
MWWÊWÊ
• ^ awi«rt
Nom île la roche : LITHARKH1TE FELDSPATHIQUE (Folk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par : P ie r re Siffloneau Date: 5 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 -
Description «égascopique: Grauwaek» très grossier gris eonpoeé de
Feldspath», de fragmente volcaniques felniquee
et 2% de Quartz. ûsaXï J.Oma, Dsucsy: 1.2am.
Sphéricité moyenne, t r i pauvre, BUb-anguleux.




(fcnumêrer en groupes appro-



































2.5mo * d * 0.08»a, dnoy: I.OBIB





i diornorphes, de O.^BB à i.Omffi, a




Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée à biréfringence anormale.
Microcristalline
inéÊ au hasard.
Sommaire de la texture: Arkose Lithlque griee trèa grossière avec 85%
d# Fraction Terrigèn» coaposee à 93% de grès (40% de fragmente volca~
niques felelques, J>% da maflquee, 55* da Plagioclasee et 2% Quartz).
2.5®!» * d * Û.OÔIMÎ, dmoy: 1.0mm* Sphéricité moyenne, tri f^auvais, an-
guleux, la «atrice (?%) se coapoe» de kO% de Chlorite et 60$ de sé-
riel te. Le ciment (15%) comprend 60S* de Silice et i(û de Calcite.
Autres remarques descriptives: Un comptage de 500 points fut
effectué eur cette lame. Les
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5*
Nom de la roche: ARF.OSE UTHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Enaminé par Pierre Siœoneau Date: 5 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83 - *»5
Description «égascopique: Gr»u«ack« gris foncé trèa fin coapoaé de
fragmenta volcaniquoa felslquee, de Feldspatae
et 8% d« Quarts. B»«tt Lu»», Bmoy: 0.1m».
Sphéricité moyenne, tri noyau, sub-a»guleux.
Matrice abondante. Ciment de Silice.
Conditions géologiques:
Structures sédimenttires:
(Enumérer en groupes appro-










































I.OBB» d* 0.06a», dmoy: O.23»»
Sphéricité œoyentie, t r i moyen,
BUb-anguleux.
HonocristalliB, extinction roulante
Mâclo polysyntbétique, al téré.
Mieroporphyrlque (Plagioclaes
ldlomorphe de 0.8KB, 20%
80% de verre dé*itrifié).
Verre dé*itrlfié.
d< 0.06B»
Aiguille» à biréfringence anormale.





Sommaire de la texture: Litbarenlte Feldapathiqus grise foncée
fiae avec 85K de Fraction Terrigène eoapaaêe I 80S de grès (hTH de
fragments volcaniques feleiquee, 35% de Plagioclaoeo, &% &'opaque»
et 10% de Quartz). 1.0am * d»O.Ofema, daoyt 0.2Jsa. Sub-ang«leux,
ephérielté noyenne, t r i Moyen. La matrice (20%) 6e compose de 20%
de Chlorita, HO% de Sir ici te , 30^ de verre, 29fli de Plagioclases et
10% de Quartz. Le ciment (15,0 est composé i'100% de Silice.
Autres remarques descriptives: Un comptage â& 500 points fut
effectué ear cette lame. Les
pourcentages sont indiquée
dane la colonne laarquûa pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramrae, Calcul, e tc .
0,2 tm
Nom de la roche: UTHAREHITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou r ce , m a t u r i t é , e t c . ) :
Examiné par P ie r re Simoneau Date: 5 AVRIL 1985
03
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 -
Descr ipt ion mégascopique: Grauwacke g r i s t r è s fin eoraposé de frag-
«onts volcaniques felelquee, de Feldepatho
«t % de Quarts, ùiax: 0.25m», Enoy: O.lmn
Sphérici té œoyenne, bon t r i , sub-anguleux.
Matrice abonbante. Ciment de S i l i c e .
Condit ions géologiques :
St -t turcs sédimentaires :
Eléments
(Enumérer en groupes appro-



































O.ZIBH » d» 0.06«a, dnoy: 0.1 mm





Aiguillée à biréfringence Jaunâtre.





Sommaire de la t ex tu r e : Litharénite Feldepathlque gr ise t r è s fine
avec 85% de Fraction ïer r lgène composée â JQ% de grès (£% d'opa-
ques, 50'* de fragments volcaniques felsiqueo, 58% de PlagloelaEes
et 10% de Quartz), 0.2a»s d» 0.06»», dmoys O.lau. Sub-anguleux,
sphér ic i té fa ib le , t r i moyen. La matrice (30%) se compose de 20%
de Sé r i c i t e , 10% de Chlor i te , 30% de verre , 30$ de PlagloclAse et
10% de Quartz. Le disent (15%) est composé 'à 100K île S i l i c e .
Autres remarques descriptives:
Detai ls supplémentaires
















Nom de la roche : LITIIAHENITE FEiBSPATHIQUE (Folk , I968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou r ce , m a t u r i t é , e t c . ) :
CKanïné pa r : Pier re fîimoneau Date: 5 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAMi HINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 83 -
Sommaire de la t ex ture : Litnarénite Feldapathique griee fine avec
85* de Fraction Tarrigène composée â 70% de grès (37* de P l a g i e
clasee, %>% de fragraants volcaniques felsiques, 5% d'opaques et
10% de Quartz). 0.2aa* d» 0 . 0 6E» , duoy: 0.125sa». Sub-anguleux,
sphéricité moyenne, t r i moyen. La matrice (30%) se compose à 20%
êa Sér ic i te , 10% de Chlorite, J>0% de verre, 30S» de Plagioclase et
10% de Quartz. Le ciment (15*) est composé "à 100% de S i l i ce .
Description «égascopique : Grauwacke gr is fin coupoué de fragmente
Tolconiquas felelquea, de Feldepatho at
5% de Quartz. Duax: 0 . 3EB , Ilttoy: 0.1 San
Sphéricité noyenne, t r i moyen, aub-an-
guleux. Matrico abondante. Cleent Si l ica




(tnumérer en groupes appro-
pr iés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigàne








































Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.








Fr «" * " «x
Qz: 10%
F»: 3 ? *
Rx: V5%







Nom de la roche: UTHARENITE FEI.DSPATHIQUE (Folk, 196fl)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, Maturi té , e t c . ) :
tnaminé par Pierre Siraoneau Date: 6 AVRIL 1985
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 -
Description mégascopique : Srauwacke grie fin coapoeé de Feldepathe,
dt) fragments volcaniques felelques et ')%
de Quartz. Draax: 0\*y<m, Daoy: 0.2na. Tri
moyen, aphàrlcité moyenflo, aub-anguleux.




(Enumérer en groupes appro-
































Sommaire de la texture: Arkase Lithique griee fine avec $K)'X de Frac-
tion Terrlgène composée â 70% de grée (.37% de fragsente volcaniques
felsiquee, 3% d'opaques, 50% de Plagioclaeea et 10% de Quartz). Tri
moyen, ephéricité isaysnne, sub-anguleux. O.^ sm » d» O.O(,i»m, dmoy:
0.15BB. i s matrice (JOS) es cospoee de 20% de Sér ic i te , JOf. de «er-
re , 10% da Chlorite, 30% de Plagioelase et lO&de Quart». Le citient( 1 » est compost- à 100% de Silice mierocristalline.
Aytres remarques descriptives:
Details supplémentaires




O.Mun> d * 0 . 0 6M , dmoy: O.






Aiguillée à biréfringence anomale.








Schéma, Diagraame, Calcul, e t c .
N!nm de la r o ch e : ARKÛSE LITHIQUE (Fo lk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
E«aminé pa r : P i e r r e Slmoneau Da te : 6 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nuaéro de l'échantillon: PS - 83 - k9
Description «égascopique Grauvaeke grla fin conpoeé de Feldepath§,
«la fragments volcaniques felslquoa et 8J6
de Quartz, teaxs Q.5BB, Itaoy: 0 ,15BB. Tri
aoyen, Sphéricité moyenne, sut>~anguleux.




(Enumérer en groupes appro-
















































O.itns » d» O.OÉna, dm a y:
Sphéricité sîoyeaûe, t r i moyen,
anguleux.
KonocriBtallin, extinction roulante
Hàcle polysynthétiqus, a l t é r é .
Verre d iv l t r i f i e .
d < O.OÊBB
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguille® à biréfringence anormale.




Sommaire de la texture: Arkose Lithique griee fine avec 8% de" Frac-
tion Terrigèna composée à fOU de grê» (3?% de fragnente volcaniques
feleiques, ~}% d'opaques, 50% de Plagioclases et 10% de Quartz), Tri
moyen» ephéricité saoyenne^ anguleux. O.^BMa * d * 0.06iam, dmoy: O.l^ ffira
1A «atrice (30%) se compose de 20% de Chlorite, 20* de Sôricite, 20%
de verre, '}0% de Flagloclasee et 10% de Quart^» Le ciment (155Ô est
composé â 100% de Silice microcrietalline.
Autres remarques descr ipt ives: Un coaptage de 500 points l'ut
effectué sur cette lame, tes
pourcentages sont Indiquée
dans la colonne marqué® pt.
Details supplémentaires
{Analyses, e tc . ) Schéma, Diagraane, Calcul, e t c .
Nom de la roche: ARKOSE LlTilIQUE (Folk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , Ma t u r i t é , e t c . ) :
£x ami né par : Pierre Simoneau Date: 6 AVHIL 1985
.p-
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nu»éro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 50
Sommaire de la texture: àrkose Lithique grise foncée fine avec*85?-'
de Fraction Terrigâne composée à 70% de gréa (h?% d# Plaj»ioclaeee,
i»0% de fragmente volcaniques feleiques, y& d'opaques et 10% de
Quartz). 0,i|»m s d * Q,0èmm, daoy: 0.15»«u Sphéricité moyenne, t r i
moyen, eub-anguleux. La matrice (30%) se coappee de JOS de Séri-
c l t e , 205» da Chlorite, 20S de verre, 25% de Pjagioclaees et % de
Quartz. Le ciment (155») est composé h \QO% de Si l ice .
Description raégascopique: Qrau*«cke grle fo»cé fin compoeé de frag-
«oots voltaniqueB feleiqitea, de Feldspath
et ?% de Quartz. Sphéricité moyenne, t r i
moyen, aab-anguleux. taaz: O.itaia, Qnoy:
O.lyŒta. Matrice abondante. Ciment Silice.
Conditions géologiques:
Autres remarques descriptives:
Structures sédiaent t i res :
Eléments
(Enumêrer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigêne





























O.I»B» * d fcO.06»», daoy: 0.15wa






Aiguillée à biréfringence Jauaâute.
Aiguilles â biréfringence anormale.
Verre feleique dév i t r i f i é .
Altéré.
















Nom de la roche: AHKOSE LI Till QUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, matur i té , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 6 AVRIL 1985
45-
-r
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMtNTAIRE
Numéro de l ' échan t i l lon : PS - 93 - 51
Description négascopique: Orauwacks gr is t rès fin composé de frag-
menta volcaniques felalquea, de feldspath
et 7% de Quarte. Sphéricité noyenne, t r i
Boyen, aub-enguleux. Daox: 0.3ms, Daoy:
O.IOB. Matrice abondante. datent S i l i ce .
Conditions géologiques:
Structures sédiment•ire»:
MâSSBH(Enunêrer en groupes appro-





































0.2nm* d - 0.06mK, daoy: O.loa
Sphéricité moyenne, anguleux,
t r i bon
Monocristallin, extinction roulante.
Macle polysysthétique, a l t é r é .
Verre dévi t r i f ié .
d< 0.06B&
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre






Sommaire de la texture: Arkoee Lithlque grise très fine avec 85* de
Fraction Terrigine composée à 653» de grée (38# de fragmente volca-
niques felsiques, Z% d'opaquaa, 50% ûm Plagioclases et 10;£ Quartz),
0.2ao » d *0.06mm, daoy: O.ltio. Sphéricité moyenne, t r i bon, angu-
leux, ta matrice (35*) se compose de 1% de Chlorite, 15'ï de S<îri-
c i t e , 25% de verre, 353» de Plagioclaee 6t 10% Ile Quarts;. Le ciment
(15%) se compos» de 95% de Silice s lcrocris tal l ine et SvJ de Calcite.
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages eont indiquas
dans la colonne marquée pt-
Pctails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, 1) î an r anime , Calcul, etc.
êÏK
Nom de la roche : ARKOSE LITH1QUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par Pier re Simoneau Date : 6 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de 1 ' é c h «n t i l l o n : PS - 83 - 52
Description xiégascopique : ûrauwscko fi» gris conpos» de feldspath»,
de fragmenta volcaniques felelquee et 7%
de Quartz. Vm*x: 0,3oa, Dmoy: O.l'jata. Tri
noyen, sphéricité «oyeiuie, sub-anguleux.




(Enumérer en groupes appro-



































O.3«a » d* O.Oéaa», dnoy! 0.15"»
Sphéricité «oyenne, eub-anguleux,





Aiguilles à biréfringence jaunâtre.





Sommaire de ïa texture: Arkoee Lithiqua fine gries foncée aï«c' 8S/S de
Fraction Terrigène ooaposée à ?0% de grès (38% de fragments irolcani-
queB feleiques, Z% d'opaquee, 5O'X de Plagloelasea et 10Ï de Quartz),
0.3^^ * ^  * O.OéîSia, dmoy: 0.15ÎBM» Sphéricité ffioyenne, fcri moyen, isub-
anguleux. La matrice (30%) se cospoee de 20% de Chlorite, 20% de Sé-
r io i t e , 20% de verre, JO% de Plagioclaae et 10* de Quartz. Le ciment(15%) est composé à 100% de Silice sierocristaàl ine.
Aytrës remarques descr ipt ives: .
Details supplémentaires
{Analyses , etc.) Schéma, Diagramae, Calcul, etc .
Nom de la r o che : ARKOSE L1THIQUE (Folk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , M a t u r i t é , e t c . ) :
E«»mir»é pa r : P i e r r e Simoneau : 10 AVRIL 1985
Jp-
vn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 -
Description mfgascopique: Grauwacke fin gris coapoué de ïeldepathe,
de fragment» volcaniques feleiquee et 5%
de Quartz. D»ax: I.OBB, ttaoy: 0 .15B». Tri
•oyeu, sphéricité moyenne, eub-areguloux.




(Enuntérer en groupes appro-




































Sphéricité Eoyenne, t r i mauvais,
anguleux.
Monocristallln, extinction roulante.
Hâcle polyeynthétique, a l té ré .
Verre dévitrif ié.
d « 0.06nt
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.




Sommaire de la texture: àrkose Lithique fine grise avec 85V.' de'Frac-
tion Terrlgène coapoeée à 65* de gréa (ijQSÉ de fragments volcaniques
felsiqueB, 2* d'opaques, 50% de Plagioclaa«« et 10% de Quartz). Tri
nauvais, ephérlcité moyenne, anguleux. 0.55»B * d * 0.06min, dmoy:
0,55am. La matrice (35%) se compose de 205» d«' Chlorite, Z5% de Sé-
riel te , ZQ» de verre, 30% de Plagioclaee et 5%' de QuartE. Le ciment
(15%) eet composa â 100% de Silice tnierocrletalllne.
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses , etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
0 0,1 m-
de la roche: ARKOSE LITilIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' in terpréta t ion (source, maturité, e t c . ) :
Eiisminé par: Pierre Simoneau Date: 10 AVRIL 1985
0N
DESCRIPTION DE MME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 - 55
Description mégasc.opique : Gr&uwacka gr is- t rès fin cœapoaé de Foldepathe,
de fragments volcaniques feleiquee at 10% de
Quartz. Dma»; O.SffiB, Cnoy: 0.1**. Sphérici-
t é moyenne, t r i aoyen, aub-aaguleuJt. Forte




(Enusiérer en groupes appro-


































0.5w>« d> 0.06oa, daoy: O.lisn
Sphéricité moyenne, t r i aoyen
eub-anguleiix.
KonocriBtalliB, extinction roulante
Mâole polyeynthétique, a l t é r é .
Verre dév i t r i f i é .
d * 0.06BIB
Aiguilles â biréfringence anormale.




Sommaire de la tex ture : àrkose Llthique griee t rès fine avec ÔtW <Je
Fraction î'errigèno conposéa â 55# de grès C33Ï de fragments volcani-
ques felsiqyee, 2% d'opaques, 50% de Plagloclaeea et 15#. do Quartz).
0 .5UB» d»0.06aB, daoy: O.IBB. Sphéricité Moyenne, t r i moyen, eub-
anguleux. La matrice {(j%) ee coiapoee de 20% de Chlorite, kO% Séri-
c i t e , 15% de verre, 20% de Plagloclaae et 5% df Quartz. Le ciment
(15%) est cou!>08é â 100% de Sil ice microerlstaàllne.
Autres remarques descr ip t ives :
Détails supplémentaires




Schéma, Diagranae, Calcul, etc.
Nom de la roche: AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
i rté par : Pierre Sinioneau Oate: 10 AVKÏL 1985
DESCRIPTION DE LAMB MINCE • ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de 1'«chant i l Ion; PS - 83 - 5?
Descript ion mêgascopique: Grauwacke gr i s fin composé de Feldspath»,
de fragments volcaniques feleiques et 5*
de Quartz. Baïax: l.Oom, Dooy. 0.2mi. Tri
pauvre, sphéricité moyenne, euh-anguleux.




jEnumérer en groupes appro-
































 T 1 x t u r eTailles, sphéricité, arrondi,
etc.
l.Oram* d> 0.06mm, dnoy: 0,22WB




Verre déï l t r i f ié .
d « O.Oéna
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.




Sommaire de la texture: Arkoee Lithique griee fine avec 8>',t detrac-
tion Terrigène composue à 70% de grée C5T% ds fragments volcatilquee
Faleiquee, 3% d'opaques, 50% de Plagioclaees et 10* de Quarts). Tri
mauvais, sphéricité faible, eub-anguleux, l.Onmad* 0.06mm, dmoy:
0.2£BB. La matrice (30%) se compose de 20% d® Chlorite, 3')% de Sé-
riel te , 15**> de verre, 25* de Plagioclase et 8*iede Quartz, te ciment(15%) est composé a 100* de Silice microcrisMlline.
Autres remarques descriptives:
Details supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagrams, Calcul, etc.
6.1*
Horn de la roche: ARROSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Cnaniné par Pierre Simoneau Date: 10 AVRIL 1985
4
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 58
Sommaire de ia texture: Arkosa Llthique grisa fine avec d5^ de Frac-
tion Terrlgène composée à ?9fi de grée (50% de Plagioelaees, 1% d'O-
paques, 39% de fragments volcaniques felaiquae et XÙ% de Quart?,),
0«5*o» d»0.06»a# ditoy: 0.1S»«. Sphéricité moyenne, 6ub-anguleux,
t r i mauvais. La matrice (50%) se compose da 15* de Chlorite, 20?» de
Sérielte, Z0% da ïerre, 35% de Plagioclaee et<10% de Quartz. Le ci-
ment (IOÎS) sst composé â 100% de Sllie* microcrl stall ine.
Description aégascopique: Orauwacke gris fin conposé de Faldspaths,
de fragments volcaniques felsiquau et 8%
de Quartz. Daax: Û.jnm, Otoy: 0.2«nn. Tri
aoyen, sphéricité moyenne, sub-anguleux»





(Enuiaérer en groupes appro-













































Tailles, spKëi ic i té , arrondi,
etc.
O.Siua * d* O.Oéiaa, d»oy:
Sphéricité aoyenne, t r i faible,
sub-anguleux.
Monocri»tallio, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, al téré.
Verre dé»itrifié.
d - O.Obmra
Aiguilles à biréfringence anormale.





Un comptage de >00 pointe fut
effectué sut cette lamu. Les
pourcentages sont indiqués





Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
O 0,2 mm
6/3*
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.):
Examiné par . P ier re Simoneau Date: 10 A¥ML 1985
DESCRIPTION DE LAMB MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 59
Desc r i p t i on «égascopique : Grauwoclie g r i s foncé fin composé de frag-
• e n t e volcaniques fe le lquea , de Feldspaths e t 8%
de Quar t s . Vmax: L O M , . Daoyi 0 .15aa . Sphér i -
c i t é Moyenne, t r i pau»r«, eub-anguleu*. Matrice




(EnuMérer en groupes appro-



































0.8B» * d» 0.06BB, dmoy: 0,2mm
Sphéricité aoyenne, t r i faible
anguleux.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polyeynthétique, a l t è re .
Verre dévi t r i f ié .
d « 0.06mm
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.




1)1 stéminée au hasard.
Sommaire de la texture; Arkoae Llthlque fin grise foncée avec 855/ de
Fraction Terrigène composa® à 80% de grès (39% de fragments volcani-
ques felsiquss, 1% d'opaque», 50* de Plagioclaees et lO* de Quartz).
0.8ma* dfc 0.06a«, dmoy: 0.2m». Sphéricité moyenne, t r i faible, an-
guleux. La matrice (20%) ee compose d« 2O5î> de Chlorite, kO% de Sé-
r i c l t e , 155b de verre, 20% de Plagloelaee et 5**de Quartz. Le ciment(15%) se compose de 90% de Silice mierocristalllne et 10":. de CaJcite.
Autres remarques descr ipt ives:
Details supplément ai res
(Analyses, e tc . ) Schéea, Diagrsnae, Calcul, e t c .
Mnm de la roche: AHKOSE L1THIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Eaaniné par: Pierre Simoneau Date: 11 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 60
Desc r i p t i on mégnscopique ; Graunackc g r i s t r è s f i a eonpoeé de f rag-
mente volcaniques f a l s l qua s , de î e l d spa the e t &%
de Quar tz . EMX : 0.1»BB, tfcoy; O . l a a . Anguleux
sp i i é r i c i tô Moyenne, t r i moyen. Matrice abondan-




{Enunérer en groupes appro-



































0.2nm -A' 0.0é>nm, daoy: 0.08mm
Sphéricité moyenne, anguleux,
t r i bon.
Monocristallin, extinction roulante.
Mâcle polyeyathétique, a l t é ré .
Verre dé ï i t r i f i é .
d < 0.06SUB
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.





Sommaire de la texture: Arkoee Lithique grise tree fine avec 85% de
Fraction Terrtgène composée à 55% de grès (50% de flagioclaees, 38%
de fragments volcaniques felsiquee, 2% d1opaques »t 10% de Quartz).
0.2m« » d * 0.06mm, dsnoy: 0.08»»!. Sphéricité aoyenne, anpuleux, tri
bon. La matrice (%5%) Bfl composa de 10% de Chlorite, 10';'. de Séri-
cite, 50% de verre, kQ% de Plagioclase et \0% de Quartz. Le ciment







Schéma, Diagrasac, Calcul, e t c .
0 0,im
6.Î»
Nom de la roche: AlïKûSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) !
Cnaminé par , Pier re Slmoneau Date: 11 AVHI1, 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 61
Sommaire de la texture: Litharànite peldepathique grise fine avec 85*
de Fraction Tarrigens composée à 65% de gris (50% de fragments volca-
niques felsiques, 2% d'opaques, 2B% de Plagloclaee et 20% de Quartz).
O.Ssut »d» O.OÉaa, dmoy: 0.2»». Sphéricité faible, t r i mauvais, eub-
anguleux. La matrice (3%) se conpose de 15% fie Chlorite, 15% de Sê~
r l c l t e , 30Si de muecovite, 15% de verre, 15% de* Plagioelaeee et 10£ deQuartz. Le clttent (15%) est composé à 100% de Silice rnicrocristallina.
Descr ip t ion mégascopique: Orauwacke grle fin composé de Feldepathe,
de fxagaonte volcaniques felsiques et 10%
du Quartz. Tmmxs 0.5mœ, Dnoy: 0.2B». Tri
pauvre, sphéricité faible, eub-«ngul«ux.





(Enumérer en groupes appro-














































0.5MJ» d* 0.06mm, dmoy: 0.2am





Pyrite cubique jusqu'à 2.5mm.
d '- O.Obua
Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Lee
pourcentages sont indiquée





Schéma, Diagranae, Calcul, e tc .
a igui l les à biréfringence anormale. .Nom de la roche: LITHARKHITE FELDSPATHIQUE (Folk, I.968)
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence 2e ordre.
 i . .
Verre feleique dév i t r i f i é .
Altéré.
Clair-
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( source , ma tu r i t é , e t c . ) :
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 11 AVRIL 1985
Hicrocrietalline
DESCRIPTION DE LAME MINCE • ROCHE SEUIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 62a
Sommaire de la t e x t u r e : Litharônite Feldspathlque aoyenne gris© avec
85% de Fraction Terrigêns composte à 80% de grée (50% de fragments
volcaniques felaiques, 2036 de Plagioclaeee, 2Js d'opaques et 20% de
Quartz). 0.5aim * d* O.Oéram, dmoy: 0.25mm. Sphérici té fa ib le , aub-
anguleux, t r i mauvais. La matrice (2054) me compose de kO% de Sér i -
c l t e , 20% de Chlori te , 10* de Muscovite, 1594 * verre , 10?!- de Pla-
gioclaeo et 5*/£ de Quartz. Le ciment (ÏS"/i) edmprend 100';' de S i l i c e .
Descr ip t ion mégascopique: Srauwacke moyen g r i s composé de fragmente
volcaniques feleiques, de Feldapatho et 10%
de Quartz. Dual: Q.Énn, Saoy: 0*2$aa. Tri
EOyen, apbor ic i té f a i b l e , aub-««guleux. La
aa t r i c e es t abondante. Ciment de S i l i c e -




{Enumêrer en groupes appro-


































0.5BB> * d* 0.06a», dmoy:






Aiguilles a biréfringence jauaâtre.
Aiguilles à biréfringence anormale.















Schéma, Diajjiaiame, Calcul, e t c .
ism
o qz-*
Nom de la roche: LITHARKNITE FEiDSPATIIIQUE (Folk, 1968}
Remarques sur l'interprétation {source, maturité, etc.):
E*aminé par: Pierre Simoneau Oate: AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIHE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 62b
Descr ipt ion négascopique ; Grauwacke moyeu g r i s coapoué do fragments
volcaniques felsiquee, de Feldapstha, 10» Quartz.
Quelques cubes de Pyrite ( jusqu'à 8csm). Sphérici té
fa ib le , t r i pauvre, sub-anguleux. Dfiiax: I . J B B .
Dnoy: O.JKH. Ciment de S i l i c e .
Conditions géologiques :
Structures sédiment aires :
Eléments
{Enunérer en groupes appro-














































I .SBB » d *0.06»«, dmov: O.Z<ymm
Sphérleité faible, eub-anguleux
t r i sauvai®
Monocrlstallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é ré .
Verre dé ï i t r i f i é .
Pyrite cubique.
Aiguilles à biréfringence anoraale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Aiguilles à biréfringence 2e ordre.




Sommaire de ta texture: Litharénite Feldi
85% de Fraction Terrigène composée à 80%
50* de fragments volcaniques feleiqueB,
queu). 1.5»m» d* 0.06mm, dmoyt 0,25s».
sphéricité faible. La matrice (20*) se
15% de Chlorite, 15% de Muacovite, 15* d
et. <)% de Quartz. Le cissent (15*) se
patàique moyenne griee avec
de- gréa {28» PUeioclases,
2056 de Quartz et 2% d'opa-
Sub-anguleux, t r i mauvais,
compose de kO% de Sérici te ,
verBp, 10% d» PlagioclaiseB
compose de 100% de Si l ica .
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 pointe fut
effectué sur cette laine. Les
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt.
Détails suppléaentaires
(Analyses, e t c . ) Schéma, Diagrswae, Calcul, e t c .
2.Sx
Nom de la roche : LITHABENITE FELDSPATHIQUE (Folk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e rp r é t a t i on ( s ou r c e , maturi té , e t c . ) :
£«aminé par Pierre Simoneau Date: U AVRIL 1985
VJl
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 63
Description mégascopique : Qrauwacke gria flu composé de Feldspatho,
de fragmenta volcaniques felelques et 8%
de Quartz. taux j ,0.3m, Emoy: 0.15»». Tri
pauvre, sphéricité faible, sub-anguleux.




(Enunérer en groupes appro»-





































Somma ire de la texture: Mtharénite Feldspathique fine grise avec
85% de Fraction Terrigène composée â 7% de gréa (50% de fragaente
volcaniques felelquee» 38A> de Piagioclases, 2% d'opaques et 10% de
Quartz). Q.2ÎM1»* d » Q.O&MI, dnoy: 0.12a». Sub-anguleux, ephérl-
«it* faible, t r i mauvais. La natrice (25Ï) comprend 1OW de Musco-
vi te , 10SJ de Chlorite, 20% de Séricite, 30S dp verre, 20% de Pla-
gloclaees et 10g de Quartz * ' " ' — " * - -
Silice oicrocristalline et
Le ciment (15») 'pe compoee de 90% de







0.25B»* d* O.OÊBB, daoy: 0>12BB





Pyrite cubique. Jusqu'à i».5«».
d * O.Ofcaa
Aiguillée à biréfringence anormale.
Aiguillée à biréfringence Jaunâtre.





Remplie la porosité à quelques endroits.
Qz: 10:4
Fn: 38%
Schéma, Diagranaie, Calcul, etc.
2.S*
Nom de la roche : LITHARENITE FELOSPATIIIQOE (Folk , 196B)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.) :
tnawtinâ par : P ie r re Siraoneau Date : 12 AVRIL 1985
vn
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 6'i»
Des c r i p t i on mégascopique : Grauwacke g r i s f in composé de Feidepatlio,
d« fragmente volcaniques falulquoe « t &%
de Quar t s . Lwax: l.Qsm, Daoy: 0 .2KM. T r i
pauvre, s p h é r i c i t é f a i b l e , eub-aiiguleux.




(Enumérer en groupes appro-




















































0.5nm » dï-0.06nn!, daoy: 0.2am
Sphéricité faible, t r i faible
sub-anguleux.
HouocristalliD, extisctlon roulante.
Mâcle polyuynthétique, a l té ré .
Verre dévi t r i f ié .
d ' 0.06BB
Aiguillée â biréfringence anormale.
Aiguilles i biréfringence jaunâtre. "




Sommaire de la texture: Litharinite Feldspathlque fine grisa avec
80% de Fraction Terrigene coaposêa à 30* de grée (i»8% de fragments
volcaniques felalquee, kO% de Plagioelases, 2% d'opaques et 10* de
Quartz). 0.5««> d »0.û6«n, daoy: O.BBB. Sphérieite faible, eah-
anguleu;., t r i mauvais. La matrice (20Ï) me compose de 105» de Sé-
r l c i t e , 10* de Chlorite, kO% de verre, }0% def PlagioclaooB et 10%
de Quartz. Le cinent (20%) se compose de 90?» de Silice raicroeris-
tal l ine et 10% de Calcite di&seaioee au hasard-
Autres remarques descriptives: On comptage de 500 points fut
effectua sur cette lame. Lee
pourcentages sont indiqués
dans la colonne marquée pt*
Détails supplémentaires





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Z.SK
Nom J e , a r o c h e : LITHARENITE FELDSPATHICJUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.) :
£«aminé par: Pierre Simoneau Date: 12 AVRIL 1985
VJ1
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é chan t i l l on : PS - 83 - (>kt>
Description mégascupique: Grauwacke grie foncé coapoaé de îragaenta
volcaniques fêlaiquee, de Feldepatho, 8% de (Jtz.
Haas: l.Osn, Eeoy: 0 , 2 M . Sub-anguleux, sphé-
r i c i t é faible, t r i pauvre. Matrice abondants»
Ciaent de Silice et un petit peu de Cale!te.
Conditions géologiques:
Structures sédiment«ire»:
Eléments(Enumérer en groupes appro-





































0.8min > d •> O.OÊnm, daoy: 0.15mm
Sphéricité faible, t r i mauvais,
aub-anguleux.
Monoerietallin, extinction roulante.
Hftcle polyeynthétique, a l t é r é .
Verre dévi t r i f ié .
d < 0.06mm
Aiguillée à biréfringence jaunâtre.
Aiguillée à biréfringence anormale.




Sommaire de la texture ; Litharànite Feldspathique fine grise foncée
avec 85% de Fraction Terrigâne compoeàs â 75% de grée (kf>% de frag~
mente ïolcaBiques felsiques, 40% de Plagioelaee» 2% d'opaque et 10%
de Quartz). 0.8<am * d *• 0 .06BB, d»oy: 0.15BB, Sub-anguleux, sphé-
r i c i t é faible, tri. mauvais. ta matrice (25%) se compose de y}% de
Sérici te , 15*1 de Chlorite, 20% de verre, 20% d> Plagloclases et 10%







Schéma, Diagramme, Calcul, otc
d 0,2**™,
Nom de la r o c h e : tITIlAREHITE FEI.DSPATIIIQUE (Fo lk , 196B)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
par: Pierre Sinoneau Date: 12 AVRIL 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - HOCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 83 - 65
Description Riégascopique : Grauwacke gris fin eoaposé de Feldepaths»
de fragmente volcaniques feleiquos at &% de Quartz.
Onu: O.5a», r»oy: O,£aai. Sphéricité faible, t r i
pauvre, bub-auguleux. Forte proportion de matrice.
Ciment de Silice et un petit peu de Calcite.
Conditions géologiques;
Structures sédinentaires:
Eléments(Eriumérer en groupes appro-































Ta i l l e s , sphéricité , arrondi,
etc .
O.^otB^ d*0.06EB, draoy:





Pyrite cubique et poudre.
à < 0.06BB
Aiguille» à biréfringence anormale.
Aiguillée £ biréfringence jaunâtre.





Sommaire de la texture: Litharénite Feldapathique fine grise*avec
80'^  de Fraction Terrigène composée à 60% de grès (kO% ûe fragnente
volcaniques felsiques, 37% de Pl&gioelasee, 8% d'opaques et 13% deQuartz). 0*5HUK> d* 0.06mra, dïsoy: G.!5®si. Sphéricité faible, t r i
mauvais, sub-ai»£;uleux. La matrice (kO%) comprend kO% de Chlorite,
30* de Sârici te , 15SÎ de verre, 10?» de Plagiocl^se et 5*ï de Quartz.
Le ciment (20^) comprend 955 de Silice et 5î» àe Calcite diBsémln<">e,











Schéma, Dtagranne, Calcul, etc.
ISPlSi^i
0 1
Nom de la roche: LITHARENITE FELDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.}:
Examiné par: Pierre Sitnoneau Date: 12 AVRTL
C»
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SE0IMENTA1RE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 6?
Descr ip t ion mégascopique : <lra.u»«cke groeeier g r i s pâle conpoaé sur-
tout de Feldepatha, de fragmenta volcaniques fa l -
aiquea, quelques frag«onte intermédiaires e t 6% de
Quartz. Daax: 2 .0WB, Quoy: 0 . 8EH . Sub-anguleux,




(Enumérer en groupes appro-



















































1.7»»* d» O.lrat, dnoy: O.?nm
Sphéricité Boyenne, t r i Boyen
aub-aaguleux.
MOBoerietallin, extinction roulante.
Mâcle polysynthétique, a l t é r é .
Mlcroporphyrique (Plagloclaoe
idioàorphe de 0.5auBf 15%.
8 ^ de »erre dévl t r i f lé ) .
Verre dé»l t r l f ié .




Aiguillée à biréfringence anomale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Belief fort .
Microeristalline
Sommaire de la texture: Ârkose Llthlque grise pâje grossière avec
92% de Fraction Terrigène composée â <)(}% de grès (20% de fragmente
volcaniques felsiques, 1% d'intermédiaires, 1% d« si l tc tune, kf d"
Epidote, 66'/' de Plagioclaees et 8?» de Quartz). 1.70mm » d * 0. Inim,
dmoy: O.?BIII. Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-anguleux. La ma-
tr ice (k%) se compose de 70?.. ds Chlorite, 20?* d'Epidote et 10;> de
Sérici te . Le ciment (B;.) comprend 100S de Silice nlcrocrietal l ine.
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Lee
pourcentages sont indiquée
dans la colonne marquée pt.
Details supplémentaires




















Nom de la roche: AHKOSE LITH1QUE (Folk, I968)
Remarques sur l ' i n t e rp ré t a t i on (source, ciaturi té, e t c . ) :
E«8»>iné par: Pierre Sitooneau Date: 22 MARS 1985
vo
DESCRIPTION Di LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 66
Sommaire de la tex ture : Arkoee Llthiqua groscière griee pâle avec
92% de Fraction Terrigêne cotaposée à 9&% de grès (21^ > de fragments
volcaniques feleiquee, 1% d'intermédiaires, 705» de Plagioclase, 5S
d'Epidote et 3% de Quartz). 1.5s»m * d > û.oém», dnoy: O.Smm. Sub-
anguleux, sphéricité moyenne, t r i faible. La matrice (k'':) se com-
pose de 8O;\» de Chlorite, 15% d'Epidote et SS d% Sérici te . Le c i -
ment (8*) tse compose à 100% de Silice Voicrocrletal line.
Description mégascopique : Grauwacke (çroatiler gris pâle coiapoee sur-
tout de Feldop«thB, de fragmente volcaniques fel-
Blqviee, quelques fragmenta iuternédialree et Z% de
Quartz. ïttsx: S.OBB, ûaoy: 0.6n«. Sub-aaguleux,






































1.5mB» d» 0.06«M», dnoy: O.^ ma





idioœorphee de O.Sas i O.Sma, 15*-
85* néeostase de verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Mierolitique (Bâtonnets de Plagio-
clase de 0.15um à 65%. 35%
aétiûBtase de verre chloritlsé).
Relief fort.
d < 0.06B»
Aiguillée à biréfringence anormale.





























Nom de la roche: ARKOSE L1TIIIQUE (Folk, 1968}
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Enaminé par Pierre Simoneau Date: 22 MARS 1985
o
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h an t i l l o n : PS - 85 - 69
Sommaire de la texture ; Arkoee Lithique moyenne grise avec Stt% de
Fraction ïerrigèae composée à 96% de grée (55% d«s Plagioelas», 1%
d'opaques, i^X% de fragmente volcaniques felolques, ~i% de Quartz).
l.Smms. d*O.Q6®sa, diaoyï O.^BHB. Sphéricité moyenne, t r i mauvais,
anguleux. La matrice (*»%) ee compose de >)O% de Chlorite et 1O"K
d'opaquee. Le ciment (12%) est composé de Silifca roicrocristalline.
Description négascopique : Qrauwacke moyen gri» composé de Feldspath»,de fragmente volcaniques felelque» et 5% deQuartz. D»ax: 2.0sua, ùaoy! Û.3nm. Sphé-
r i c i t é moyenne, t r i pauvre, eub-anguleux.





(Enuéérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)
A. F rac t i on Ter r igène
A .1 Classe Gramilométrique




























l.gm»» d* 0.06aa, diaoy: O.UMM










Aiguilles à biréfringence anon
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagramae, Calcul, e t c .
Nom de la roche : AKKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, aaturité, etc.):
Enaniné par: Pierre Simoneau Date: 22 MARS 1985
en
H
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de ^échant i l lon: FS - 83 - ?O
Description mégascopique : Grauwacke ssoyen â fin, grin, composé de
Feldepatha, de fragments volcaniquee feleiques et
3% de Quarts. D»ax! 0.%»», ftaoy: 0.25»». Sphé-




Sommaire de la texture : Arkose Litliique moyenne grise avoc 85Ï de
Fraction TerrigènB coaposéa à 90% de grée (SO'i» rîa Plagioclase, 1%
d'opaques, it6% d# ïragments volcaniques felslquas» 38 de Quartst),0.5sn ;» d * O.Oémm, daoy; 0.25am. Sphéricité moyenne, t r i faible,
anguleux. La matrice (10*) ne coapose de 30% de Chlorite, 3(Mi de





{fcnumérer en groupes appro-



































0.5EE > d * 0.06:ara, daoy: 0.25cm
Sphéricité aoyenne, t r i mauvais
anguleux.
MOQOcrietallio, extinction roulante
Mâcle polysynthétique, al téré.
Verre dévitrifié.
d < O.Oéna
Aiguilles â biréfringence anoraala.





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
Nom de la roche: AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Eiaminé par: Pierre Siœoneau Date: 2? MARS 1985
as
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - ? 1
Description ««gascopique ; Qrauwaeke greneler «ris Vs-1* ccmpoae eur-
tout de Feldapaths, de fragments volcaniques
fslaiques et 3% de Quartz. Tri pauvre, aub-
anguleux, «phericit i «oyenna, Dnax: 5.0ïM.
Dtnoy: O.9»i>. Cluent de Silice «t de Calcite.
Conditions géologiques:
Structures sédiment Rires :
Eléments
(Enunérer engroupes appro-
pr iés avec les subtotaux)
A. Fraction Terrigéne















































3.0m» » d* O.lt», d»oy: 0.8mm
Sphéricité aoyenne, t r i faible
EUb-aoguleux
MoBOcrlatallin, extinction roulante
Mficle polysynthétlque, al tér*.
Mlcroporiphyrique (Plagioclaee
idiOBorphe de O.Zmm, 15*-
85% de verre dé»ltr if lé>.
Verre dévitr lf lé et 10* Chlorite.
Microlltique {Squelettes de Plagio-
claee de O.IBB i O.JB» , à 30%.
30* verre et kO% de Chlorite).
Verre dévi tr i f ié avec J»O% Chlorite.
d < 0.06B»
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles a biréfringence jaunâtre.
KicrocrlBtalllne
au hasard
Sonmajre de la texture: ârkosa Lithique grossière griee pâle avec
85% de Fraction ïerrigêne composée à 95$ de grès (31% ds fragmente
volcaniques felslques, 3% d'intermédiaires, 1% d'opaques, 60?î de
Plagioclasas et % de Quartz). 3.0»» » d » O.lnm, dmay: O.SBB.
Sphéricité moyenne, t r i mauvais, sub-anguleux. La matrice (5ft) ee
compose de 90^ > (le Chlorite et 10% de Séritslte.* Le ciment ( l j ï ) se
compose de 95M de Silice et 'j% de Calcite disséminée au hasard.
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages eont indiquée
dans la colonne aiarqu-e pt.
Détails supplémentaires
(Analyses , e t c . ) Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
z.s»
Mnoi de la roche : ARIOSE LITIIIQDE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Cnaminé par. Pierre Simoneau Date: 22 MARS 1985
DESCRIPTION DE %AH% MINCH - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 72
Sommaire de la t e x t u r e : Arkoee Llthlque g r i s e pâle t r è s g ross i è re
avec 85% de Fract ion Terrlgêne coapoeée à 94% if> grée {30% de Pla-
g ioc laeea , Ul% de fragnente volcaniques fe la iques , 5% d ' in termù-
d i a i r e s , 1% d 'Epidote e t 3% de Quar tz) . Sphé r i c i t é moyenne, angu-
l eux , t r i f a i b l e . 2.25am s» d* O.lœs, dmoy: l.Ojsm. La matrice (63s)
se compose de 95% de Chlor i te e t 5% de SéricJLte. Le ciment (15%)
se co&poee de *)Q% âe S i i l c s ©t 10% de Galc i te disséminée ati hasard.
De s c r i p t i o n mégascopique : Grau«acko t r è s g rose ia r g r l e pâle composé
de Feldspatha , de f ragaents volcaniquee f e l s i quee , que l -
que* fragment» in t«n»éd la l r a« «t 3 * à» Quar tz . Sphé r i c i -
t é Boyennn, t r i pauvre, sub-auguleux. ùnax: it.Onn, Tiooy:





(Enumérer en groupes appro-

































Tailles, sphérici te, arrondi,
etc.
2.25"»> » d» O.lua, daoy: 1.0MB





idlouorphes de 0.1 à"O.35a», 15*.
6% nésostaae de verre détritriîle).
Verre dévitrifié.
Hleroporphyrique (Plagioclase, Quartz,
idioiaorphes de 0.2 à 0.9BB, Zb%-
75% verre a»ec kO% d» Chlorite).
Verre dévitrifié avec kO% de Chlorite.
Relief fort, biréfringence anormale.
d < 0.06BB
Aiguilles à biréfringence anormale.




(Analyses, etc.) Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5*
Nom de la roche : AHKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , M a t u r i t é , e t c . ) :
£«a«iné par: Pierre Sinoneau Date: 23 MARS 1985
OS
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 85 - 73
Sommaire de la texture:
 Siu 6tcme argileux gris verdâtre avec 60%
de Minéraux non phylliteux comprenant 70% de verre felelque dévi-
trifié, 10* d'opaquee, 15% de Plagioclaee et "?% da Quartz. Sphé-
ricité moyenne, tri moyen, anguleux. 0.15»ai » d » O.Qliiim, daoy;
0.05BB. Aussi 25% de Minéraux Phylllteux comptées â 60f, de Séri-
cite et kO% de Chlorite. Le tout dans 15% de ciment de Silice.
Description mégascopique: Siltstone grie «erdâtre cooposé de Fragmente
volcaniques felelquee, de Feldspatba, de Sé-





{EnuKiérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux)





















0.15>mm ;• ci » 0.lam, dmoy:
Sphéricité noyenne, anguleux,
t r i moyen.
Clair.
Kâcle parfois visibles, a l téré .
Verre feleique dévitrifié.
Aiguilles â biréfringence jaunâtre.
Aiguillée â biréfringence anormale.
Kicrocrl Etal Une
Détails supplémentaires
(Analyses, etc.) Schéma, Diagranuae, Calcul, e t c .
Nom de l a r o c h e : SILTSTONE ARGILEUX A SERICITE ET VERRE FELSIQUE.
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( sou r ce , m a t u r i t é , e t c . ) :
Ixaminé par: Pierre Simoneau Date: 23 MARS 1985
0%
de
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIME1KTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 7k
Description mégascopique: Graunacke groaaier gris composé de frag-
mente volcaniques fe'iaiquea, de Felds-
path* et 5* de Quartz. Baax: 3.0ns, Duoy:
O.éra. Sphéricité noyéune, t r i pauvre,




(Enuaérer en groupes appro-j
priés avec les subtotaux)














































2.0m»> d»0.1m», dnoy: 0.?5°>B





id.lomorpiie de 0.35>Ka 20%.
80* de *erre dé*itrlfié).
Verre déTitriflé.
Microlltique (Squelettes de Pla-
gioclase de 0.2aa à 1%.
255é de »erre déiritrifiê).
d < 0.06sa
Aiguilles 1 biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Relief fort, bir. anormale ou colorée.
Mierocrlstalline
e de la texture: Arkoss Lithique grossière grie
Autres remarques Uesc ript ives '• Un comptage de 500 pointa fut
effectué sur cette lasie. Les
pourcentages sont indiquée
dans la colonne marquée pt.
Détails supplémentaires
(Analyses , e t c . )
C3i
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2.5,
Mom de la roche : ARKOSE I.ITHIQUE (Folk , I968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s ou r c e , m a t u r i t é , e t c . ) :
Ci ami né par ; P ie r re Simonaau Date: 23 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 8 3 - 75
Sommaire de la t ex t u r e : Litharénite Feldspathique grossière grise
avec 65'A de Fraction îerr igène composée à 9*»% de grès (kQ% de Pla-
gioclaees, 3k% de fragments volcaniques felelquae, d% de Quartz).
3.OBIK* d > 0» In», daioy: O.flmia. Sphéricité aoyenne, 8Ub-angul«ux,
t r i mauvais, t a matrice {(>%) ee compose de è9% de Chlori te , 30"
de Sér ic i te et 1% d'Epidote. I l y a 1556 dfc ciment de S i l i c e .
Description ntégascopique: Qrauwaçke grossier grle coœposé de fragnenta
volcaniques felslques, de Feldopatha et %
de Quartz. Dnax: 3.0«oa» Etaoy: O.?BB. Sub-






{Enuaérer en groupes appro-




























3.0»ra » «J» O.lœa, daoy: O.âssa
Sphéricité soyenne, t r i faible
eu'o-anguleux.
Monocrletallin, extinction roulante.
Mâcie polysynthétique, al téré.
Microporphyrlque (Plagloclaee, Quartz,
idlOBOrphes de 0.1 à O.35«», 20%,
80% aésostase de verr« dé»ltrl"flé).
Verra déyitrlfié.
d < O.OÉWB
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles & biréfringence Jaunâtre.





Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
l.Sx
Nom de la roche : ilTHÂHENITE FttDSPATHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.}:
Enaninj par: Pierre Simoneau Date: 23 MAIiS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - HOCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 63 - 76
Sommaire de la t e x t u r e : Litliarénite Faldspathique Moyenne grlee avec
90% de Fraction ïerr igène composé© à <)k% de grès (3?^ d«* Plagloclaee
60% «Je fragitants volcaniques felsiquas et 3% de Quartz). Sphéricité
moyenne, t r i mauvais, sub-anguleux. 1.0B*> d> 0.08am, drnoy; O.ltna.
La aa t r i ee (&%) se compose de 80S de Chloride et 20Ï' de Sé r i e i t e .
La ciment (10%) se soapose de 100% de SJlice microcr i s ta î l ine .
Descr ip t ion aégascopiqu« : Grauwacko stoyen g r i s composé de fragraonts
volcaniques relaiquee, de Feldepathe e t î%
de Quartz, ïm&x: 2 .0m, Dooy: O.Jnn. Tri
pauvre, aub-anguleuz, ephéricitc- moyenne.





(Enuisérer en groupes appro-




























l.Otm > d* O.Ofcmm, daoy: O.lfBB
Sphéricité moyenne, t r i faible
eub-anguleux.
Honocrietallii», extinction roulante
Kacle polyaynthétique, al téré.
Microporphyrique (Plafioclaee, Quarts,
IdiOEorphea de 0.2r.», à 20%. 80%
de aésostase de verre dévitrifié).
Verre dét i t r i f ié .
d < O.OÊIHH
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Microcrietalline
Détai ls supplémentaires
(Analyses, e t c . )
F%: y/%
Hx : 60%
Schéma, Diagramme. Calcul, etc.
Nom de la r o c h e : LITHAKENITE -FELDSPATHIQUE (Fo lk , 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
Examiné par: Pierre Slfioneau Date: 23 MARS 1985
c»
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEOIMF.NTA1RE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 85 - 80
Sommaire de la t e x t u r e : Arkose Lithique grise foncée t ree groâeière
avec 90% de Fraction Terrig$ne composée â 9Z% de grée (30!'i de frag-
ments volcaniques felsiques, 9% de eéditnentaires, 3% de Chlori te ,
2% d'opaquee, 53S4 de Plagioelases et 3% de Quartz). Sub-anguleux,
sphér ic i té moyenne, t r i moyen. La matrice (8$>) 0e compose de ^yA
de Chlori te , 2O% de Sér ic l te et 25% d'opaques.» Le ciment (10',!') eet
composé à 75% ée S i l ice ralcrocrlstalllne et 2fi, de Calc i te .
Descr ip t ion mégascopique: Qrauvacka gr ie foncé t r è s gross ier composé
do Feldspatha, de fragKonts vclcanlquoti felelquee, de s l l t -
stone et «haloe s o i r s , et 2% de Quartz» Saax: fi.Omni, Dmoy:
1.0mm. Sphérici té ooyonne, t r i fa ib le , ouh-anguleux.
Ciaent de S i l ice et un peu de Calc i te .




(Enunérer en groupes appro-
priés avec les subtotaux}




































Tai l le» , sphéricité, arrondi,
etc .
7»75*™> d » O.lma, dmoy: 1.0mm
Sphéricité moyenne, tri »oyea
eub-anguleux•
MonocrietalllB, extinction roulante
Altéré en Séricite et Calcite.
Verre dévitrifié.




Aiguilles à biréfringence anomale.























Nom de la roche: ARKOSE UTHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.);
Examiné par: Pierre Simoneau Date: 2? MARS 1985
as
DESCRIPTION DE LAMÉ MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Nu«éro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 81
Descr ip t ion raégascopique: Grauwacke grossier g r i s composé de frag-
mente volcaniques felbiquet , de f'eldepaths, de
shales noi rs et k% do Quartz. Sphér ic i té moyen-
ne, t r i pauvre, eub-«nguleux. ttaax: 3 . 0 B » , taoy
O . ?BS . Cliient de S i l i ce e t un peu de Ca lc i t e .
Conditions géologiques:
Structures sédimentaires:
Eléaents(Eriumérar en gfoupes appro-

































Sommaire de la texture: Arkoae Lithlque grossière grise avec 9}-.- de
Fraction Terrigène composée à 90S de grée (50fi de Plagioclasee, W'A
de fragments volcaniques felsiques, 1% d'intermédiaire, V,' de sûdi-
aentalres et 5','ù de quartz). 2.0mm *• à * 0.08mm, diaoy: O.brnn. Sphé-
r ic i t é moyenne, t r i faible, sub-anguleux. La matrice (10;') se com-
pose de flW de Chlorite et 1% de Sérielle. Ue ciment (?..-) se cora-





Tail les , sphéricité, arrondi,
etc.
g.Oan * d» 0»O8«œ, dmoy: 0.8a«




Mlcroporphyrique (Plagioclaee, Quarti, p^-
idiomorphes de 0.3 à 0.5BB, 25*.
73% nésoetase de verre dévïtriflé).
Verre dévitrifié.
Microlitique (Bâtonnets de Plagio-
clase de O.IDB, i l|OÏ. 1?% de
verre dévitrifié avec 35* de
Chlorite et è% d'opaques).
Shales noirs chlorlteux, grée.
d < 0.06m»
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence Jaunâtre.
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
2. Sx
Nom de la roche: ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
£«aniiné par: Pierre Simoneau Date: 2? MARS 1985
Jfr
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l 'Échan t i l l on : PS - 83 - 82
Descript ion mégascopique: Grauwacke g r i s foncé trèe grossier coasposé
de fragaente volcaniques feloiquoE, de t'oldnpatht,
de Bhalee noire et ~5% de quartz. ùsax: it.Omm, Qtoy:
I .OBB. Sphéricité moyenne, t r i moyen, sub-anguleux.




(Erftimérer en groupes appro-































Ta i l l e s , sphér ic i té , arrondi ,
etc.
% . 0 B B * d» 0.09««, dmoy: l.Osa





idlOBOrphee de 0.1» tm, 20*. 80*
de oétOGtaea de verre dévitrifié).
Verre déritriflé.
Qrêe, «iltstone, Bhalea noire.
Aiguilles à biréfringence anomale.
Aiguillée Â biréfringence jaunâtre.
Mi crocristalline
Disséminée au hasard.
Sommaire de la t ex tu re : Arkoee Lithique grise foncée trèe grossière
avec <)k% de Fraction ferrigène composée à 89% de grès (29'.J de frag-
ments volcaniques felei^uee, 5% de eedimentalre, 1% d'opaquee et 5%
de Quartz). t\ .Omo » d » 0.09aa, dmoy: l.Oaua. Tri fa ible , sub-angw-
le ix , sphéricité moyenne. La matrice (11%) se coapoee â ?O'". de Sé-
r i e i t e et 80S de Chlorite, Le ciment (6%) se tompose â 9OïS de Si-





Q z : •?%
Fus 60%
Rx: 35%
Schéma, Diagrarane, Calcul , e t c .
2 . 5
Nom de la roche: AHKÛSE ilTHlQUK (Folk, 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n (source, ma tu r i t é , e t c . ) :
F«aminé par: Pierre Slmoneau Date: 2? MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 83
Descr ip t ion mégascopique: Grauwacke g r i s foncé t r i a grossier légère-
ment congloisératique composé de fragments volcaniques
fels lques , de Feldepaths, de anales noi rs , î% Quartz.
Ettax: 9.0»m, ttooy: l . l aœ. Sphérici té f a ib le , sub-




(Eriumérer en groupes appro-








































Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
Hicrocrletalllne
Disséminée au hasard.
Arkose Lithique grise foncée très grossierSommaire de la texture: f
légèrement congloseratique avec 9k% de Fraction
â 90% d é (30% de fragmenta volcaniques fel
noyenne, sub-anguleuac. 5.0»m* d» O.Oflmo, d«oy:
(10%) se compose de 70% detChlorite, 20% de Se-
ues Le cinent (6%) ee compose de 805, de Sili-
1.25B». I-a matrice  l nv* a 5
riclte et 10S d'opaq . 
ce alcrocrletalllne et 20% de Calclte dlSEémlnée au haeard^
Autres remarques descriptives:
Détails supplémentaires
(Analyses, e t c . )
S.Ow»* d* 0.08B», dmoy:
Sphéricité aoyenne, t r i faible,
aub-anguleux.
Honocriotallin, extinction roulante
Mâcle polyeyntbétique, altéré. ,
Mlcroporphyrlque (Plagioclaae, Quartz, Fir
idiomorphes de 0,3 à O.Jmm, Z0%,
_ 80% «ésostase verre dévitrifié).
Verre dévitrifié.
Chlorite à 60* et Calcite à kO%.
Grès, slltstone, shales noirs.
Schéma, Diagramme, Calcul, e t c .
Nom de la r oche : ARKOSE LITHIQUE (Folk, 1968)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
En«niné par: Pierre Simûneau Date: 27 MARS 1985
ru
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTAIRE
Numéro de l'échantillon: PS - 83
Descr ip t ion migascopique: Grauvacka g r i s pâle t rèe gross ier légêre-
cneot conglomorstlquo (20% de cai l loux «le e l i t e tone «t d« shale
ao i r 200«a» A * 5œ»). t e grès ee compose d# fragments fslalqua
•«f iquee, de ahale no i r , de Feldopetlia et 3* de Quartz. ûaax:
5.0aa, iBioy: 1 . 5 M . Sphér ic i té noyenne, t r i pauvre, sub-anga-




(Enuniérer en groupes appro-














































5.0mm» d» 0.la», daoy: I.^SB





idioaorphe de 0.5«M|, 20*. 60%
de KOeoBtaee de verre déïltiifié) .
Verre dé*itrifié.
Microporphyrique (Ànciene pyroxènea
chloritlaé», 25% 0.8n», et des
•lerolitee eoritieée, Z5%, de





Aiguillée à biréfringence anonaale.
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre.
Microcrlstal l lne.
, Dies «alliée au hasard.
Sommaire de la texture: Litharénlte Feldépathique grise pâle'trèe
groeelère légèrement congltwératique a«ac 90% de Fraction Terripène
compoeée à 95>-, de grée (42^ de fragmente volcaniques felalques, 10','
de «afiques, 15% de sàdlmentaires, 30% de Plagloclaeea, y?. Quartz).
5.0aœà d>O.lffiîa, dmoy: 1.5®ÎB. Sphéricité moyenne, aub-anguleux,
t r i Biauvaie. La matrice (5%) ee cosipose de ?^ï de Chlorite et 30"
de Séricite» Le ciment (10%) comprend 98% de S i l i ce , ?..'> de Calcite.
Autres remarques descr ipt ives: Un comptage de 500 points fut
effectué sur cette lame. Les
pourcentages sont indiquée
dans la colonne eaarqu^e pt.
Détails supplémentaires
(Analyses, e tc . )
(S*
Schéma, Diagramme, Calcul, etc.
O I
q m m t
2.5*
Nom de la r oche : ilTHABEM'I'E PELDSPATHIQUE (Fo lk , 1968)
Remarques sur l ' i n t e r p r é t a t i o n ( s o u r c e , a a t u r i t é , e t c . ) :
£x«miné pa r , P i e r r e Simoneau Date: 28 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDIMENTA1RE
Numéro de l ' é c h a n t i l l o n : PS - 83 - 85
Description mégascopique: Qrauwacits grla pâle très grossier légère-
ment eongloaératlque cosposé de fragments volcaniques fel-
eiqueti, de FoIdEpathe, de shales coirs et 25» de Quartz.
Dnax: 5.0BM, Dnoy: 1 . 2» . Sphéricité moyenne, cub-angu-
leux» t r i pauvre. Claeat de Silice et un peu de Caleite,
Conditions géologiques:
Structuras sédiment»ires :
Eléments(EnuÉérer en groupes appro-
































Tai l l e s , spnïrTcTtê, arrondi,
etc .
ii *• 0 . IDIC , djaoy: 1.25»<o
Sphéricité moyenne, t r i faible
ii, extinction roulante.
Séricitieé.
Sommaire de la texture : Litharénite Feldspathique grise pâle tree
grossière lugèrement oonglosaeratique avec 90/» de Fraction TerTipène
composée â 95;,', de gréa (50>J de fragmente volcaniques felsiquee, ?%
de «afiquee, 15» de fragmente sédlraentalres, 30% de Plaçioclaeee et
354 de quartj,). I».0»BÏ« d »0.1mm, dmoy: 1.25BIB. Sphéricité moyenne
t r i faible, sub-anguleux. La matrice (5";i) ea^ospose du 50% de Sé-
r ic i te et 50> de Chlorita. Le ciment (10%) se-compose à -JOK de Si-




Hieroporphyrlque (Plagioclate, Quartz, r_ **"
idionorphes de 0.5"», 20*. 80* ;
•éeoetase de verre déyltrlfié).
Varre défitrifié. ;
Microlitique (Bâtonnets «sêricitisés i
da Plagiûclase de O.ltam, A 25*.
£5* de mésostase de chiorlto,
d'Epi dote et d'opaques).
Microporphyrlque (Plagloclase
idiomorpha de 0.5iBa, 25*.
?5* de verre chloritisé).





Schéma, Diagrame, Calcul, etc.
2.5»
Nom de la roche : LITHARENITE FELDSPAMIQUE (Folk , 1968)
d « 0.06BOI
Aiguilles à biréfringence anormale.
Aiguilles à biréfringence jaunâtre.
MlcrocriBtall'ine
D]Bfiéalné« au hasard-
Remarques sur l'interprétation (source, Maturité, etc.):
Examiné par : P ie r re Slmoneau Dater 28 MARS 1985
DESCRIPTION DE LAME MINCE - ROCHE SEDÏMENTAIRE
Numéro de l 'échantil lon: PS - 83 - 86
Description mégascopique; Grauwaeke grie pâle très grossier légère-
Bent coBgloiaératlque coaposé de fragnente volcaniques fel-
eiques, de safiques, de Bhalee noir», de Feldspath» et Z%
de Quartas. Qaax: 5.0M«, ftaoy: 1.5»m. Sub-anguleux, tri




(Enuaérer en groupes appro-








































ldiomarphe de 0.5BB, ZO%. 80%
méaoetaBe de verre dévltrifié).
Verre dévitrifié.
Microporphyrique (Plagioclase
idiomorphe de 0»8aa, 15%.
85* de verre ehloritisé).
Verre dévitrifié cnlorltlsé.
Orée, eiltstone, shales noirs.
d < O.Obmai
Aiguilles â biréfringence Jaunâtre.
Aiguillée â biréfringence anormale.
Microcristalllne•
Sompiaire de la texture: Litharénite Feldspathique grist* pâle très
grogeiêre Icgère-ment congloineratlque avec 92^ âe Fraction Terri^ène
compoe^e à 9'5>., de £rès C!X)% de fragffifânta volcaniques fel^iquos, 6/1
de mafiques, Ib?» de fragments s^diraentalres, 2-7% de Piaf i nclafâes et
"5% de Quartz). ii.Omto * d >0«lmn, ctaoy: 1.5BB. Sub-ancul>;«x, ephé-
r ic i tù faible, t r i mauvais. La matrice (750 * se cotupoce do 90 de'




(Analyses, etc.) .Schéma, Diagranae, Calcul, etc.
Nom Je la roche : L1T11ARRNITE FELDSPATIIIQUE (Fo l k , 196rt)
Remarques sur l'interprétation (source, maturité, etc.):
E«â»iné par: Pierre Siraoneau Date: 28 VkUS 1985
vn
